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1 Bíî Í esa. 
áDMINISTRACiO 
DEL 
D I A R I O D E L A M A K l í í A . 
Con motivo de haber cesado e! Sr. D. 
Porfirio de Castro en el cargo de agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Sti. Sulritup, con 
esta facha he nombrado al Sr. D, Eduardo 
A!varez Miran la para suatítairle, y cóa él 
8e entenderán en lo sucesivo los señores 
suscrítores para cuanto se relacione con 
este periódico en dicha localidad. 
Habana, 16 de ahril de 1888—El Admi-
Dlptrador, Victoriano Otero, 
Dejando los Srea Artola y Comp': ae ser 
agentes del DIARIO DE LA MARINA en Gi-
bara, con esta fecha he nombrado á los 
gres. Garrido y Comp-'? para Biíatltulrloa. y 
Cón ellos entender611 ea 1° sucesivo los 
señores euscrltore» 4 esíHj periódico en dicha 
localidad. 
Bibana, 10 de abiil de 1^88.—El Admi-
nistrador, Victoriano O ero. 
— —•—^ i asa 
Í É L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
d; yid<in<lo. 
París, abril 14, 
& 81 fr. 42^ cts. ex 
Nueva York, abril 14, 
iüxLsteneias en manos hoy en Nuera-Tork: 
6,174 bocoyes; 1.781,000 sacos; 810 me-
lado. 
Centra existencias, en Ignal fecha de 1887: 




D i Á R Í O D E t A M A R I N A . 
Á L D I A l l l O l>E IJA M A R I N A . 
Habana. 
TELEfiRiMl^ DEL SÁlllO(íe 
Maárid, 14 de abril, álas i 
S de la noche. $ 
L,a Reina ha dicho á la c o m i a i ó n 
d^l Ayuntamiento do Barcelona, 
que se p r e s e n t ó ¿ i n v i t a r á S, Jwt. pa^ 
r a que asistiese á la E x p o s i c i ó n , 
que el 16 de mayo p r ó x i m o se en-
contrará en Barcelona. 
TELEGRAMAS DEL DOHINGD. 
Madrid, 15 de abril, 4 las 
0 de la mañana. 
Por el corree del 3 0 de marzo se 
han enviado proposiciones al Ban-
co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, por 
conducto del Gobernador General , 
para la recogida de los billetes de la 
e m i s i ó n de guerra. S i el Banco no 
quiere hacerse cargo de la opera-
ción, existen aquí entidades que lo 
h a r á n inmediatamente. B l Conde 
de Galarza trabaja s in descanso en 
este asunto. 
Madrid, 15 de tbril, d las ) 
10 y 50 ms de la mañat á. S 
Se ha efectuado en Motril una 
r e u n i ó n de labradores y fabricantes 
do aKúcar. Sa han presentado en 
dicha r e u n i ó n dos proposiciones, 
la primera para que se eleve é l pre-
cio de la caña , y la segunda pidien-
do el establecimiento de una escala 
gradual, fundada en la riqueza sa -
carina de la caña y en el precio de 
los azúcares , y ea su virtud se acor-
dó hacer un a n á l i s i s de los jugos de 
la cosecha actual para fijar su r i -
queza. 
E n una segunda conferencia, se 
d iscut irán los gastos de cultivo, se-
g ú n los datos presentados por los 
labradores. 
Madrid, 15 de abril, á las ) 
'ó de la tarde. S 
E l Sr. Ministro de Ultramar ha de-
clarado en una c o n v e r s a c i ó n soste-
nida en el s a l ó n de conferencias del 
Congreso, que presen tará los presu-
puestos de la I s l a de Cuba con un 
guperabit de veinte y siete mil pesos. 
E l general P a v í a , B o d r í g u e a de 
Alburquerque, ha pedido el pase á 
la escala de reserva del Estado Ma-
yor del ejército. E s t a d e t e r m i n a c i ó n 
se atribuye á disgustos con el Mi-
nistro de la Guerra: pero se crée 
que des i s t i rá de su d e t e r m i n a c i ó n á 
instancias de S M. 
T B U B a R A J M A S DSI H O Y . 
Madrid, 1Q de abril, á 'as 
8 déla mañana. 
L o s tribunales de M á l a g a han 
sentenciado á un pastor protestan-
te e s p a ñ o l á 2 8 meses de pr i s ión 
por haber publicado un folleto con-
trario á los dogmas del catolicismo. 
París, 16 de abril, á las 
8 y 45 /ws de la mañana. 
E l general Boalanger ha sido elec-
to miembro de la Cámara de Dipu-
tados por una m a y o r í a de 9 0 , 0 0 0 
votos. 
Nueva York, 1G ie abril, a las 
9 de la mañana. 
E l buque John E , Chasse, que sa-
l ió de Flladelfia para la S a b a n a , ha 
regresado al puerto de salida por 
a v e r í a s que sufrió en un choque. 
Lóndres, 16 ae abril, d las i 
9 y 35 ms. de la mañana, s 
Mr. W i l l i a m O'Bxien, miembro 
d é l a C á m a r a de los Comunes, ha 
sido reducido á pr i s ión por un dis-
curso que p r o n u n c i ó en Irlanda. 
Loriares, 16 Je ab/il, d las i 
10 déla mañana. S 
H a fallecido el c é l ebre poeta in-
g l é s , profesor en la Univers idad de 
Oxford, Mr. Mathiew Arwold. 
Berlín, 16 ie abril, á ias ) 
10 y 15 ms. de la mañana, s 
E l E m p e r a d ó r Federico p a s ó en 
cama todo el día de ayer, á conse-
cuencia de la i rr i tac ión que le ha 
producido la c o l o c a c i ó n del nuevo 
tubo respiratorio, experimentando 
frecuente tos y s u e ñ o inquieto. L a 
ligera a fecc ión catarral de la trá-
quea que sufre se debe á la irr i tación 
ocasionada con dicho moti ro. H a y 
temores de que pueda p r o d u c í r s e l e 
una bronquitis. 
Por lo d e m á s , no son alarmantes 
los s í n t o m a s que presenta en su sa-
lud el Soberano. 
Bucharest, 16 de abril, á las } 
10 y 45 ms. de la mañana. $ 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros dijo en la C á m a r a de los Di-
putados que el movimiento de los 
labradores era grave y que el Go-
bierno había tomado todas las pre-
cauciones necesarias para impe-
dirlo. 
Berlín, 1G de abril, á las 
11 y 20 ms de la mañana. 
Noticias semi-oficiales han dado 
por resultado que los tenedores ale-
manes de fondos rusos se hayan 
apresurado á venderlos. 
(Queda prohibida la reproducción de 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
-r i 3\ de la Lev de Propiedad fnie.y^tua\.\ 
Cotefioneí* de la Bolsa (iSeíaj 
el ata 16 de abril de 1888. 
O B O lAbritfá 235 por 100 y 
D E L [ cierra de 234 á 284Já 
ODSo K S P A Ñ O I . > por 100 á las dos. 
OOTÍZACIONfi» 
s i u 
C O L E S M O & E G O B S E D O P . m 
Cambio». 
(S í 4 6j( p g P. oro es-
. o n . o . i ¡>«fiol, según pías» 
SSPA^A -j koha y OfUatlílad. 
INGLATE&ÜA 
1 L B M A N I A . 
5I8J á 19i pgP . . oro 
? espAñol, á 60 d]T. 
I *i 4 &' P 8 p v ^ 
1 pañol, á 80 dir. 
5 á 54 pS P-> oro ta-
pafiol, á 8 dir. 







,0 pg anual oro y 
biHete». 
á 7 } pí 
paEnl. 
i á 9 p 
Nominal. 
Mercado nacional. 
Klanoo, trenos de Derosne 7 
Billienr, bajo k regular.. . . 
ídem, idem, idem, Idem, bue-
no á superior 
ídem, Idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H) 
ídem bueno á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á H , i d e m . . . . . . 
ídem bueno, n? 15 á l 6 i d . . . . 
ídem superior, n? 17 á 18 i d - . 
Mercado eztraniero. 
0HNTSIFÜGA8 DE GUARAPO. 
Polarieaoiótt 94 á 96r—Sanos: de 5^ 4 64 reales oro 
arroba.—Bocoyes: de 5i i 6 i reales oro arroba, se-
gún número. , x, ., 
AZaCAR DB MIEL 
Polar íacióa 87 á 89.—De 4 á 44 reales ato arrob» 
según ftí!v»ifle y número. 
AZUOAB KASOABADO. 
OomnTi i regular refino.—Jpolarif ación 87 á S9.—íJe 
4 á 4 i reales oro arroba. 
OOSOBHTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdfí. 
DB PaUTOS.—O. Joaquín Gumá, y D. José l a -
fante, auxiliar de Corredor. 
a—Habana, 16 le abril d* 1888.—El 8ín-
0 T í € l A § D £ VALOREN 
O B O 
DBl> 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
AbrW á285 por 100 f 
cerré de 233)á á 233^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Blllet-OB Hipot&oarios d» la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pnerto-Rico. 
BOTI os dei Ayuntamiento. . . . . . . . 
ACCIONES. 
B^nco Kspaftol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de lo 
BaMa 
Sanco A g r í c o i a . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito ie Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceudadoa 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gb.-í 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas , 
ompañía de 5Ja3 Hispano-Ame-
ricana Consolidada , 
ons-'n'íí» <in ' •••.•ntnn» de Hierro 
dé l a Habana . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mataneas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro , 
Compañía de Caminos de Hierro 
ds Cienfneífos y Vil)aclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de 8agua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Per rocanü Urbano 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
impresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... 
Compañía de hielo. 
ferrocarril de GuanUnamo 
OBLIGACIONES. 
Oel Ctédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § in-
terés anual . . . . 
¡d. da loa Almacenes de Santa Ca-
taiir.a con el 6 p § interés anual. 










m A 114 D 
97 á 95 
á 70 I) 
25 á 20 
95 6 91 
4 í i á 47J 
35 á 27 
27 á 12 
67^ á 564 
631 i 53 
74 á 7 
184 á m 
8i á Si} 
2 D á 
I f D á 
85 á 844 













1 D á 1 P 
Habana, 16 <\. abnl <fe 1888. 
D E O F I C I O . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL. APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Fxomo Sr. Comandante General del Apostado 
ro, se l u servido disponer que el día 25 del actual den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
ciases de pilotos de la marina mercaijtd, soliciten los 
interesadoi; en el concepto de que la Jauta se hallará 
reunida desde dicho d í i á las doce, y ence^ivos que fue 
ssn necerjariop, en esta Comandancia General bsjo 1 
presld-nsia del Sr. Mayor General de este Apoítodero 
debiendo los pretendientes presettar sus iustaucias 1 
S. E., acompifiadas de los documentos prevenidos 
antes del primer día de Ion citados. 
Habana, abril 14 de 1888.—2/w'.5 O, CarboneU. 
3 17 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, abril 14, a las 6% 
de la tárele, 
Oazas españolas, & 115-80. 
Omeoento papel comercial, 60 dir., 5 i 
7 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 flfv. (banqueros) 
á $4-86 cts. 
Idem sobre París, 60 di Y. (banqueros) A 5 
francos ISlí cts. 
Idem sobre Hambar^o, 60 d p . (banqueros) 
jtonog registrados de los Estados. Unidos, 4 
por 100, d 124 eX'dlTldendo. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 5 H . 
Centrífugas, costo y flete, a 8 3il6. 
Beffiilar a buen refino, de 4 13ii6 a 4 15il6. 
Asdcar de miel, de 4 á i%. 
El mercado qnieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Hiei^ iinc?as, de 19^ 620, 
•«Btfttm ' W i l c o x ) « n i « r c « r í » ! a s , i 7 .75 . 
Lóndres, abril 14, 
¿idear de remolacha, á ISílO'^, 
A i d . - . ^nlrirntr*. * JÓlS. 
Ilem re^ íi * '^l9 
C ' * « J ^ ^9 I 5 l : t í r%-H'U*r 
Qiístt "«i ijkulv ftípafioi, 67^ ei-diri-
dendo. . , _ 
líMeaeaío, ¿«üco d6 lü^iateirá, 2 peí 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LA 
HABANA. 
SUBSIDIO X1ÍDÜ8THIAL 
En cumplimiento de lo que dispone el aiifculo 43 
del Regl.,n):nt'/ para la Imposición, Adminiftración y 
cobranza de la contribución Industrial do 15 de abril 
de 18^3, r con el ñn de proceder á la constitución de 
los gremioe y nombramientos de los Sí adieos y clasifi-
cadores, ce citan los que á continuación se expresan, 
para que en los días y horas que se determinan, te 
sirvan concurrir los Industriales respectíroa á los lo 
cales que más abajo se detallan. 
Siendo el acto de sumo interés para los agremiados 
y á fin de que el repartimiento que ha de seguirle reú-
na las justas aspiraciones de los mismos, se encarece 
la puntual asistencia al expresado acto, cuyos trabajos 
se nevaran á efecto de oficio por esta Administración 
en armonía con lo preceptuado en el ariículo 48 de 
Beglamento. si IOB interesados por abandono 6 negli-
gencia infxp icable hicieran ca£o omiso de sug legíti-
mos derechos. 
DÍA ir . 
EN LA ADMXNI8TBA0ION PRIKCIPAL DK HACIENDA 
D I A 19. 
EN LA ADMINISTRACION PRINCIPA!. DB HACIENDA 
7 de la mañana.—Es ribanos de Juzgado. 
7i . . . . Maestros festrés coa taller sin gé 
reros. 
R Tintoreros. 
8i . . . . Armeros. 
9 . . . . Vaciadores de navajas. 
94 . . . . Compositores de relojes, 
11 . . . . r><-r.idores. 
12^ Torneros. 
1 de la tarde —Hojalatero», 
l í „>. «J-arreros, 
2 , . . . . Grab&ior(*3. 
2$ Albarderos, 
3 . . . . Parpin teros. 
Si . . . . Caldereros. 
4 . . . . Módicos. 
D I A 20. 
LA ADMINISTRACION PRINCIPAL DE 11A0IBNDA. 
7 de !a rtAHaha.—Eucnadernadores. 
74 . . . . 7.V.Ueres'de platería, 
g Maestros ebRtifsísíí. 
8} . . . . Notarios. 
1* . . . . Tostadores de cafó. 
94 . . . . Maestres de obras. 
12 Fotógrafos. 
124 -»-• Procuradores de los Tribunales. 
1 de la tarde.—Idem de la Audiencia. 
14 Peritos aiereantiles. 
2 Herradores. 
4̂ Dentistss. 
á . . . . Bodegas da Pnentop Grandes. 
84 . . . . Panaderías de idun 
4 m . Bodegas del Vedado. 
44. . . . . Tiendas mixtas de id. 
Lo que se publica pafa general ce ocimiento. 
. Sabana, 9 de abril de 1888.—Bl Adrai ilatrador 
Principa^ ü i i i s Guarneiro. 
INSTITUTO DE SEÍ3UÑDA ENSEÑANZA 
DE LA HABANA* 
Secretaría. 
En cumplimiento f»e las disposiciones vigentes, los 
alumnos matriculados eñ e! presente curso que hayan 
de examinarse, tanto en lo»|ordinario8 COTIO en los ex-
traordinarios, abonarán en esta Secretaría antes del 
jrrim^ro de j u -lo próximo, los derechos académicos 
oorreepondifentes, 6 sean, dos y medio pesos en metá-
l ' c i y un sello móvil de claco centavos por cada asig-
natura. , , 
Lo que se hace saber por est^ medio, para general 
conocimient J. ^ , „ . 
Habana 14 de abril de 1888 —Ldo. Segundo Sán-
hhhz Villárejó S"14 
i i m . 
- •** Matantas —Dox PEDRO 
Ayuiantia de mar%-rív. _ 1 •> fragata de la 
CAZOBLA T ENSESA, espitan uv 
Armada y de este Puerto y ayudante militar u«. 
distrito. 
Ignorándose el paradero del inscripto disponible, 
folio 28, de este Dldtrito, Pedro Pab!o Mufio¿ y Mesa, 
conocido por R cardo, á quien tica ingresar m. el ser-
vicio de 'a Arni-tda, se le cita por medio dsl DIARIO 
DE LA MARINA de la Habatia y Boletín Oficial de la 
Proviticia, para que en el término de dies; días después 
del primer anuncio, se presente en esti Ayudantía 
militar con el objet > indicado. 
Matárizas, 11 de abril de 1888.—Pedro Oaeorla.— 
Por mandato de Su Siía., Ga vina J . Aü *oá¡ 
3-13 
Comisión fi»cal de la Có'nandpi.ntiade marina y Car 
pi^anía del puerto de Sagua la Qrande.—DON 
EAMON KAMÍREZ DE ARtLLANO, alfóreí de fra-
gata graduado, segutido comandante de esta pro-
vincia y fiscal en comisión. 
Por medio de este edicto y tórreino de quince oías, 
cito de comparendo á esta comiaión fiscal á los que 
poüii. i áii dwr rizón de quienes fae¡ou los autore» del 
hurto verifioüdo el dia uumea ae agosto Próximo pa-
sado, en platas de San Joan, á bordo de la tratob 
ven Atónica, patrón Tomás del Portal, y á cuyo i n 
dividuo 1» fué sustraída su célula de inscripción y la 
personal, quedando pon tanto invaiidudaa uua y otra 
y responsable á lo que haya lugar al qae las usaren 
Isabela de fV gna, 9 de abril de 1888 —Ramón B t 
miree de Are'l mo. 3 13 
A 
SS SSFESAH. 
Abri l . 17 Manhi.«.)in: Nueva York, 
ifl P. de Satrdítegai: Vign 9 escala». 
Ift Biildomero Iglesias: Nueva York. 
19 City of Atlanta: Vera oraí y escalas. 
19 "^^r^oga; Nue-̂ a York. 
„ 21 Bjnit*: Liverpool y ascaia» 
. . 33 Kutohinson: Nueva Crlean» j escalas. 
21 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . ?4 City ot Ai^í.aartria: Nuev& Vorfe 
21 yf. L . yfílHvmrá* P m t n -RH>» » ehoala* 
25 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
2 i City of Washington: Veracra». 
26 íían Marco. Nn^v» York. 
27 (labana: Cádiz y escalas. 
I? Qhy of Colombia: Nue^a York. 
2 Eurr'qae; Ilamburgo y escalas. 
3 Ardandhu 
4 B pañol: Liverpool y escalas. 
5 Manuela: St. Thomas y osoalaa. 
Mayo 
Abril 





•Agentes de Seguros de Incendios 
Corredores con fiansa. 
Ager tes por cuenta ajena de taba-
cos y frutos del psís. 
Fábricas de escobas. 
Prestamistas sobre alhajas, ropas y 
muebles. 
12 Pábrieas de curtidos. 
124 Idem de fósforos. 
1 de la tarde.—Talleres de instalación de oaaeriaa. 
14 . . . . Idem de trabajos mecánicoa sin fundi-
ción. 
2 . . . . Idem de construcción de barriles y 
tinas. 
24 . . . . Fábricas de dulces con motor de v*-
por. 
3 . . . . Idem de sirope* y panales. 
34 Fábricas de licores. 
4 . . . . Idem Zapatería*. 
D I A 18. 
EN LA LONJA DB V1VBRES 
7 de ¡a mañana.—Barberías. 
84 • • • • Farmacias. 
EN LA ADMINISTRACION PRINCIPAL. 
A las 12—Fibricss de cartón artificia). 
A 1aj I'/4 — H« 111 de velíM da cera. 
•1 i In - i - j khooc 
I d «i <;«-. r'a;i<ii ..ion. 
J'irfci Oe ladnl oj » t^J vs. 
li.tuua c'ecal. 
HcladiTos 
Fábrlces de cig&rros. 
Xdem de tabuco» do Vuelta AbiyJOi 
17 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
17 Manhattan. Versorur, j Progre*o. 
18 Morgan: Nueva Orlcaus y escalas. 
19 Wignora ¡Maev» Vori; 
20 W.'i,>T)rtT< ¡!« narrara-, Ht Thoma» « escalas 
, 2*' Miguel M. Pinillos Barnolona j escíiias 
21 Vity oí Atlanta: Nueva York 
24 Otty of Alejcaudria: Veracruz y escalas. 
. . 25 Hutohinson: N. Orlean« y dsc&ia» 
2'> Buenaventura: S. Sebastián y escalas. 
M 2R Saratos;». Nueva íorfe. 
28 City of Washington: Nueva York. 
„ 29 W. L. Villaverde- Puerto-Rioo r escalas 
w «O r!ríji»<íhi».l OnKñ; B*TonIon« » n«nft1n> 
Mayo l'r City of Coiombia: Veraoruz y escalas. 
3 Saa Marooa. Nnav* VorW. 
10 ííft;in«lv Rt. Thoms* f MA»U* 
P ü K H T O D E I JA H A B A N A 
BNTBADA8 
Dia 14: 
De Cayo Hueso en 1 dia, yarht amer. Julia, capitá 
Norton, irip. 13, tons. 88: en lastre. 
Santhómas y eai-a'as en U días, vap esp Ramón 
de Herrera, cap. Ochoa. trip, 43, tons, 624: con 
carga general, á Sobrinos de Herrera. 
Dia 15: 
De Santander y ê  cilas en 18 días, vapor correo ee 
pañol Bspafia. cap. Gardón, trip 76, tons 1,840: 
con carga general, á M Calvo y Comp. 
Liverpool y estiaUí* en 20 días, vap. esp Euckaro 
cap. Leuyar?<ga, trip, 32 tons. 1,390: con carga 
general, á C. Blanch y Comp, 
VVraoruz en 24 días, vap. franc. Lafayette, capi 
tán Nouvellon, trip. 1*9, tons l , ' 7 i : con c^rga 
trátn-ito, á B idat, Mont' Hos » Oomp 
Piladeifia en 8 días, vap. norg. Norrona, c; pitán 
Haneen, trip 16, tona. 1,014: con carbón, á L . V 
Pla^é 
Halifax en 22 días, gol ing. Unión, cap. EUes 
trip, 5, tons. 77: con bacalao, á Lawton y Huos. 
Dia 16: 
De Nueva Orleans y escalas en 44 dias, vap. amen 
cano Morgan, cap. Staples, trip. 33, tons, 909: con 
carga, á Lawton y Hno, 
Tampa y <;ayo Hueso en 14 días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hall, trip. 35, ton?. 520: con efeo 
toe, á Lawton y Hnos. 
Nueva Yoik en 15 días, gol. amer. Charles Mor 
ford, cap Squires, trip. 7, tons. 350: con carbón 
á G. Sastre. 
Bortón en 18 día», gol. ing. Sevem, cap. Gorm 
by, trip 8, tons. 4,6: con carbón. 4 la orden. 
Matanzas en 4 horas vap. amer. Niágara, capitán 
Bannis, Irip. 55, tons. 1,667: con azúcar de trán-
sito. 4 Hidalgo y C,p 
Filado 11 ven 23 días gol smir. E S Newman 
cap. Lowell, tr p. 8, toQ8.37S: con carbón, á San-
ta Maria 
Nueva York en 17 días berg, amer, Onolaska 
capitán Griggs, trip, 10, tons. 462: con carga, á 
Conill, 
Cardiff en 50 días bea amer. Mary Hasbronck 
<ap Ludaigí. trip, 13, tons 733: con carbón, á 
Bridat, Munt'Ros y • p. 
En este dia pa ó de cabotsge ó travesía el bergan-
tín español Juanito, cap. Rotlrignez, y le corresponde 
el número 8Í8 de entrada. 
SALIDAS. 
Dia 14: 
Para Naeva York vapor am. City of Columbia, capi-
tán Rettig. 
Dia 15: 
Parala Coruña y Santander vapor-correo esp. Cata-
laña, cap. Janregnizar, 
Dia 16: 
Para la Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap, fran 
cés Lafayette, oap, Nonvellon. 
Vicente Sevaroe—Agustín Toñas—Sofía R. Mar'íoez 
—Atanasio Aui'ío—Doniingo Vázquez—Maimsl i.ó 
pez—Josefa Rfg' '—Manuel Moure— Juan López— 
Oamilo IJÍÍUIOS—J ifé Ló.x z—Manuel Ledo—Manuel 
Cienra—Alfjanir^ Rey—Antonio Arias - J sé B'au-
co—P.-ancisco Rodrigaez—Deminga Rodríguez—Ma-
nuel Luce é hijo—Francisco Prieto—Manuel Montes 
—'o . é Mauro—Antonio D. Fernández—Mannol Ro-
dríguez—Marcial Hermida Manuel Sánchez—Lnís 
Cabo—Ramón M Pornindez—Antonio L deírc— 
RUTÓJ Ferreiro—Baltasar Cao—Pedro Mayo—Ma-
nuel Otero—Juan Pazos—Jo^é Freiré - Cipriano Pa • 
ñal—Jobé E pari—Agustín F Cora—Juan P Porto 
—Mannol López—Andrés Ranjíff z—Ramóu R'obo— 
Juan Mantriea—Vicente Pérez—Benito Gesto—Jo-
sé Várela-Luía Nigacira—J. M. L«ón—Manuel Gor-
gal— Manuel Pensado—Andrés Franco—Francisco 
López—Jjsé Rebles—Francisco Barreiro—Juan M. 
Barreiro-^Juau S. Claudio—Gabriel Abelido—Juan 
F. Caa'rillón—Marcos M'lia—José F. VelWn—Ma-
nuel V. Martínez—José Redondo—Manuel^Pereira y 
3 hijas—José F. Suárez—Domingo da la Tote—José 
Barreiro— Ar.to! io Gacio—Domingo Rodríguez— 
-luán Pereira—Ramóa Pampía—José GoizAlez— 
Francisco Rodríguez—Andiés Castro—Félix Ríos— 
Ignacio Piñciro—Vicente Bel as—José Carrodeaguas 
—Antonir Dopico—Manuel Pico—Benito Albilases— 
Paustino Fernández—José Aenlle—Francisco Fer-
nández—José Carballal—Juan Perna—Miguel Castro 
—Nicolis Vidal—Juan Laurreiro—Antonio Pifión— 
Benito CarbaUes—Francisco López—Manuel Paz— 
Vicente Fernández—Manuel Ocampo— Camilo Igle-
sias—Victoriano González—Antonio B'auco—Ignacio 
Go- zález—Benito García—Manuel Várela—Cándido 
Fijó—Antonio Gómez—Manuel Sevane—Danuel B i -
care)—Cayetano Bauza—José M, Lorenzo—Juan Ca-
bftiro—José Tojeiro—Juan Fernán iez—Francisco 
Rey—André» Campo—Miauel Ferninde!- losé da 
Coba Juan Goldar—Jesús García—Andrés Pena— 
José L^pez—Luís San Pedro—José Yanez—Santiago 
Menóndez—Vicente Pelaez—Juan J. López—Juan 
Borrás—Joeé Odva—Gervasio García.—Además, 10 
de tránsito—1 marinero—3 turcos—244 individuos de 
tropa. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Manuel A. Pérez—Rosalía V. Figneroa é 
hija—Nemesio Hernández—Celestino García—Carlos 
G. Puig—María H. Ginesta—Niolá» Muro—José A. 
Carmena-Luisa Morales—José P. Fiallo—Félix Q. 
López—Emilio S. Botella—Rafael Mora—P. R Mo-
ra—Domingo Vi-dostegui—Franc'sc^ Aifomo—Ca-
liste R M^riínez—Eugenio Fernández. 
Para N U K V A - O R L E A N 8 y escalas en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres D Vicente Calvet—Manuel V. Antioch — 
Carlos Pedroso, Sra. y 2 niños—Gaspar Barroso-
Mariano Román—Además, 4 asiáticos. 
De VERACRUZ en el vapor francés Lafayette: 
Sres, D. Williams K^ller—Octo Dains—Otterano 
León—Además, 147 de tránsito. 
S á L I E R O N . 
v Ü E V A - Y 0 R K , en el vapor amer. Gity of 
'~ Hendrickson— 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De L I V E R P O O L . H A V R E , SANTANDER, 
COROÑA y PUERTO-RICO, en el vapor correo 
esp. España: 
Sres. D Bernardo Artes—Harry Cleave—Sabino 
Arana Manuel Festón Camilo Morán—Bernardo 
Sánchez—Gerardo Alonso—Manuel Menéndez—An-
tonio Menéndez—Joaquín Menéndez— Gervasio Re-
qn^jo—José Martínez—Peverino Martínez-Antonio 
Rodríguez—Félix Menéndez—Manuel López—Ma-
nuel Cuevas—Manuel Suárez—José Crespo—Vicen-
te Hévia—Rafael Baraja—Rafael Rodríguez—Eulogio 
Perullero—Celestino Rodríguez—Víctor del Cauto— 
Idsé Llanas—Joté Pérez—Mauro Guzmán, señora y 
4 hijos—Francisco Lanuza—José T Perrer. péñora y 
3 hij ia—Santiago Pérez, señora é hjo—Luís Potestad 
v señora Ciríaco Domínguez (Jarlos G Miguel— 
H'^ario Ibarrola—Manuel Fernández-Sotero Menerá 
—Indalecio Galar— Felipe Alonso—Julián Fernán-
dez—Tomái' Gutiérrez—Antonio Martínez—Baltasar 
Guerrero—Pedro Gómez del Rio—Is'dro Vila—Bien-
venido Blanco—Joté Baldonado— Fernando Rodrí-
guez—Manuel P. Martínez—Clemente Araco—Angel 
Rodrígu»z—Domingo G. Pérez—Ricardo González— 
Jo íé J. Ladomega—Pedro J. García—Manuel Pérez 
Emiliaro Sánchez— Manuel Galante— Sinforiano 
Garch—Jofé Reigoea—Maonel Ottiz—Manuel Fraile 
—Luisa Perdomo—Antonio Collantes—Aquilino Toca 
-And'és Pela o— Francisco Verdega—Venancio 
iró—Tomás Escudero—Carlos Alonso—Antonio Pas-
cual— Jofé M. Z^vala—Tomás Arenal Francisco 
Llonin—José Lizana—Florencio Castelao—Laureano 
Rodríguez— Estéban Martínez— Manuel Martínez— 
Pantal ón Díaz—Manuel Calvada—Marcela Pérez 
—Manuel Fernández—Federico Alonso—Angel Rive-
Fermín Casado—Daniel Pedro—Rafael Carriles 
—Petra Arsumeud—Pilar Elía—Francisco Cauto— 
Mtímel Ou'i -ro—Piviro F Cu^to—Vka-io Candado 
ñora—l- l) 1 1'etid 1 <<>-y 2 li j<it>—K lomerío Vessa-
r n — A i d é Gort.ei —,'' iiiqu-- Míit í •••/.— F • r*»-t-no 
P.vidal—M nu< |i<odií¿ ,e.'.—CjíTni»-!.! Bair-ra—Victo-
riano Lópi i - J o s é P 3Iéiidez—Antoiio Vinja>—Va-
leria m Combairo— Clnrild'» Oarcí v v 4 hiiat—Manuel 
BJUSÍ—José Niiñtz—Carlos Baldón—Miguel G, 8a-
rabia y seflora—Antonia González—Pía Gutiórrex—^ 
Pan. , 
ColumUaf ' ' 
Sres. D Williams fl C wf t^Lu»» -
May Sv aynt—Además, 20 de tráüéitó 
Para la CORUÑA y SANTANDER, é 1 ei fa^of-
correo español Catalu»": 
Sres. Di Manuel R. Pérez, S a y 4 hijos—ílanuel 
Trigo—Bernardo T..ilado—Cándido CaircJ—Gumer-
sindo Cjíaisó—José Vázquez—Mandel Callo —Antonio 
Pacios—Andró 1 Martínez—Manuel Ponteuta—Ma-
nuel PiSón—Manuel Peña y Sra—Bernardo Díaz— 
José Torriño—Knriqae Gómez—Rafaela Rodr íguez-
Angel López—José M? de la Puente—Juan G. Len-
gona—D;e¿o García—Juan Piaíella—P<jdro Pérez— 
Manu-4 González—Cesáreo Solares—R»món Gonzá-
lez—José González—Juan Martínez—Ramóa Rabio— 
M ^ n u t l M . Pérez—Ganaro Guardias—Aurelio Ortiz 
-Francisco González—Alonso A. Jaaco—José Ruiz 
—Feinsndo Ro Irígu*z—Raimundo Sardiñas—Rosen-
do Alvar -z-Manuel Cu .adevilla—Mijatla Peni-lndez 
—Francisco Uaanue—En-iqae Fernández—Teresa 
Manéndez j 2 hijos—José Castrillón—Dionis'o CoÜa-
do—EstaíiUiaw Lamas—Celestino Guardado—Emilio 
Planchaelo y 5 de fimüir—á.utoni > ¡serrano, S a. y 3 
hijos—Adolfo Díaz—Miguel Goiuii—Eugenio Ortiz y 
5 de familia—Santos C'>rtl0a8. Sra. é h^or Braulio 
Luengo—Luís P Rodríguez, Sra. éh'jo—Wencesi^o 
Rodtígii«z y Sra—Caoimiro Martínez—Concepción 
Añero—Gerardo M Dih'sa—Piorentino lata—Anto 
nio Vila—José Cant)s—Ramón Campos—Donato 
Navenv.—Anir-^s Mosquera—Antonio S. Lópe? 
Cándido A Incógnito—Eulogio Zxva'a—Leandro 
Palazuf-los—Pedro Gómez—Angela Aranaz, hijo y un 
criado—Isidro Amaver-ias—Prauoiaoo Alcana—Cutí 
i-ü B .-;.>.•.—M nu^l Pé e/,—Tomás Martínez—J01 
López—Prancinco C.:pa—R^món Arango—BtrnurJo 
Prida—Cosme Pérez—José Sánchez—Manuel Díaz-
Cáadido L ano—Antonio Pérez—Ignacio E ce Bus 
lamín te—Josefa Bastamante de Díaz w Lijis. \ so 
b ioo y 1 criado—Miguel Alvarez—Pedio Prieto-
Juan Cosco—Antonio Pf drtisa—Jaime I- Menéndez 
—J HÓ So'.arez—Manml Díaz—Pedro Oiero—Man&el 
Radrí^u-z—Guaiei>i do AWiroz—Francisco Fuertes 
—Joté Rodríguez—MiUiUd Va;lea—Benito M8iiér;d>z 
—Angel Gar>ía—Ramiro Lamadrid—Antonio Méndez 
—Santiago Maníi. z v Sra—Manuel López—Julián 
G. Cas re—Julián D P-ruáa ez y 2 hijiis—Ramón 
Campa-Gumer iad > Vivó-P-us t ino L Riego—An-
tonio Alonso—Pedro Dí*z—Rifael Pinabad—Agostía 
Martínez—Manuel G Foniáadez—Domingo Paz 
Miguel L. B anco—Pedro l'érez—Tomás Carreira— 
Pedro Reguero—Ct>rctfin Calvo —Juan J. Robledo— 
Antonio P. rrua—Luís G ito—Erancisco Rey—Pedro 
K^gutro —Carloa R. Vt ga Verdugo—Jo„é G. Migora 
—Jo é i ! petil o—B i.-uomeroTorre.iagasti—Juan M i 
J ra* - Givioc Riva inila Sra. y 4 hijos—F/ancisco 
>SaiiMirtíi—Franciico Ufjarteburo—José de Arriza 
—Indalecio Rbinus, Sra. y un niño—Joaquín Alba— 
Igu-.cio Palacio—José Pér<;Z—Vvolino Péi-ez—José 
Bouss—Franc ••co Pina—José R Süairo—Ramón,Pi-
ñí—Andrés R jaríguez—Fernando ROdi íguez - Jo*é 
Otero—Eoriquvi Amo; — Juan BAlseüo—Marcos Ló 
pez—Jo^é M. Pvrcáudtz—«Cayetano France—Manuel 
Meira—Román Capetillo, Sra. y 7 hij is—Pedro Ro-
dríguez—JOLÓ M Criado—Alborto Gaytre—Pedio 
Torriente—José Cantero— Lucia Alvarez—Víctor 
Lasa—Pedro Sao—JOEÓ R. Prieto—Jo.«ó Regó— 
Pran^idci Soto—fosé Vil t la-Vicente Rodríguez— 
Di)lores Corral— José Negreira—Antonic?E. Rodrí-
guez—Nicolás G01 zález — Joaquía García—Julián 
López—Tomás Garcí-t—Manuo Vare'a—Ran.ón A-
gairre—M.anuel Morales é hijo—Antonio Dopico— 
Pedro Otero—Fanático Peuabad—-^Jo*é Pmeiro— 
Andrés Abe.'edo— Baaito R 'dríguez—M>nuela Lago 
Manuel Ferro—Amonio Corndeia—Antonio Saldor— 
GabrL 1 Abeiedo—Rosendo Gouzá'tz—B'rancisco Ba-
ñas—Jo é Ascoza—Nemesio González—N -rciso Pre-
go—Ant« u;o J Bau a—José López—Benito Calviño 
—Vicente García—Antonia Cao—Juan Pereira—An-
drés Al vaiez—Joaquín Cuervo—Muteo González— 
José Suárez—F.orentino Grrcia—Tomás Pérez—Joa-
quín González—Ramón Muñíz. Sra , hijo y criada— 
Sinforiano Piñeiro—Manuel A. Cruz—Manuel Lugo— 
Tumás Portella—José de la Cruz—José A. García— 
Antón o Gonzá'tz—Joté Docampo—José Boeutes— 
Angel Iglesias—Jo'ó Rodn'guez— Pedro P<>z—Vi-
•eme Quíntelo— Miguel Pardo—Antonio Prado— 
Franciuoo Guerrero—Tomás Villasuso—Leandro 
Fernández—Mateo Ratón—Manuel Raña—Benito O-
tero—Manuel Prieto—Silvestre Sueiras—Joaquín 
Lige—Ma* nel Catiro—Santiago Vázquez—Mai-uel 
Vázquez-Jaan Valiño—Francisco Vilarnova—Ma-
nuel Roy—Jusé Gómez—Bernardo Armayir— 
listo Cu-lado—Pedro Mora—Abelico BUnco-Ber-
nardo Mar.ia—Franci8i:.a Rodríguez—Bernardo Mar-
tíaez -Manuel González—José Núñez—Ramón Torró 
—Severmo Sánchez—José A. AlVarez—antorio Gar-
cía—José Moié—Peüpe Diaz—Joté Blanco—Marce-
lino Balceras—Luis García—Fernando Vi lázquez— 
Antoiio F rcández—Benito Martíaez—Julián Fer-
nández—Fernando Alvarez—Pedro Ci-Viles—Salus-
tiano Maitínez—Joté Pérez—Alonso M. Bermudez 
—Nicolás Martelo—Manuel González—Jesús Carb*-
Ua—Ramón Piller—José Gan í* Salas—Eduardo A-
re l l ano-Jo té Dórico—Antonio Aucarell—Vicente 
López—Domingo Juárez— Catdn-iro Pereira—Ra-
móa Bello—Etsnislao Sula ó h jo— Jo^é Ponte— 
Ponciauo V llar—Fe lerico Suérey.—Manuel Costales 
—Pedro Montero—Joaquía Goubsr—Manuel Blanco 
—Valentía Rodiígue.z—Miguel Paz—Rosendo Braza 
—Bernardo Diaz, Sra. v 2 hijas—Clemente Villar— 
Bernardo Mei cudez—^Tadeo Abad—David A, Me-
néndez—S, (Javala—Francisco Layar—Apolinar Bo-
titas—Indalecio Sánchez—Juan MOLÓ idez—Modesto 
A varez—Manuela R sal—Abelardo Lago—Juan A, 
Zuaregui—Andrés Gutié-rez—R que López—Lean 
dro Frtruáodez—Auto in Ajuno—Francisco Echtva-
nía— Jo t é Novo, Sra. y 5 mis de familia—Manuel 
Alvarez—Ramón Prieto—José Diaz—Celedonio Suá-
rez—Jmé Metéadez—Servando G mzález—Francis-
co Garcíi—Ramóa Gutiérrez—Joté Ramean—Emilio 
Ermida y Sra.—Agastíu Raiz-Emilio Mar t í nez -
Manuel Alvarez—Mai.u«l lanares—Victoriano Barca 
y Sra.—Joté RanCÓD—Joté López Diaz-Domingo 
A velinOo—Síntif go Feijó—Juan P. Tiigo—Manuel 
Fernández—Lorenzo A zuzaray—Joté C. Alzagaray 
—Aurelio Cuesta—Jué M. Fernández—Francisco 
Rodiíguez—Ramón Molledo—Manuel Borboya—Jo-
sé D Oscar Leonardo Borboya—Luciano Suá-
rez—Tomasa Valdés—José Gómez—Castor Dablau-
Benito Roca—Primitivo Castro—Juan Ruiz—José 
Muifios—Felipe Carón—Francisco Otero—Manuel L , 
García—Julián Gómez—Joté Valdés—Andrés Ro-
dríguez—Vidal Torán—Máximo Cesáreo—Gumer-
sindo Larrea—Fermín González—Joté M, D¡az y 
Sra—Manuel P^rmoso—Juan Vaga—GínerosoCa-
baleiro—Viente Yanes—Juan Fsrmuza—Mannri A. 
Negreira—Vicente VillarLOvo—José López—Diego 
Vidal—Joté Rey—Joté Martíaez—Eugenio Vilela— 
Fernández—Isidoro Rey—J uan Mauro—Manuel Ma-
rona—Luis Gómez—Sergio Alonso—Antonio Froit i-
fio—Francisco Lorenzo—Manuel Cúbelo—José V i -
cente—José Erlerez—Francisco Blanco—José M . 
Fernández-José Gago—Dolores Castro—Antonio 
Méndez—Cipriano Arcos—Bernardo Escandor—Ma-
nuel Aceval—Jcsé Pardal—Secundino (5. Pereira— 
Faustino B. Pérez—Franclíco Angulo—Enrique Cau 
to—Vicente Carv j a l — J o t é Aries—Sebastian Fer-
nández—Joté ¡Moclusa—Manuel Martínez—Joté F t r -
nandez—Francisco Ciñeiro—Santiago Va-quez—An-
tonio Peirallo—Juan Sánchez—Fernando Palacios— 
Juan Pulpero—Francisco Pazas—Eduardo Prosas— 
Quintín Capal'f-ja—Francisco Gómez—Jote- P. Mar-
tina—Manuel Miñones—Daniel Pera—Manuel Mar-
tínez—Ramón Pórtela—Ff«.DC!sco Castro-Félix Gar-
cía—Pablo Mata—Antonio Gertido—Juan Poma— 
Ramón Piñeiro—Juan A Pemández—Jesús Basto— 
Primitiva Fernandez— Cayetano Solo—K anoisoo 
Montoto—Benito Waval—Arsenio Celis—Santos Fer-
náudez—Baldomcro Al- n o— Ramón Komay—José 
Gonzáltz—Cr'i-tóbal Pombo—Juan Otero—José Do-
mingo—.luán D¡az—Pió Pé ez—Joté Soto, Kra é h i -
jo—José Ramenteaia—Nicolás Arambnro—Andtés 
Leeota—Ksreban Azpiri—Felipe Pacheco, Sra. y 2 
hijas—Dionisio Maza, Sra, y 3hijas—R fael Rodrí-
guez—Jeaós M Dago—amon Várela—Camilo Piro— 
B.snito Fernández—Manuel Maritaez—Manuel Gon-
zález—Manuel Pinsao—Francisco Calo—Antonio Le-
do—Agustín Marifio—Manuol Mauínez—J. Calaza— 
M . Gómez-A. Suacces-J. Diaz-A. Vega-I, Deira»— 
José Calote—Manuel Gómez—Sergio Palezuelo— 
Victoriano Salguero—Jnliaa Fernandez—José Bal-
cato—Luí»Bodiiguez—Mauue.l Farria—Antonio Ro-
dríguez—Domingo Mateo—Joté Domingo—Luis de 
Videche—Juan Rodríguez—Francisco Fernández— 
José Crietobo—José Lagón—Francisco Vi leU—Vi-
cente Vallejo—Mqnuel P u e n t e — J e s ú s Tabeada— 
Juan Arroyo— Adolfo Gutiérrez— Pedro Alonso— 
Ramón Posada—Felipe Calle—Rosa Franohi—Basi-
lio Gonz lei.—Joié A. Menéndez—Víctnte Vázquez— 
José do Cué—Juan B Alerostea—Francisco Obre-
goo, Sra. y 3 hij ta—Dominga Maitínez y 3 ni&os— 
Forge Cano y señoia madro—Joté Lobos—Marcelo 
Mantilla—Juan P é r e z - E d u a r d o Pérez—Francisco 
M er—Jo>é Gut iér rez-Laureano Pérez—Pedro Per-
ande z—Joic A Sisto—Pablo Alonso—Casimiro Va-
Te—Joté SaeLz—Con tantina Riestra—Rosa Dalco-
not—Manuel Carbailo—Joté Pastor—Francúco Gur-
M. é tjij-j—Luisa Rii'B y 4 hijo.—A. Celia Rnz y dos 
jot,—Eastbia E. Rey > S hilot—C. Rodríguez—Vi-
cente Aizughriy—Segundo Lópe¿—Angel Gociález 
Ramón Vszjuez—Manuel Díaz—Ramón Suárez— 
Benito F . Santos—Celestino López—Modesto Arre-
dondo—Antonio S«rano—Joaé R, Fernándew—Aato-
nio^Amor—José R. Otsro—MaiívP. Iglesias—Anto-
nio Silveira—Antonio Roncajai—B "Mfac^o González 
—Manuel Koirígu-z—.Vutonio Rodriga» z—Salvador 
M, Cano—Parca-ido Figuera»—Joté Bailo. — Además 
51 de tránsito—100 indiví lu«a do la cla?e da tropa-
Para la CORUÑA, SANTA N D E R y Sá I N T N A -
ZAIRE, en el vapor francés Lafayüte: 
Sres, !>. Joeó Mar.íuez—Pedro Chao—José R, 
García—José Valdés—Antonio Maregui—José Núñez 
—Pedro F. Rivera—Julián Prieto-Pedro Calne— 
Evaristo Luau^-—José García Emeteria Ramns—Joíé 
Rodríguez—Javier Alvarez—Joté M Cancela—Adol-
fo Déos—Asencio Martínez—Viceute Crezo—José 
Piñeíro—Poro, Baltasar García—José Gómez—Pran-
c;8CcCan le8—Ramona González—Manuel Martínez 
—Pedro Fernández—Fernando Nic—Joté Guerra— 
José Roñal—Pedro González—Silveiro L'ano—Pedro 
Rodríguez—Manuel Lámala—Angel Pardo—Justo 
Alvar-z—Domingo Ferreiro-Ignacio Sánchez—Pe-
dro Nolasco Orosio—Antonio Autelo—Natalia Rivero 
— Antonio Sallnido—Ptídro A. Fernández—Andrés 
Anido—Alonso Menéndez—Manuel Castro—Sebas-
t i ín Suárez—Manuel Díaz—Manuel V. Pachón—Jot-é 
Viña—Manuel Saitz—Ruñno Garct-a—José Cañete— 
Andrés Montanegro—Pedro Rivero—Manuel Pernán-
dez—Padro Aatidiello—José Acebal—José P. Blanco 
—Tonjái del Rio—Matías Quevedc—Antonio Barros 
—Ramona Alvarez—Manuel Várela—Francisco Per-
nández—H. Martínez—J. Arechatala-A V. Miguel-
José Martínez—Alvaro Tramii—Antonio Pórtela— 
José Trandina—Juan Anguerra—Ramón Quintero— 
CoDstantina Rodrigue?—José M. Ndñez—Rafael Mo-
rís—Pedro M. Expósito—José Menéndez—Alejandro 
d i la Irlesia—Narciso García—Ramóa Pérez—Fran-
cisco Fernández—Antonio Fernández—Letm-'s C. 
G»rcí;—I. García—Agapito M Cautoza—Manuel M. 
Yarrawit—Valenlín S. Lergnuros—Tiburcio G. tg e-
gias—Manuel A. Romain—Manuel A, Castaño—An-
drés A. Laboridos—J. M . Castro—Manuel M. Gon-
zález—Francisco R vas—Francisco Villanova—Pa-
tricio <!. Yaz—Rafael Corripios—Manuel Madredos— 
Antonio M. Chacón y Sra—Francisco Otero—Manuel 
F Fernández—Manuel Pardo—Ezequiel Barquín— 
Antonio San Miguel y familia—Manuel Martín—José 
Várela—José Vázquez-Manuel Suárez—Domingo 
Dorrego—Clemente Paldapesada—José V. Ferro— 
Santiago Casajus—Francisco Samada—José Pérez— 
Adelaida Laca—Ramón Tuero—Joaquía Ruiz—Ma-
nuel Saavedra—Manuel García—Nemesio Junco—Ja-
oito Gutiérrez—Joaquina Fuente—Hipólito Rocha— 
José Alfonso—Martín López—-Manuel Pérez—Do-
m'ngo S món—Bonito Linares—José y Ramón Igle-
sias—Vicente Sueyras—José C, Crezo—José Perrera 
Manuel Paz Bauza—Francisco Alonso—Mercedes 
Esuina—Sabino Fernández-Rosa Rodríguez—Celes-
tino Vfg>—B. Bonome—ára. P e t i t y l niña—Angela 
Lamadnd—Qabr el Folla—Justo Muñoz—Daniel 
Prieto—Caí los Viña—José R Lombardero—Francis-
co Arang >—Juan López—Garlos ¡Vega—Francisco 
López—Severiano Canales—.Además, 147 de tránsito 
Entradas de cabotaje. 
Dia 16: 
De Cai^arién vapor Alava, cap, Unutibeascoa: con 
6"0 sacos azúcar; 110 pipas aguardiente y efectos. 
Matanzas gol Amalia, pat Visqaerra: con 630 sa-
os , 190 barriles azúcar nflao y efectos. 
M .tanzas gol. Emilio, pat Pellicer. con 69) sacos 
azúcar y efectos. 
• " " l , Angelita, pat. Cueva : con 850 ba-
— Cá^dentio ' ' ^ refino y efectos 
driles, 150 caj-is ftBwo^-,. ^««rrera, capitán 
—^-Caüa y os'íalaS^y.-.pdi' Saffî »» ae 5-, - efec-
Ochoa: con Î OílCl adeos asíácat; 728 f9«e» Í .. 
toa. 
Jaruco gol. Dos Hermanas, pat, Porcell: con 160 
quintales ceb día?; 27 sacos maíz y efectos, 
Despachador dié ca^ataje. 
Dia 1«: 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efáctos. 
'Dimas gol. Amable Rotita, pat. Bemaza: con e-
faotos. t 
Sagua gol ignacita, pat. S¡m5; con efectos. 
Canasí gol. Golondrina, pat. Pujol: coa efectos, 
Sierra Morena gol, Matilde, pat-, Alemauy: con 
efectos. 
Manimán gol. San Francisco, pat. Serra: con e-
factos. 
Karacoa gol. Gaspar, pat. (-domar: con efectos. 
——M^tac^as gal. Elvira, i>at. Tarifa: con efectos. 
—Matanzas gol. Mafia Jestfa, pat. Cabres; con e-
fdQtOi. - .„ 
B'aqtae» con r&gi^tro. abierío . 
Para Del Bteakwater gol. amer. Ñellie Dinsmoré, 
cap Dodge, por H. üpmann y Comp 
D - 'Bre t¿water bca. ing Maggie Brone, capitán 
Davis, por Hidalgo y Comp *• -.. 
Cero6a, '• igo, Sautanner y San Sebastián, vapor 
es.,- Baensventura, cap. Larrinaga, por Suceso-
res de C, G Saenz y Comp 
Puarto-Bii-o, Santa Cruz, Cádiz y Barcelona, va-
por eap Miguel M da P nillos, cap, Gorordo, por 
Sucesores d*< C G Saenz y Comp. 
Pr/gre-o y Vertcruz vapor-correo esp. Panamá, 
cap Genis, por M. Calvo y Comp. 
F d i d t l ü i boa ing. James Kitchin, cap. Brown, 
poi Beory B. Hamel y Comp. 
DeniiekTater vap. ing. Amethyst, cap. Cowae, 
por'Díulofeu, hyo y Comp 
Dei Breaí-.Wtter bea esp. María Luisa, cap. Mo-
rs, por H üpm inn y Comp. 
Mo.itevid o berg esp. Gustavo, cap. Martí, por 
Aibertí y Dawdng. 
1 ¡el Bri akwater berg amer. Golconda, capitán 
Bird. por C E. Beck. 
—fcüíijGfoakWater gr-l amer. Levy Hart, capitán 
Giles, por C. E . ^ c k 
-B .raelona berg, esp. Juanita, cap. Ferrer: por L . 
Ruiz y Comp. 
Canarias b ;a e^p. Trinita, cap. L redo, por Gal 
váu. Rio y Comp. 
Buques que oe han deapacbado. 
Para Nueva-YK k vapor-correo esp. Mético. capitán 
Carmona, por !H- Calvo y Comp : con 350 bai riles 
y 100 caj is azúcai; 500 tabacos; 5 600 piés madera 
y efectos 
Nueva-York vap. amer. City of Coiumbia, ca-
pitán Rettig, por Hidalgo y Corap : con 373 ter-
cios tabaco; ^56 500 tabacc; 5<92 cajetillas ciga-
rros; 1,328^ k'los picadura; 1,856 piéj madera y 
efectos. 
Corufía, Santander y exc .las, vapor-correo espa-
ñol Cataluña, cap Jauroguizar, por M. Calvo y 
Comp : cou 470 cajas, 1,851 sacos. S i l estuthes y 
1,393 barriles azúcar; 349,937 tabaco*; 5 56^ caje-
tillas cigarros; 510 kilos picadura; 905 kilos cera 
amarilla; 40 pipas, 4 barriles y 1 caja aguardiente 
y efectos 
Oorufia, Santander y Saint Nazaire. vapor fran-
cés L / f . y el tu, oap Nonvellon. por Bridat, Mont' 
R18 y Comp.: con 10 sucos y 301 barriles azúcar; 
OSS tercios tabieo; 1 561,̂ 40 tabacos; 59,678 caje-
tillas cigarro ; 5,500 kilos picadura; 232 piés ma-
dera y efactos. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap aruer. Mascotte, ca-
pitán Had. por Lawton y Hnos 
Del Breakwater gol. amer. Williams Hayer, ca-
pitán Hayer, por Hayley ? Comp. 
Nuevs-Yotk y Canarias bea. esp. Aurora, capitán 
Sosvilla, por Martínez, Méndez y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples, por Lawion y Huos. 








Tabacos torcidos 2. 
Cajetillas cigarros 
Picadura kilos 




















Pól iza corridas el dia 14 
de abzil. 
Aiúcar sacos.,.. , 
Azúcar estuches 
Azúcar barriles 
Miel de purga bocoyes,.... 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros , 













LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 10 de 
500 sacos arroz semillas 
200 id. harina amer. S. G. Ruiz 
150 id. id. id. Inimitable 
20n id. id. id. Ruiz 
500 garrafones ginebra Campana.... 
500 cuñetes azeitunes mznlla. L C . 
101 cajas galleticas americanas 
ICO id. latas sasdinas en aceite 
50 id. id. id en tomates 
15 id. id. manteek ch icha r ró ! . . . . 
10 id. I id. id. id. 
8 id. i id. id. i l 
50 cuñetes de 100 Ibs. manteca de fa-
m i l i a . . . . . . 
15 barriles chícharos del Norte 
150 tercerolas manteca chicharrón.. 
12 cajas Valdepeñas blanco, Malvido 
12 id. 2»i botellas id. id 
12 id. Guadie'a id 
12 id. 24J botellas id. id 
abril. 





55 rs. uco. 
$13 qtl 
24 rs. lata. 





9i rs ar. 
$I3¿ qtl. 
$3J caja, 
f 8 caja. 
$3^ caja 
$ l j caja. 
B i l i s i IB c a r a 
PARA CANARIAS 
La barca española María de las Nieves, capitán don 
Miguel Cutillas, saldrá á linea del presente mes. Ad 
mite carga á flete y pasajeros á precio moderado, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre Informarán 
abordo y en la calle de San Ignacio 84.—ANTONIO 
SERPA. Cn 616 lña-11 15d 12Ab 
Barca española "Fama de Canarias." 
P a r a Canarias . 
Saldrá á fines del presente mes directamente, al 
mando de su acreditado capitán D. Miguel González; 
admite carga á flete y pasajeros, itformando á bordo 
su capitán, ó sus consignatarios, en Obrapía uúm. 11, 




Barca española V E R D A D . 
Saldrá para Canarias el 28 del presente mes; admite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á éstos esmerado 
trato por su capitáo, D. Miguel Sotvilla González, 
quien informtrá ó bordo, y su consignatario Antonio 
Serpa, en la calle de ÍSan Ignacio número 84. 
C n- 650 25-3 A 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mes de abril la ve-
lera barca española 
A U R O R A 
al mando de su aor ditado capitán D . Miguel Sosvllla. 
Admite carga á üotn y passjeros, y d© sus ajustes i n -
formará su capitán á bordo y ana consignatarios Mar-
tines Méndez y Cp. Obrapía H . 
4010 l5-3Ab 
\ m Ü m m . 
L I N E S D S V A P O R E S 
DS 
Pinillos, Saenz y Comp. 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA BE AZUCAR RE CARREÑAS 
E N M A R Z O 31 D E 1888 . 
Para 
Santa Crua de Teaerite, 
L a a Palmas, 
Cádiz, 
M á l a g a 7 
Barcelona, 
con escala en Puerto-Rico, saldrá fijamente 
el 20 de abril, á las cuatro de la tarde, el 
nueve y acreditado vapor trasatlántico 
MIGÜIL M. PULLOS. 
(xypitAn B. Juan B. Gorordo. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 10D A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
Informarán sas consignatarios. 
Sucesores de C. G. SAENZ Y C», Oficios 19. 
C428 a34—8 d34—9 
Vapor e s p a ñ o l 
RÜENA VENTURA, 
capitán Liarrinaga. 




San Sebas t ián . 
A ^aiite carga á flete, incluso tabaco. 
7 r \ i ^ ^ ^ " ^acesores de C. Q. Saenz 
y Comp , Oficios número J O . 10 
C6I8 12a-ll igttJg 
T A P 0 R E S - C 0 R R E 0 S 
U COMPASIA TRASATIASTICA5 
Antes de Antonio López y Cp. 
B : « ¿ « SATRUSTEGÜI, 
capitán 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartage&a, Üol'"a, 
Sabanilla, ¡Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasteros. 
Recibe eafga nara Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Maíía, Puétto Cabello. Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puértoe am Paflfftoo. 
La carga se recibe el dia 18. 
NOÍA.—Estii Co-apañia tiene abierta una ptfilaa 
flotante, asi para oáía línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden dse^tíraree todo* los efectos 
que se embarquen en sus vapores. ^ t v <. 
Habana, 16 abril de de 1888.—M. C A L t O Y 
C? OFICIOS: a& In 24 312-1E 
A C T I V O . 
Acciones en cartera para repartir 
PROPIEDADES: Terrenos, fábricas, almacenen 
muelles, ere . 
Nuevas construcciones 
Maquinaria „ 
Nuevas instalaciones maquinaria 
Acueducto.,,....,... 
Luz eléctrica 
CAJA: Efectivo existente y depósitos en Bancos.. 
Obligaciones á cobrar 
Carbón animal y combustible: Costo, gastos j 
existencia 
Tonelería: Costo, gastos y existencia de envases, 
materiales, etc 
Oastos generales: Sueldos, jornales, seguros, re 
paraeiones generales, contribuciones 
Materiales de construcción: Reparación, maquina 
ria, utmsiücs para fabricación, efectos y utens 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á coireaponsales: Pendientes dt 
liquidación 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos. Costo y gasto de los corapradore 
Cuentas corrientes: Deadores , 
Cuentas en suspenso , 
Cambios: por Billetes $1,173-37 
P A S I V O . 
Capital. 
Hipotecas. 
Obligaciones á pagar 
Dividendos activos n? 2 y 3 pendiente de pago. 
Corresponsales | ^ 
Cuentas corrientee: Acreedores.. 
(Refinados 
Azúcares < Turbinados. . 
( Residuos 
Ganancias y pérdidas 
Fondo de reserva 
Cambios contra oro $430-38 
Existencias: 
Azúcares crudos 22.870-50"] 










































































capi tán Gardón. 
Saldrá para C A D I Z y BARCELONA el 25 de 
abril á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de ofic o. 
Admite pasajeros pira dichos puertos y carga para 
Cádiz Baroelon y Génova. 
Tabaco para Cidiz solamente. 
Los pasaportes se fintregarAn al recibir los billetes 
de passje. . 
Las póliz s de carga sefirmarái por los cóüsignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nutaá. 
Recibe carga á bordo hast ' el .lía 23 
Dft má* pormenorf s impondi áa sus consignatarios, 
M CALVO y CP., Oficios 28. 
1 24 312-1E 
S. E . ú O,—Cárdenas, marzo 31 de 1888. 
V? B? 
EL ADMINISTRADC ;̂ 
Bergio de la Vega. 
C 633 
EL COXTADOK, 
P. J . Bmdix. 
3-14 
Y A P O R E S - C O K K E O S 
DS LA mnm THASATLANTICA, 
Antes dé Antonio López y Cp. 
L I N E A DEÑÍlW^tOJlK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á Ett-
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
8e harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de e t̂o puerto y del de New-York loa días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
Bl vapor-correo' & I G L E S I A S , 
capitán GABGIA. 
S í í U l r á p a j r a N U E V A * Y O R K 
el dia 2 i de abril á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus difdi-entes líneas. 
También recibe cargi para Inglaterra, Hamburgo, 
Brerocn, Anutsrdam, Ratterdam, Hnvre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor eetará atracado al muelle do los A mace-
nos d i Depódto, por donde recibe la carga, así como 
t»mWén por el muelle de Caballería á voluntad de los 
oargsdíjrtís. 
La cargn ss recibe basta. U víspera de la salida. 
La correspeodenc^» «nlo ge recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiené abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todás las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los pfectog que 
ee embarquen en sus vapores.—Mabana, 16 de aoril 





Saldrá los miércoles do cada semana á las seia de 1» 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cirdenas y Sa^u* 
los jueves y á Caibarlén loa viernes por la manan». 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbanéu diroctamento á las 11 del do-
mlnsrtf v llegará á la Habana lo^ lune» por la mañana. 
NOÍA.—Ea pombinaclóx: con el ferrocarril de Zar-
za, ge despaofcain conocimientos especiales para loe 
paraderos de Vifiatí, Colorados y Plantas. 
OTRA.—La carga psfft Cárdenas suio B« recibirá el 
día de salida, y juuto con <^a la de los demás punto» 
hasta las doa de tarde. 
Se despacha á bordo ó infernarán v R^iUy 
C 5fi8 1-A 
E , P I Y CA, B A R C E L O N A . 
Vapor 
CRISTOBAL COLON, 
Saldrá á fin del mes de abril para 
Santa Cru» de Tenerife, 
L a s Pa lmas , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga á fiete y pasajeros 
L a carga destinada á la Expos ic ión 
pagará la mitad del flete. 
Informarán eu la calle de los Oficios 20 
C . B l a n c h y O' 
C 838 60- -23P 
Para Jíueva Orleaus con escala en Cayo 
Uneso y Charlotte Harbor. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
« j Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
M O R G A N . . Staples Miércoles Abril 4 
HUTCHINSON. Baker . . 11 
M O R G A N . . Staples . . 18 
HUTCHINSON. Baker . . £5 
Se admitan pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China ) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida 
De más pormenore» informarán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
O 535 2fi-28Mzo 
Vapor americano 
S A K A T O O - A . 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanal, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
Este buque aaldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
BART M A R C O S . 
Este buque saldrá para Cárdenas cada tres semanas, 
idroitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C» 
V ' -A 
T a m p a ( F l o r i d m ) 
Cay©»! 
rimv, ^t©ftmaíaiy 3Uin«. 
* Á M A T A M P A ( F L I O H I K A . 
OON SSOALA m CAYO-HUaSO. 
L<« hermoso» y rápidos vapore» de e»ta ISn^ 

























Saldrán á la una de la tarde. 
Baránlosvlajss en el órden Klgvlfntr: 
MASCOTTE. cap Hanlon Martes 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T B . cap. Me Kay. 
WASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . oap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . sap. Mo Kay. 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (fdrrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
Í'AMPA A SANFOBD, J A K C S O N V I L L » , SAS 
AGUSTIN. 3 A V A N N A H , C H A K L B 8 T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O E H , 
F K I L A D B L V H I A N E W - Y O B k , BOSTON, A T -
L A N T A , N U K V A ORLEANS, M O B I L A , SAN 
L U I S , OHICAQO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Ssnford 
á Jacksonville y puntos intermedioa. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vlón con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York pnra los principales puertea de Europa. 
Es Indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentación de un certificado de vacunación expecli-o por el Dr. D . M . Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia ae recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatario!, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hashagen, Agent© del Bste, 261 Bro&áwsy, 
ham-Ycrk. v 
6038 f¿$-lUM 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a l í s t e a m s h i p U n e . 
P a r a K T e w - Y o r k 
Saldrá dlreotamónie el sábado 21 de abril, á las 4 
de la tarde el vapor-oorréo amerioRno 
City of Atlanta, 
Capitán Burley. 
Admite carga pítfs tsdRS partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondíán «as sonsignatarlo», 
OBRAPIA 25. H I D A L G O Y C* 
! 27 832-1 « 
A L U i t t B E A J i O D E 
La Junta General corvos tda para el 31 del pasado 
marzo á loo fiaH« que d^urmina el a-Hcu^o 21 del Be-
gl&meuto, no pudo celebrarse por no habtr cuncurrido' 
el número necesario de Sres. ÁcoK'nistas. En con»©-
cuencia, el Sr. Presidente, de fionfortaidad con lo que 
prescribe el anfculo 28, i n señalado de nuevo su oele-
bmoión el 19 del actual, á ia» 12 del dia, ea en morada, 
Teniente-Rey 71, j dispuesto ae convoque por e*t« 
medio á aquellos, en el concepto de qae, según dicho | 
art? la Jacta se nonatitairi s«a cual fuera el n ú -
mero de concurrente», y de que, como se advirttáeií 
la anterior convocatoria uno de ios objetos da la Jan-
ta es proceder á la e'pcció j de tres señore» vocaler 
propietarios para la Directiva.—Habana, abril 9 
1888 — K l Secretario, J . H. CarboneU y Buia. 
4475 8-12 
Compañía de Canr.nos de Hiexro de 
la Habana. 
J O R N A L E R O S . 
Se necesitan para trabajos de ferrocarril. Pueden 
presentarse en Ciénaga todos los días antes de las sel» 
de la mañana.—Habana, 10 de abril de 18K8.—El A d -
ministrador General, A . Ae Ximeno. 
C 608 R-U 
Compañía Hispano-Americana de 
Gas Consolidada. 
(Spanis American Light & Power 
C? Consolidated.) 
SECRETARIA. 
Esta Compañía, en curaplimienta de lo que dispon* 
el ar;íoulo 19. sección 1? de SUÍ Estatutos, celebrará 
Junta general de accionistas el di» 8 del próximo me» 
de mayo en sus oficinas de Nueva-York, LÚms 40 y 42 
Wall Street; lo queae hace público para que los seño-
res accionistas puelan acudir á esa Junta ó enviará 
ella sus representaciones. 
Habana, 10 de abril de 1888.—El Secretario del 
Consejo de Administración. Tiburcio Castañeda. 
C n. 617 8 U 
Compañía de C¿minos de Hierro 
de la Habana. 
Con objeto de proporcionar mayores facilidades & 
los Sres. cargadores de esta capital, desde el lunes 1S 
del corriente, la ficturación y entrega de memancí*» 
en la Estación de Vilianueva, se prolongarán á las 8 
de la tarde, h^sta cuja hora permanecerán abiertas al 
público las portadas correspondientes. 
Habana 13 de abril de 18«8.—Bl Administrador Ge-
neral, A , de Ximeno. 
C¿627 3-13a 3-14d 
Empresa de Vapores Españole» 
D E LAS 
ANTILLAS f TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA, 
Vapor RAMON D E H E R R E R A , 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Bíte rápido vapor saldrá de este pnarto ol di» 20 de 
abril 6 la» 5 de la tarde para los de 








Agrá a di 11 a, 
Pnerto-Rico. 
La» pólizas para la carga de travesía sólo ae admiten 
basta el dia anterior de au salida. 
CONSIGNATARIOS 
Itfuevitaa.—Sr. D . Vicente Rodrigue» 
Gibara.—Srea. Silva y Rodrigue». 
Baracoa.—Sre». Moné» y Cp, 
Guantánamo.—Broa. J. Bueno j O* 
Cufcn.—Srsc. L . Bo« j O» 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
S'onoe.—["«reí. J. y P Salazar. 
85ayagfi6r..~Scbulz y Cp. 
Aguadilla.—Sree. Valle, Koppi«oh j Comp. 
Puerto Rice—Srea. Federson y Cp. 
Se despacha ñor SOÍ;H1NOS UB HERRERA, 
San i'edro 26. Plwsa de bu». 
In22 SIS-El 
Janeo Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo celebrarse á las doce del día 18 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de 
accioniataa, con objeto de discutir la memoria y el 
balance leídos y repartidos en la de hoy, y de nrooe-
der á la elección de Consejeros, se anuncia Alo» «e-
ñores accionista» para su conocimiento y gobierno: 
advirtiendo que con arreglo al artículo 88 del Regla-
mento, pueden usar igualmsnta d<.l derecho que le» 
concede el artículo 81 del mi mo Regiaraento —Ha-
bana, abril 11 de 1888.—El Gobernador, José Cáno-
vas del Castillo. 134 5 12 
Vapor 
¡ H O R T E R A , 
«spittfc» D. F . A l h ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 




Kv ovi k*—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Paerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón, 
despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
fjAN PEDRO N9 2S, P L A Z A D E L U Z . 
In 22 812-El 
Comisión Liquidadora del Bunco 
Industrial. 
Sexta d is tr ibución . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de accioniataa que so celabró el 8 de julio d» 
1887 y acuerdo de la extraordinaria celebrada en 22 d« 
marzo próximo pasado, la Comisión Liquidadora ha 
fijado el 10 del corriente para que desde el puedan loa 
señores accionistas percibir el do» por ciento acorda-
do del capital social en las oficinas del Banco, calle 
de la Amargura número 3, debiendo loa aeñore» ac-
cionista» presentar loa títulos de sus aooionea en lo« 
que habrá de anotarse la ontr?gi—Habana y abril 7 
de 1888.—Por la Comisión Liquidador^ del Banca 
Industrial. E l Presidente, Fernando Illas. 
C 607 15-10 
ras. 
Q E V E N D E U N CREDITO CONTRA E L B X -
!0< elcutísimo Ayuntamiento de esta ciudad que gana 
un buen interés, está certificado y ea negociable. I n -
formarán Principe Alfonso 343, de 7 á 9 de la mañana. 
4656 7-15 . I 
Comandancia Occ'dental de Artillería. 
Debiendo procederae á la venta cn pública subasta 
de un caballo de la Batería de Montaña de eata Co-
mandancia se avisa para que loa que deseen adquirirlo 
concurran á la» do» de la tarde del día 20 del actual al 
cuartel de Artillería do la calle de Compostela donde 
terdrá lugar la licitación.—Habana, 12 de abril de 
1888 —El capitán Ayudante, JVancísco Planell, 
4561 4-^3 
E m p r e s a de Vapores de M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a . 
V a p o r 
J O S E F I T A , 
c a p i t á n V i o r . 
Eatc buque aaldrá de ésta para Santiago de Cuba 
con escalas en Cienfuegoa, Trinidad, Tunas, Júcaro» 
Santa Cruz y Manzanillo. 
B l m i é r c o l e s 18 del corriente por 
l a noche. 
Recibe carga por el muelle de Lur ellunea 16, mar-
té»17 y miércolealS. 
Se Jeapacba San IfBMtO B* « , é o i ts 
§̂89 aárli A-Vi 
AVISO. 
Con fecha seia del corriente y por ante el Notario 
de esta ciudad, Ldo. D . Manuel Pomari del Corral, 
he revocado todoa loa poderes generales y especiales 
que haata entonces había conferido á cualesquiera per-
sonaa, ya sean residentes y vecinos de esta capital t i 
otro punto de esta Isla, ya lo sean de España ú otros 
lugares, sin ofender por ello la buena opinión y íam» 
de loa que los obtenían; y en el dia de hoy. por ante 
el mismo Notario be conferido poder & D . Manuel 
Pérez y Menéndez, vecino de la villa de Gijón, en 
Asturias, para que me represente y entienda en mis 
siete de abril de 1888.—Manuel asuntos.—Habana 
de la Eionda y Biera 4548 4-13 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
Agente» generalas para el consumo y la exporta-
ción!—O R D O Í í E Z HNOS.—Lamparilla 22 —Ha-
ttn 
MONTE PIOS CIVILES Y M1LITAMS. 
Una persona con garantía» y práctica en el despa-
cho déla» Oficinas de Hacienda; oon relaciones para 
poder facilitar anticipos »obre las pensiones, M e n * 
cuantos podere» se le quieran J?o^e^,P,^*,6 ̂  '̂4 
RS 
H A B A N A . 
LUNES 16 DE ABRIL DE 1888. 
U X i T Z M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 16 ie abril, á tas} 
5 de la tarde. I 
E l Minis tro de Ul tramar ha pre-
sentado hoy a l Congreso los presu-
puestos generales de la I s l a de C u -
ba para el ejercicio e c o n ó m i c o de 
1 8 8 8 á 89 . 
Líos ingresos ascienden á la suma 
de 2 5 mil lones 6 2 2 , 9 6 7 pesos y los 
gastos á 2 5 millones 6 1 4 , 7 0 4 pe-
sos. 
A u m é n t a n s e el 2 5 por I C O á las 
matr icu las de la c o n t r i b u c i ó n in 
dustr ia l para igualarla á la que pa 
gan hoy las fincas urbanas. 
E l é v a s e hasta el 5 0 por l O O la 
c o n t r i b u c i ó n de consumos sobre las 
bebidas. 
Respetando los derechos adqui 
ridos, dicta reglas para clasificar 
las c lases pas ivas que cobran sus 
haberes por el tesoro de la i s la de 
Cuba, á fin de evitar que se aumen 
te el presupuesto correspondiente 
á dichas clases , que desde el pre 
supuesto anterior ha aumentado en 
8 0 0 , 0 0 0 pesos. 
P ide a u t o r i z a c i ó n de las Cortes 
para l levar á cabo cualquier opera 
c i ó n de c r é d i t o que permita hacer 
una c o n v e r s i ó n de la deuda de C u 
ba, para rebajar l a cantidad consig 
nada en el presupuesto para la deu 
da: que se concedan facultades al 
Gobernador Genera l para aprobar 
los proyectos de obras p ú b l i c a s y 
subastas y distribuir cantidades 
consignadas en e l presupuesto. 
Ordena que se l leven á cabo estu-
dios sobre obras p ú b l i c a s y ferro-
carr i les y puertos francos para 
cuando se abra el canal de Pana-
m á . 
L a cantidad consignada en el pre-
supuesto para obras p ú b l i c a s es de 
5 2 2 , 0 0 0 pesos. 
E a dichos presupuestos se dice, 
que s in perjuicio de presentar pro-
yectos especiales respecto de la a-
c u ñ a c i ó n de moneda y de la reco-
gida de los billetes de la e m i s i ó n de 
guerra, se destina á la a m o r t i z a c i ó n 
de los mismos entre otros produc-
tos el que resulte de la l iqu idac ión 
de los c r é d i t o s en favor del Estado, 
hasta 3 0 de julio de 1882 . 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 19 de marzo. 
Ya lo saben, pues, mis lectores: el Sr. Pre-
sidente del Consejo de Ministros lo dijo ro-
tundamente el lunes último en el Senado: 
no hay crisis, ni la habrá míóntras el actnal 
Ministerio cnente con la confianza de la Co-
rona y del Parlamento. Ante semejante 
afirmación hecha por el Sr. Sagasta, á quien 
las impaciencias de muchos snponian ven-
cido, y resuelto por consiguiente á sustituir 
por otros á los actuales consejeros respon-
eablee, quedaron defraudadas muchas es-
peranzas, y el estupor de la noticia enmu-
deció súbitamente la vocinglería de los 
pasados días, para dar vado después á una 
larga serie de murmuraciones; con que los 
deahauciados al reponerse de la sorpresa 
que les causara las declaraciones de su Je-
fa, desahogaron con ellas su disgusto. La 
ambición de mando se muestra tan desapo-
derada en nuestros tiempos, como en otros 
que pasaron ya, y de lamentar es que esto 
euceda en una época en que está asegurado 
el sosiego público, y en la que ni la conspi-
ración ni las conmociones populares son las 
que derriban á los hombres y á los gobier-
nos, para elevar al primer ambicioso que 
llega en brazos de la propia fortuna. Qué-
dense los caprichos de la suerte para los 
días en que no goce de ella la Patria, y fe 
licitemos al Sr. Sagasta por no haberse de 
jado imponer de algunos de los suyos 
en BU afán de violentarle en evmgpjtê  . 
hasta llegaron á su peraon^*!f7T^81?ni?s> 
derechos que II ] | | 1 I Í M " ^ " — ¿ " ^ ^ 
para zozaj**0 1 ^J-bían sido discutidos, 
ral M > ^ U Q la Jefatura del partido libe-
"Tuchas veces hemos repetido en estas 
ÍTtas que las complacencias del Sr. Sagas-
ra menudeaban en demasía, y tarde ó tem-
prano acarrearían notables daños á su pree-
ligió, ya que las benévolas transacciones 
con los insubordinados do la política, se 
traducen siempre por debilidades del jefe, 
á quien se achaca que no puede mandar, 
por que carece de medios para hacerse obe-
decer. ¿Es por ventura el actual Presiden-
te del Consejo de Ministros una mera figura 
decorativa que por tolerancia de muchos se 
ha convenido en que aparezca al frente del 
partido liberal, y puede desaparecer del 
teatro público por el mero hecho de que así 
se les antoja á los que desearían colocar en 
tan elevado puesto á otro amigo más fácil 
de acceder á todas horas á sus pretensio-
neef Mas alta investidura es la que gozan 
los Jefes de partido, pues sólo alcanzan á 
vestirla después de larga historia y conti-
nuos merecimientos. Al Sr. Sagasta le ha 
cabido la dicha de llegar á un puesto pree-
minente, y es faerza que para bien propio 
y de los ideales que representa en política, 
olvide en ínteres de su Patria el dar mues-
tras de irresolución de carácter cuando 
vengan á interrumpir el natural desenvol-
vimiento de BU partido, algaradas de tanta 
trascendencia como la que ha visto ahora 
desarrollarse ante sus ojos. E l daño que se 
ha causado es de consideración, pues todos 
sabemos que hasta un periódico tan repu-
tado como lo es E l Imparcial, se puso al 
frente do la revuelta, y aún después de las 
declaraciones hechas por su Jefe en el Sena-
do, protestó de ellas en el artículo de fondo 
por demás sustancioso con que encabezó 
su número del martes trece pasado. 
Las diferencias surgidas entre los compo-
nentes del partido liberal ofrecen los deplo-
rables resultados que estamos tocando ya, 
pues fanciona constantemente el organismo 
parlamentario sin ventajas positivas para 
el país, una vez más repetiré, se siente fati-
gado y ahito do esa discurso maniam qv» 
gastan sus fuerzas el Senado y el Congreso, 
con gran desprestigio del sistema parla-
mentario; que no se constituyó para dejar 
oír constantemente esa eterna batalla do 
los escuetos Intereses personales que se ex-
hiben disfrazados con los oropeles y recatos 
que Ies presta la complaciente retórica. 
Multitud de leyes están por discutir y entre 
ellas los presupuestos, y, sin embargo, ya 
dicen algunos que las Cámaras no podrán 
ocuparse de ellos, pues el tiempo no dará 
de sí para esta tarea. No puedo creer que 
esto suceda, pues imprimiría verdadera res 
ponsabilidad en el Gobierno, á quien se 
achacaría con justicia el no haber puesto 
en juego los recursos que en su mano tiene 
para que no resulte estéril la campaña par-
lamentaria. 
Efectivamente, el Gabinete comienza á 
ver con zozobra el tiempo trascurrido, sin 
que se hayan traducido en ley los proyectos 
que arrastran una vida efímera en las co-
F O L L E T E S T . 
p E H i Q i r . r . o , 
novela escrita en francés 
POB 
J X 7 I . E S C L I A R E T I E . 
(CONTINUA). 
X I . 
Aquella tarde desaparecieron de La 
Qaeyrie la alegría y el buen humor que rei-
naban siempre en ella. 
Se había nombrado á Piácido, y ésta era 
la herida aún reciente de la familia. Cuan-
do se hablaba del sobrino, las frentes se nu-
blaban, el silencio ee hacía, y muchas veces 
ae lloraba. 
j Hacía tanto tiempo que había partido el 
hijo pródigo, y tanto, que no habían vuelto 
á eaber de óll ¿Había muerto? Lo ignora-
ban. Y sí vivía, ¿qué hacía? ¿Por qué no es-
cribía nunca? 
¡Cuántas preguntas sin reapuesta! ¡Tris-
tfls interrogaciones que no llevaban á la 
granja más que sollozos y suspiros! 
—Vaya (decían á veces al padre Pas-
cual); vuestro sobrino va á volver un dia de 
oficial, ó, por lo menos, condecorado. Era 
una cabeza ligera, y ha debido hacer for-
tuna en la guerra, puea ya sabréis que se 
está batiendo todos los días contra los be-
duinos. Á Mlgairon y Soulayre ios han ma-
tado en esa guerra. 
Entonces el padre Pascual suspiraba, y 
no respondía. Su imaginación le represen-
taba á su sobrino Plácido herido ó priaio-
nero de los árabes, tal vez muerto por aque-
llos hombrea negros que tanto miedo daban 
á MÜlette. 
—Yo tengo la culpa (decía con tristeza); 
yo, quéle mandé sentar plaza. 91 no huble-
mislones que han de dictaminarlos, y sin du-
da aleccionado por las quejas de la opinión, 
ha resuelto poner de su parte cuanto fue-
ra menester para que el Parlamento discu-
ta las leyes que reclama el pala. A este fin 
habló largamente el señor Sagasta con el 
Presidente de la Cámara popular Sr. Már-
toa, y pueatos amboa de acuerdo, eate últi-
mo opinó que debían celebrarae doblea ae-
aiones, como único remedio para que la fa-
tiga ae impusiera á tanto escarceo político 
como hoy eatá en nao, y quedará tiempo 
bastante para poner sobre el tapete todos 
aquellos proyectos que afectan á la vida 
económica de la nación. Pero eate plan no 
ha dado resultado, y queda en los buenos 
deseos del señor Mártos, pues las oposicio-
nes, especialmente la conaervadora, se han 
negado terminantemente á que el Congreso 
celebre sesiones mañana y tarde. Solo por 
vía de tranaacclón han admitido que, en 
aquellas ae emplee más tiempo que de or 
diñarlo duraban, y es posible que el Gobier-
no acepte definitivamente este acuerdo, y 
la Cámara comienza á funcionar todos los 
días á la una de la tarde. Si así sucede, 
será fácil que adelantemos algo, aunque te-
mo sea muy poco. De todos modos, con la 
gestión practicada, el Gobierno cree poder 
eludir la responsabilidad, que mañana han 
de pedir los mismos que hoy le crean obs 
táculos con el fia de que resulten hueras las 
funciones parlamentarias y tener mayores 
fundamentos para proseguir en su campa-
ña de oposición. 
Este podrá aer un consuelo para el Gabi-
nete, que ai quiere evitar al señor Sagasta 
los corflictos que le esperan el dia que sur-
ja la crisis, conveniente le será retardar to-
do lo poeible la discusión de varios proyec-
tos, eepecialmente loa económicoa, puea 
continúa encrespada la oposición á loa del 
Ministro de Hacienda, que no veo viables 
de ningún modo, á no sufrir radicales trana-
formaciones. En el Senado continúa sién-
doles cada vez más hostil la mayoría, pues 
mientras sostienen unos opiniones contra-
rias á las del Sr. Puigcerver en lo relativo 
á loa alcoholes, otros demandan imperiosa-
mente medidas protectoras para los cerea-
les, y regálanse loa doa bandoa que diapu-
tan la oportunidad de las reformas, con pa-
labras duras y mal sonantes. A los que 
defienden la necesidad de amparar la ven-
ta de los cereales, les llaman trigueros los 
amigos del Sr. Pugcerrer, quienes á su vez, 
les han sacado el mote de gorriones loa que 
combaten al Miniatro de Hacienda. Pero 
todo eato sería coaa de poca importancia si 
no envolviera una cuestión gravísima de 
gobierno. Eataa diferencias de apreciación 
de loa proyectos económicos han trascendi-
do á las provincias, donde el asunto ae ha 
tomado con grandíaimo calor, y hasta tal 
punto, que muchos diputadoa y aenadores 
amigos del Gobierno ae le han acercado pa-
ra decirle, que no pueden reaiatir la preeión 
que ellos ejercen ana electores para que 
combatan por todoa loa medica posiblea al 
Sr. Miniatro de Hacienda. 
No menea aereno se le presenta el hori-
zonte al Sr. Alonso Martínez, cuyas habili-
dades no han bastado para conciliar las de-
cisiones de la Santa Sede con loa deseos de 
los demócratas, respecto al tan manoseado 
asunto de la base 3* del código que trata 
del matrimonio civil. E l Nuncio de Su 
Santidad, la comisión parlamentaria, y el 
Ministro de Gracia y Justicia, han andado 
envueltos en reclamaciones sin poder lle-
gar á una solución satlefactoría para todos, 
y al fin parece que se ha conseguido que se 
firmara el dictámenpara entregarse el asun-
to á la decisión de las Cámaras donde sin 
duda será objeto de ruda controversia. 
E l general Caaaola á BU vez ha aostenido 
en el Congreso los ataques dirigidos á sus 
proyectos de reformas militares, cuestión 
magna que por cierto ha adelantado muy 
poco, y se teme sufra importantea modifica-
ciones cuando comience la diacusión del 
articulado. ¿Laa admitirá el Sr. Miniatro de 
la Guerra? Mal camino lleva para ello, si 
hemos de juzgar por las declaraciones que 
hizo el otro dia en el Congreso, y que con-
trariaron los propósitos del Sr. Sagasta, á 
quien no debió gustar que el Sr. Caasola 
hiciera de la aprobación de sus reformas 
una cuestión cerrada, anunciando que se 
retiraría del Gabinete si las Cámaras intro-
dajeran en ellas modificaciones substancia-
les. ¿Determinará la resolución del Sr. Caa-
aola nuevos aplazamientos en la discusión 
de sus proyectos? Eato es lo que 
cha, murmurándflaftfl^ii|(i^^í^!^r^ I i .g-^iWlHWfftiJ tUiuiloa políticos 
^ n í K s oposiciones no ceden en su ani-
oaidad contra lae reformaa militarea eataa, 
pasarán á formar número en eaa deuda flo-
tante de proyectos que reposan sobre las 
mesas de las Cámaras. 
Reapecto al Ministerio de Ultramar poco 
es lo que pueda decirse, pues ocupado cons-
tantemente el Ministro en contestar la con-
tinuada serie de preguntas que se le dirigen 
en el Parlamento, no le queda tiempo para 
entregarse de lleno á las tareas de oficina. 
Pendiente está en ella un proyecto de ley 
de Enjuiciamiento criminal que no ha sido 
llevado aún á ¡a aprobación del Consejo de 
Ministros, y sin acabar se encuentra al pro-
pio tiempo la refoima de aranceles, contra 
la cual oponen serias dificultades varias 
agrupaciones productoras de la Península. 
Eate asunto va creciendo de día en día y 
está llamado á producir complicaciones; 
pues por mu sho cuidado é imparcialidad con 
que lo reauelva el Sr. Balaguer, en todaa las 
cueacionea económicaa aurgen hoy máa po-
tentes que nunca laa rivalidades entre las 
escuelas libre cambista y proteccionista, 
tanto máa, cuanto esta última ha aumenta-
do sus fuerzas con la deciaión que están 
moatrando loa diputados castellanos. 
Todo lo que llevamos expuesto es lo más 
saliente que nuestra política nos ha ofreci-
do en la decena que ayer terminó. Las Cór-
tes suspenderán ahora sus tareas con mo-
tivo de la próxima Semana Santa y respi-
rarán unos días libremente loa Ministroa, co-
brando aliento, senadores y diputados pa-
ra continuar con más ahinco en sus perora-
ciones. Esta ea la única vacación que ten-
drán laa Cámaras, pues parece resuelto 
que esté abierto el Parlamento durante los 
días que S. M. permanezca en Barcelona, 
donde irá á visitar la primera Exposición 
Universal celebrada en España, Una comi-
aión del Ayuntamiento de aquella capital 
acaba de abandonar á Madrid, henchida de 
gozo por la afectuosa entreviata que cele-
bró con la Soberana al invitarle oficialmen-
te par;» que honrara con su visita á Barce-
lona, donde según todas laa noticias que te-
nemos, la esp3ra un suntuoao recibimiento. 
Locoa están loa catalanea con au Exposi-
ción, en la cual, y en breve espacio de 
tiempo, Jjan realizado verdaderas maravi-
llas. S. mL, que ha sido en Madrid la pro-
tectora más entusiasta y decidida que ha 
tenido el certámen, ha conquistado por 
completo el amor de Cataluña, que espera 
ansiosa demostrar su agradecimiento. L a 
Reina Regente, que cumple rigurosamente 
los deberes inherentes á la Monarquía 
Constitucional, sólo una vez ae ha adelanta-
do á sus Ministros con poderoaa iniciativa, 
y cata vez ha aido con objeto tan altamente 
beneficioso al país, como lo es sin duda la 
Exposición de Barcelona. Ante su resolu-
ción, se acallaron las prevenciones que du-
rante mucho tiempo paralizaron los esfuer-
zos de los iniciadores de la idea, y hoy que 
el éxito de la misma está sobradamente 
asegurado, ea preciso reconocer que la fe 
de la noble señora ha sido cauaa de tan 
grande obra. Machaa deadichas ha pasado 
Eapaña, pero ae alegra el ánimo al recordar 
que detrás de los espesos muros del Palacio 
Real, convertido hoy en austera morada. 
vive reapetada de todoa una Jóven Reina 
que ae ha conquíatado Inílaenoia propia, 
por sus envidiables virtudes, su sincera 
lealtad polícica, y su talento, sólido en el 
consejo, y certero en la iniciativa. —X. 
Amortizacidn de billetes. 
En la tarde de ayer recibimos el siguien-
te telegrama, relativo á este importante 
asunto: 
"Madrid, 14 abril. 
Muy en breve presentará á las Cortes el 
Ministro da Ultramar una solución radical 
para racoger loa billetes de Banco de la 
emisión de guerra Esta determinación del 
Gobierno ha motivado que yo no haya 
apoyado hasta ahora mi proposiciéa de 
Ley respecto de la recogida. 
GaJarea." 
Otro interesante telegrama fecha del 
15, que tiene relación con el mismo parti-
cular y que se halla inserto en el lugar co-
rrespondiente, demuestra juntamente con 
el que acabamos de transcribir, que el Sr. 
Balaguer trata de cumplir la solemne pa-
labra que dio al Sr. Conde de Galarza en 
el Senado, cuando éste por segunda vez re-
comendó la pronta recogida de los referidos 
billetes y presentó una proposición de Ley, 
que fué tomada en consideración por la 
alta Cámara, con dicho objeto. Y queda 
demostrado también que á la enérgica ini-
ciativa del Senador por Santa Clara se de-
berá el que un asunto, cuya resolución ee 
venía aplazando indefinidamente, entre en 
vías de arreglarse de una manera definiti-
va. Y así quedan también refutadas todas 
las insinuaciones que hace tiempo se han 
veniio propalando con el propósito de des-
virtuar las gestiones del mencionado Sena-
dor. 
Vapor-correo. 
A las seis de la mañana de ayer, domin-
go, fondeó en puerto el vapor-correo Espa-
ña, que como saben nuestros lectores, salió 
de la Coruña el 28 de marzo en sustitución 
del Ciuiad Condal, á consecuencia de la 
avería que dicho buque experimentó en su 
máquina. 
Conduce 528 pasajeros, 
tránaito, contándose entre loa miamos los 
alféreces de navio D. Manuel Bouza y D. 
José Núñez, el comandante D. Santiago Pé-
rez, un capitán, un teniente y 244 soldados. 
L a correspondencia que viene por este 
buque corresponde al 19 de marzo, y las 
noticias son por consiguiente atraaadas. 
Fallecimiento, 
Víctima de una rápida enfermedad, ha 
fallecido hoy á medio día en esta capital 
el Iltmo. Sr. D. Antonio López Botas, Se-
nador del Reino y Diputado á Cortes que 
ha sido en varias legislaturas, y última-
mente Fiscal en el suprimido Tribunal de 
Cuentas de esta Isla. Era el difunto persona 
de gran Ilustración y bellas prendas de ca-
rácter. 
Su entierro se efectuará mañana, martes, 
á las cuatro de la tarde, saliendo el cadá-
ver del local que ocupa el Centro Canario, 
cuya Directiva invita á loa canarios resi-
dentes en la Habana para que ae le rinda 
tributo en eae acto. 
Descanse en paz. 
I Sr. Bayer. 
Según noticias auténticas que tenemoa de 
Madrid por telégrafo, el Gobierno Supremo, 
á pasar de las activas geatlones que se han 
hecho en contrario, no piensa separar del 
cargo de Secretario del Gobierno Civil de 
Santa Clara, al Sr. D. Benito Bayer, que con 
tanto celo lo desempeña. 
tenemos el honor de comunicarlo á su digno 
Director, firmando este documento; rogán-
dole que lo publique, para que conste en 
todo tiempo nuestra adheaión. 
Somos de Vd. aemdorea q b a. m.—Ji) 
sé Bango-laidoro Ovlea—Benigno Capote 
—Banltiu Durán—Eduardo Berrera—Miguel 
Marrero—Ceforfno G. del Campillo—Ramón 
Arenas—J-^aé Lorenzo Gómez—Arenal y 
hermano—J ¿eé Fernández—Frollán Rerroa 
—Manuel Durán-Nicanor Pérez—Celedo-
nio Venero—Caalmlro Laviana—Eduardo 
Nualart — Ensebio Barrelro — rfanclaco 
Hueetra—JOPÓ Iglesias — Antonio D í a z -
Francisco Viña—Sebastián Gil—José D. 
Valdéa—Martín Viña—Francisco Zapatero 
-Juan Mdnéadez—Manuel Molina—Fran-
cisco Zapatero—Joan M^Cunl.—^Sí^tím las 
firmas ) 
Comité del Partido de Unlóa Constitucio-
nal de B jjncaL—En la ciudai de Bejucal, 
á los doce días del mes de abril de mil o-
cboclentoa ochenta y ocho, á consecuencia 
de oficio dirigido al Sr. Preeidente por va-
rios vocales de la Directiva de este Comité, 
manifestando su conformidad con el Mani-
fiesto de 31 de marzo último inserto ea el 
DIAKIO DK LA MARINA del 5 del corriente, 
rogándole á la vez ŝ  sirviera convocar á 
junta general, áfiu de conocer la opiaión de 
todoa loa afiliados al partido, tuvo aquella 
efecto á laa ocho de la noche de dicho día 
en el Casino Español. 
El vocal D. Casimiro Herrera ueó de la 
palabra como uno da loa firmantes del ofl 
cío, manifestando por sí, y á nombre de loa 
demáa vocalea que lo auecrlban, que ae rec-
tificaban en au protesta de adhesión al refe-
rido Manifiesto, siendo eeta la expresión u-
nánime de los demáa afiliados al Comité. 
En au virtud, el Sr. Prealdente diapuao 
que ae levantara acta de lo acordado, remi-
tiéndoae copia certificada al Sr. Director del 
DIARIO DE LA MAKTNA para que ae airvie-
ra inaertarla en dicho periódico. 
Con eato ae dió por terminada la sesión 
anacribiendo el acta el Sr. Presidente, el 
Vice Secretario y demáa concurrentea á la 
Junta. 
Ea copia del original que obra en eata Se-
cretaría á mi cargo, y á loa efectos de refe-
rencia extisndo la presente en Bejucal, á 15 
de abril de 1888.—El Vice-Secretarlo, Ma-
nuel Alonso. 
La gran mayoría de los electores del Cal-
varlo, ae adhieren al Manifiesto publicado 
en el DIARIO DB LA MARINA de 5 del co-
rriente, porque encierra la única y verda-
dera do&trina del Partido de Unión Consti-
tucional, y responde de un modo cumplido 
á los deeeoa y aspiración ea del mismo. Cal-
vario, abril de 1888.—Francisco Mederos 
—Juan Tarré —Manuel Banerd—Bartolomé 
R >mán—José Román—Carlos de Pozo—Ra-
ellos 10 de * món Cuervo—Francisco Comta—Mazarlo 
Martínez —Marcelino Marras. 
Telegrama. 
Heipos recibido de Madrid el siguiente: 
Madrid, 14 de abril. 
Director DIARIO MARINA. 
Sírvaae traamitir las gracias á loa señores 
Fnster, por la mayoría del comité de la 
Macagua; Guerra, por la mayoría del del 
barrio de San Francisco; Martinó, por los 
electores del del Criato; Porto, por la ma-
yoría de loa electores de San Antonio de los 
Baños, y Gardano y Záñiga, por la de los 
de la Punía, asegurándoles que procuraré 
corresponder á sus deseos, trabajando en 
favor de los interesas de eae país. 
Conde de Galarea. 
ra sido por mí, estaría todavía aquí, entre 
nosotros, tai vez ee hubiera vuelto juicioso 
y trabajador. ¡Mala cabeza y buen corazón; 
con esos el«mentos se hacen á veces hom-
bres excelentes! 
Existen mil dolores ocultos en las fami • 
lias, que eon como llagas siempre abiertas, 
de las que conatantemente destila sangre, 
qoe se oculta para que no Ir vean ojos in-
diferentes. Estos dolores son los más crue-
les, porque á cada memento cualquiera pue-
de poner, sin saberlo, el dedo sobre vues-
tra llaga, y haceros arrojar un grito de 
dolor. Otros adivinan el pesar que os aho-
ga, y gozan agrandando vuestra herida, 
para que el dolor aea más Intenso. 
Millette no sabia con certeza lo que había 
sucedido á su hermano, ni tampoco le ha-
bían dicho por que había abandonado la 
aldea: pero amaba instintivamente á aquel 
hermano, y no le olvidaba nunca en la ora-
ción que dirigía á la Virgen todas las no-
ches por su familia y sus amigos. 
Se decía en el café de Salnt-Alvére que 
lo que habla pasado á Plácido era lo más 
natural del mundo. Después de haber he-
cho una locura, su tío Pascual le habla re-
gañado y dicho que se marchara, lo cual 
ejecutó el Joven sin reflexionar, como se ha-
ce siempre que la pasión nos impulsa sin 
ser moderada por la razón. 
Cuando Millette, siendo niña, pregunta-
ba por su hermano, le respondían que era 
soldado, y esta respuesta satisfacía por com-
pleto á la niña. Si hubiesen insistido en sus 
preguntas, el pobre padre Pascual se hubie-
ra visto perplejo. 
Si los Jueces supieran preguntar como los 
niños, como esos encantadores curiosos, 
habría pocos culpables que se halabarían 
de saber responder á los que hubieran de 
juzgarlos. 
Pero Millette habla crecido. Su corazón 
so había desarrollado al par que BU ouerpo,i 
Adhesiones al Manifiesto. 
Hemos recibido las siguientes: 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Habana. — Reunidos varios elec-
tores, en número de 24, y todoa ajenos al 
comité de eata villa, se acortó por unanimi-
dad adheriraa al manifiesto de 31 de marzo 
último haciéndolo suyo en todas BUS partea, 
Dios guarde á V. E . muchos años. Goa-
najay, abril 15 de 1888.—Por los coucurren-
tes,—Guadalupe León y Bichó—Francisco 
Carreño—Gablno Cortóa. 
Alfonso X I I , abril 11 de 1888. 
Los que suscriben, electores de Alfonso 
'XII, afiliados al partido de Unión Consti-
tucional, habiendo laido el manifiesto que 
vió la luz pública en el DIARIO DB LA MA-
RINA del cinco del actual, tienen la viva ea-
tiafacción de comunicarle, que en eae nota-
bilísimo documento ee hallan expresadas de 
admirable modo laa aspiraciones del parti-
do á que pertenecemos, interpretándoae en 
él genuinamente el programa de 1878, sin 
distlngoa ni mistificaciones y exponiéndose 
con notorio acierto los únicos medios sal-
vadores que demanda la penosa y gravísi-
ma aituación porque este país atraviesa. 
Siendo el manifiesto el mismo programa 
de nuestro partido, sabia y luminosamente 
interpretado, menester ea que loa elemen-
tos vitales y laa valiosas faerzas con que 
nuestro partido cuenta, le presten su incon-
dional apoyo, á fin de que á la sombra de la 
gloriosa nacionalidad española, la paz se a-
fiance, y con el desenvolvimiento rápido de 
prudenciales reformas, cosen de una vez 
para siempre loa quebrantos que afligen y 
esquilman la agricultura, las trabas que a 
zotan y arruinan al comercio, para que al 
cabo esta tierra, eiempre querida, al ampa-
ro bienhechor de la Madre Patria, recupere 
la tranquilidad y laa venturas de otra época. 
Nos adherimea, puea, incondioionalmente 
al manifiesto del DIARIO DE LA MARINA, y 
E l vapor-correo "Veracruz". 
A la una y media de la tarde de hoy, se-
ñaló el vigía del Morro la proximidad de 
eate buque de la Compañía Trasatlántica, 
y una hora máa tarde, el semáforo del mía-
me caatillo participaba que el Veracrus pe-
día auxilio. Inmediatamente salió á pres-
társelo el vaporclto remolcador de la casa 
conalgnatarla, denominado Antonio López, 
y al mismo tiempo se disponía por aquella 
la salida del Panamá, que terminaba su 
carga para dirigirse á varios puertos del Se-
no Mejicano. Eate buque dió remolque al 
Veracruz, el cual, á la vista del puerto, 
parece que sufrió una descomposición en la 
máquina, viéndose obligado á navegar á la 
vela. Además del Panamá, á las seiíw-' 
^ de 
la tarde salió al e n c u e n t r o ^ J ^ ^ el 
remolcador Sussie, Heva^ á Bu bordo al 
Sr. Torre, jefe d e j ^ de M> Cal70 y c% 
al prác t l com^Sr Aldao y & do8 oflcia_ 
mpañía Trasatlántica, 
loa momentos de entrar en precsa el 
presente número del DIARIO, toma puerto 
el Veracruz. 
fuerzos ee hicieron fueron en vano. Practi-
cado un escrupuloso reconocimiento por in-
teligentes peritos, se notó que se habían 
introducido, por criminal mano, unoa lin{?o-
tes de cobre en los ejes, lo que motivó la 
inutilidad de nuestra magnífica bomba 
Dábase el caso fie qne durante el día faó 
compuesta por el ingeniero Sr. Bustillo, ha-
ciéndose la prneba pur la tarde, funcionan-
do perfectamente. Pocas horas después ocu-
rría lo que llovamos apuntado. 
Loa bomberos acndieron á laa hachas 
unos, otros funcionaban con el bombín; por 
todas partea ae multiplicaban como héroes, 
pero el elemento ae había ya apoderado de 
laa manzanaa de laa ca lea lotendanté Ra-
mírez, Colón, Jeaúa, Tacón, Caridad y Con-
greao. 
A las tres y media de la madrugada lo-
graron dominar el fuego y localizarlo en 
lospnntoa indlcadoa. 
No puedo fijar el número de bomberos 
paamadoa unoa y heridos otroa, pero me 
aseguran que pasan de treinta. 
Ea inútil hacer especial mención de nadie; 
todoa cumplieron: au conducta está por en-
cima de todo encomio. 
Allí estaba el pueblo en maaa. Todos te-
mían ver convertida eeta villa en un campo 
de eacombroa, y así hubiese sucedido sin el 
auxilio de nuestro benemérito Cuerpo y de 
la Providencia, que contribuyó no poco, to-
da vez que la calma era tan grande que 
permitió se salvaran de la catástrofe parte 
de loa edlficioa de tabla ya incendiadoa. 
Noticioso el Sr, Correa, Gobernador de la 
Provincia, de la catástrofe que nos amena-
zaba, acudió en un tren extraordinario a 
compañado de los bomberos del Comercio y 
municipales de Santa Clara, con todo su 
material, quienes deade su llegada empeza-
ron á trabajar, apagando el campo de ea-
combroa que aún ardíím. 
Se dice con inslatencia que los siniestros 
que vienen eucedléndose en esta población 
son caneados por criminales. 
Se ma aaegura que los edificios quemados 
ascienden á46, en su inmensa mayoría per-
tenecientes á familias relativamente po-
brea. 
No puedo apreciar á cuiínto ascienden 
laa pérdidas, pero desde luego afirmo que 
son considerables. 
Las autoridades civiles y militares ae 
conatituyeron en el lugar del suceso, y no 
puedo menos de aplaudir la actividad ex-
traordinaria del Sr. Bonau, primer teniente 
alcalde de esta población. 
Ya he dicho que no puedo aplaudir la va-
liente y denodada actitud desplegada por 
los señores jefes y bomberos, porque cuan-
to dijera sería pálido comparado con la rea 
lidad. Me concretaré á decir que. Sagua de-
be hoy quizás su existencia á tan benemé 
rito cuerpo. Nada estaba asegurado. 
Otro incendio.—A las doce del dia ee 
prendió fuego en los campos de caña del 
Ingenio Besulta, de loa Srea. Alfonso, dls 
tante de esta población población una mi-
lla. A laa cinco de ¡a tarde laa columnaa 
de humo noa demoatraban que aún conti-
nuaba el fuego. Por su extensión y dura-
ción, supongo que aea grande. 
Jamás he visto tantos sinleatros; en po-
coa días eabemos qae han sido víctimas 
multitud de fincas, entre laa últimaa, E s -
peranza, Carolina, Triunvirato, Nieves, 
Angeles, Flor de Cuba y otras cuyos nom-
bres no recuerdo en eate momento. 
ReetiflcacióD. 
Captura. 
E l Gobernador de Pinar del Rio en tele-
grama de hoy 16, participa al Excmo. Sr. 
Gobernador General, que han aido captura-
doa cuatro de loa preauntos bandoleroa y 
autorea del robo á mano armada, en Las 
Llamas, establecimiento de D. Sebastián 
Herrera, y del asalto, robo y heridas en 
Punta de la Sierra en caea de D. Vicente 
Caataleiro. Ss lea han ocupado monturaa, 
machetes y otros efectos. 
Gran, incendio en Sagua. 
Acerca de este siniestro recibimos ayer 
tardo el eiguiente telegrama que nos dirige 
el distinguido amigo nuestro que lo soacribe: 
Sagua, 15 de abril. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Un violento incendio se declaró á las on-
ce de la noche, habiendo sido destruidas 46 
casaa en las callea Real, Ramírez y Tacón. 
Los bomberos heróicoa. Se capera al señor 
Brigadier Correa, Gobernador civil de la 
provincia, con la bomba de Santa Clara. E l 
incendio fué dominado á laa cuatro de la 
madrugada; se ignora si ocurrieron vícti-
mas. Las pérdidas eufrldas incalculables. 
Ouardiola. 
Respecto del mismo suceso se ha recibido 
en el Gobierno General el siguiente telegra-
ma del Gobernador Civil de Santa Clara: 
Santa Clara, 15 de abril, 6 m. 
A las doce y media de la noche me comu-
nicó el Alcalde de Sagua que un horroroso 
incendio destruía la población, necesitán-
dose auxilios. Inmediatamente dispuse ae 
preparase un tren especial para 200 hom-
brea con la bomba de vapor, y catando pró-
ximoa á salir, recibo aviso del citado Alcal-
de dlciéndome que ha terminado el incen-
dio, habiéndose quemado trea manzanaa, la 
mayor parte de tablaa, y sin haber ocurrí-
do desgracias personales.—Correa. 
Como ampliación de las noticias prece-
dentes, recibimos hoy de Sagoa la Grande 
la siguiente carta, fechada ayer, 15: 
A laa once y media de la noche los pitos 
de los serenos dieron la señal de alarma. 
Principió el fuego en un edificio deatinado 
á una aaociación asiática, que denominan 
''Teatro de los chinos," situado en uno de 
los extremos de la calle del Intendente Ra-
mírez, al Norte de la población. Díceee que 
por las cuatro partea del edificio, qne era de 
tabla, se incendió. 
Con maravillosa prontitud acudió al lugar 
del suceso el Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio con todo su material. La bomba le-
vantó inmediatamente vapor; pero al empe-
zar á funcionar ee entorpeció y cuantoa ea-
Nueatro diatinguido amigo y correligio-
nario el Sr. D. Emeterlo Zorrilla, noa dirige 
la aigniente: 
Habana, 16 de abril de 18^ 
Sr. Director d e U ^ DE LA Makina< 
Síi distinguido amigo: Roégole ee sirva 
diaponer la inaerción en el DIARIO de en 
digno cargo de laa aiguientea lineaa, por lo 
que le anticipa Isa gracias su más atento a-
mlgo y servidor Q B. S. M. 
E . Zorrilla. 
E l periódico La Iberia, en au número de 
ayer 15, ha publicado un artículo titulado 
UNA VOTACIÓN, en el que se comenta la ac 
titud que observé en el Excmo. Conaejo de 
Adminlatraclón, al tratarse de si ea ó nó 
conveniente el arriendo de laa Aduanas. 
Fácil sería demoatrar la inexactitud en 
que ha incurrido dicha publicación, eólo con 
reproducir lo que formulé por eaerlto, bien 
diatinto, por cierto, de lo que en la misma 
se asegura. Los informea que se emiten en 
la reapetable Corporación á que me honro 
de pertenecer, no deben hacerse públicos 
ain obtener antea el permiso correspondien-
te; pero renuncio á ello, pasando á ocupar-
me del punto que me Importa aclarar. An-
tes, quiero dejar consignado: que no conoz-
co izquierdas ni derechas en el seno del 
Consejo (en él sólo hay Conaf jeroa) ni acos-
tumbro, en laa votaciones, seguir á nadie 
máa que al dictado de mi conciencia; y esto 
pudiera acreditarlo con heehoa concretos 
que no hay para qué referir en esta ocasión. 
Volviendo ahora al caao que motiva la 
presente, cúmpleme declarar que me opuse 
al afrendamiecto de las Aduanaa por loe 
motivoa que presenté por escrito explican-
do mi voto, como podrá verlo el articulista 
ai se airve tomar la moleatia de pedirlo don-
de puede encontrarlo. 
que se satisfacen por aquel concepto en to-
da la Isla. 
La terrible sequía qne ee experimenta en 
Cuba no es mayor que la qne sufre Puerto-
Rico., eobre todo en Is parte Sor, desde Sa-
linas á Munnalo. Seis mefies hace que no 
llueve en aquellos puebioa, y, debido á eato, 
la actual cosecha de cañas quedará reduci-
da en resultados á la mitad, ó menoa, con 
relación á la pasada, siendo lo más grave 
que tampoco podrá contarse con la del pró-
ximo año, cuya plantación, recientemente 
preparada, se eatá aniquilando áimpulao de 
la seca, aobre todo en Guayama y en Arro-
yo, que son loa pueblos que más han sufri-
do. Aflictiva es la situación de aquellos 
pueblos. Traa una larga y profunda crlsla, 
agravada en loa últlmoa cinco años con la 
merma y depreciación da loa productos a-
zucareros, sobreviene una tenaz sequía, que 
priva á los cosecheros de todo aliento y es-
peranza. 
Según vemos en el Boletín de la Dlóoeeia, 
el 26 del próximo pasado, á laa cuatro de la 
tarde, tomó posesión de la digniiad de 
Chantre de nuestra Santa Ig!esia Cátedra} 
el Sr. D. Eapiridión Morillo, Canónigo que 
era de Jaca. 
El Sr. D. Pablo Ubarrí ha recibí lo ua te-
legrama de Madrid en que ae le anuncia que 
el Consejo do Ministros ha aprobado los Es-
tatutos del Banoo de Puerto Riao, con ocho 
consejeros. 
Victima de una penosa enfermedad, ha 
faílecldó rl Sr. D Leonardo Igaravidea, tan 
conocido por su gestión en los negocios 
mercantileay au ruldoaa quiebra. 
C R O N I C A a E N E R A L . 
Ea la tarde de ayer entró en puerto el 
vapor correo do las Antiilaa Eamon de He-
rrera, do Saint Tbomas y escalas, y hoy lo 
efectuaron los vaporea amarioanoa Maswtte, 
de Tampay Cavo-Hueso, Morgan, de Nue-
va Qrleana y Niágara de Matan zaa. 
— Risolnoionea del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Intendencia General 
de Hacienda por el vapor-correo nacional 
Españt: 
Declarando sin derecho á señalamiento de 
haber pasivo D. Maxlmlano Jarque. Idem 
jubilando con el haber que por olaeificación 
le corresponde al torrero D. Baltasar Alón-
ao González. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
D. José Lenco y Conde para guardalma-
cén de efectos timbrados, y nombrando en 
au lugar á D. Eduardo Muller. 
Creando una plaza de Jefe de Adminis-
tración de 3? clase en la Intendencia de 
Hacienda y nombrando para dicha plaza á 
D. Manuel Alvarez Oaorio. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
oficial da 3! da la Cenlral de Aduanaa, 
hecho á favor de D. José Puíg y Rabaza, y 
nombrando en su lugar á D. Antonio María 
C ribero. 
Nombrando oficial 4?, vlata do la aduana 
de la Habana, á D Sebastián Acoata y Quin-
tana. Idem contador de la subalterna de 
Sagua á D. Eduardo M Montemar. 
Concediendo pañalón á D* Margarita 
Acoata, D. Luis Escobar y D1? María Jose-
fa Baylleres. 
—Va cediendo la epidemia varioloaa en 
Gibara. a l ^ J & í a ^ ^ ^ 1 ^ 
con la encomienda de l a b ti la Católica, y 
al miemo tiempo le ha honrado S. M. Fida-
líaima con la ernz de Cristo do Portugal; 
eataa dlstlncioneB eon debidas á la reputa-
ción del profeef>r cuoaoo que ve favoreci do 
por laa primeras f̂ mMas de la corte el ele-
gante gabinete qne dirige con au hermano 
don Miguel 
—Sd ha «oncoiildo la baja en el Inatitnto 
de Voluobarloa á loa alféreces D. Manuel 
Martín Pérez y D. Vicente Sabino, y al ca-
pitán D. Felipe A.guado. 
Se ha concedido el aumento de un pasa-
dor ea la medalla de Conatanola que usan 
varios individuos del primer batallón Vo-
luntarlos Cazadores de esta capital. 
—fínia Adminiatración Lopai do Adua-
nas de este puerto, so Jia recaudado hoy, 
16 de abril, lo siguiente; 
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C O K R S O E X T R A N J E R O 
TRATSCIA.—París, 5 de á&n7.—Quinientos 
Partida. 
Por la vía do los Estados Unidos ha sa-
lido para la Península nuestro repetable y 
diatlngnido amigo el Excmo. Sr. D. Anto 
nio Pérez de la Riva, antiguo Gobernador 
civil de la Habana, que ha residido una 
larga temporada al lado de aua hijos, nuea-
troa muy queridos amigoa los Sres. Pérez de 
la Rlva. Le deseamos el más próspero 
viaje. 
y todoa loa diaa preguntaba por au herma-
no, y por qué no volvía. 
Con estas preguntas, la pobre niña hacía 
acordarse á menudo á loa eapoaoa Lorin de 
su hermano Plácido, é introducía, ain sa 
berio y sin quererlo, el dolor en la caaa. 
Á menudo Catalina la había mandado 
callarse; pero loa niños son tenaces, é insls 
ten cien veces sobre el íhiamo asunto, de 
igual manera que los viejoa, que no son máa 
que hombres á quienes la edad ha vuelto á 
la infancia. 
Desde el momento que oía nombrar á su 
hermano, Millette preguntaba con ansia BÍ 
se habían recibido noticias de él. 
Catalina la hacía al instante señas para 
qne no preguntase; pero siempre era tarde, 
y Pascual oía sus inocentes preguntas. 
—Cállate (decía éste un día, con severi 
dad, á la niña). Ya sabes que no me gusta 
que me hablen de Plácido. 
—¡Papá Lorín: pero si yo no he sido quien 
ha hablado; si habéis sido vosotros! 
£1 labrador la miró entonces, y al verla 
tan hermosa, tan sonrosada y con un aire 
tan inocente y tan asombrado, BU frente se 
deaarrugó, y levantándose, corrió á abra-
zarla. 
—Ta lo ves, papá Lorín (dijo entonces la 
niña, dándole á su vez nn beso); ya ves 
que yo tenía razón, puesto que me perdo-
nas. SI te he disgustado, no ha sido culpa 
mía. 
—No hay medio de regañarla (decía el 
bueno de Pascual). ¡Sería capaz de hacer 
callar al señor Cura en medio de su sermón! 
Anda (añadió); vete á Jugar con Periquillo; 
pero no os vayáis al prado, porque es muy 
tarde. 
XII . 
Loa dos niños so alejaron alegremente. 
—No tenemos tiempo de ir & las madri-
g m m de loa conejos,—dija Periquillo, 
—Bueno, iremos otro día,—contestó Mi-
llette. 
Aquellos enredadorzuelos habían encon-
trado el día anterior, entre unos eapinoa, 
una madriguera de conejos, y se habían 
propuesto cogerlos en cuanto pudieran. 
—Llevaremos un hurón, y así loa cogere-
mos mejor; pero con la condición de que no 
los dejarás escapar como el otro día dejaste 
á las ranas. 
—Bueno (dijo Millette), haré lo que de-
seas, porque los conejos puedo guardarlos y 
educarlos, al ea que el hurón no los mata 
todos. Pero me has hecho recordar lo que 
me hiciste sufrir cuando te peleaste con 
Jnanón. 
—Si te hice sufrir, lo siento, Millette; pe-
ro si volviera á provocarme otra vez, otra 
vez me pelearía con él. 
¿De suerte que á tí también te gusta 
No; pero á veces no puede evitarse. 
—Periquillo, eso no está bien hecho; siem-
pre puede evitarse. Odiar en logar de 
amar á los demás. ¡Dicen que Jnanón 
Puerto-Rico. 
Loa periódieos de la iala hermana que re-
cibimos por el España alcanzan en sua fe-
chas al 8 del actual.—Conformándose el 
Excmo. Sr. Gobernador General con el dic-
tamea del Concejo do Administración, ha 
declarado en suspenso al Ayuntamiento de 
Ponce, nombrando Alcalde de la ciudad a! 
Iltmo. Sr. D. Vicente de Soliveres, y ios 
concejales correspondientes, con el carácter 
de interinoa. 
También por la Primera Autoridad de la 
Iala hermana ee ha dirigido á los Ayunta-
míentoa una circular sobra instrucción pú-
blica. Abraza la espresada circular dos 
puntea del mayor Interés, á saber: el relati-
vo al cumplimiento, un tanto deacuidado, 
<ie la circular de 15 de diciembre de 1884, 
f.cerca de la enseñanza obligatoria, como 
medio do obtener la concurrencia mayor de 
niños á las escuelas, y el quo se refiero á la 
adquiaición por los Ayuntamientoa de edifl-
cioa propioa para eacuelaa, á cuyo efecto ae 
ordena quo desde lospióximos presupuestos 
ae comience á consignar cantidades con a-
quel objeto, obteniéndose así, como resul-
tado final, una economía de más de $50,000, 
es un mal muchacho porque le guata pe-
learae, y tú quieres hacer lo mismo! SI mi 
hermano Plácido no se hubiera dejado lle-
var de su mal genio, estaría á nuestro la-
do, y me querría y abrazaría como papá 
Lorín. 
—Es verdad (dijo Periquillo, quedándose 
pensativo). Vamos, perdóname; ya no lo 
haré más. 
— ¡ O h ! ya estás perdonado; pero dime: 
iquerrías á Plácido si volviera á La Quey-
rle? 
—¡Ta lo oreo que le querría! Además, yo 
quiero mucho á los soldados. Una vez vi 
uno, á Julio, que venía de un país que está 
muy lejos, á cincuenta...., sí, á cincuenta 
leguas; estaba vestido , mejor que el 
más rico de Saint -Alvóre- . . con unos 
pantalones colorados y un galón muy bri-1 abrazarla algunas veces, y entonces soy di 
liante sobre la manga , squi: dicen que 
loa gendarmes son soldadof; pero yo no lo 
creo, porque no tienen el aire que Julio; y, 
era, ain embargo, Julio hace poco, un hom-
bre como ¡/o. Sí; yo me acuerdo de cómo 
era antes de marcharae. 
-Según lo qae dicea. Periquillo, tú no 
querrías á Plácido, ai no eatuvlera bien vea-
tldo y no fuera soldado. 
—No, no es eao; no me haz entendido. 
Se te he dicho que quería á los solda-
dos, es para decirte que también querría á 
Plácido. 
—¿Y no lo querrás más por ser mi her-
mano? 
—¡Oh! Sí, también por eso; pero la ver-
dad es que no sería esa la causa principal, 
porque; como aabea, yo quiero mucho al ae-
ñor Lorin y á la señora Catalina.... 
—Sí. 
—Pues bién: los quiero porque son bue-
nos, y porque también ellos nos quieren á 
mi madre y á mí; pero no porque sean tu 
tío y tu tía. 
— Y á mí; entoncea, ¿por qué me quieres? 
—¿A tí? Te quiero, Millette; pero 
no sé por qué. 
XIII . 
—Escúchales, mujer (dijo el padre Pas-
cual á la vieja Catalina, señalándole los dos 
niños sentados en el patio sobre el grueso 
tronco de un olmo): míralea; parecen dos 
querubines, y me dan ganas de comérme-
los á besos. 
Los dos esposos ss colocaron detrás del 
tronco del árbol, mientras loa niños ha-
blaban, sin sospechar que les estaban es-
cuchando. 
—Mira (seguía dlcendo el pastorcillo); tú 
quieres á Piácido como yo quiero á mi ma-
dre, y él eatá lejos de ti como ella de mí; 
pero yo tengo más suerte, porque puedo 
que ee experimentan en la aetuali-
—La Junta Directiva del Caaino Español 
de Bejucal ha quedado constituida del mo-
do siguiente: Presidente, D. Joaé Manuel de 
la Concepción; Teaorero, D. Adolfo Sobri-
no; Secretarlo, D, Manuel Alonao; Vocales, 
D. Francisco Pérez, D. José del Valle, D. 
Francisco Pando Blanco, D. Manuel Llano 
Margolles, D. Franeiaco Granda Albertua 
y D. José Alvarez y Alvarez 
—Ha fallecido en Matanzas el ilustrado 
juriaconeulto Sr. D. Carlos Caballero y Pé-
rez. 
—Resoluciones del Mlniaterio de Ultramar 
reolbídaa en el Gobierno General por el va-
por-correo España: 
Concediendo prórroga de embarque á D. 
Joaé Ma Bolívar, oficial 5? del Gobierno Ci-
vil de Santiago de Cuba. 
Nombrando en propiedad Secretario del 
Gabierno Civil de Santiago de Cuba, á D. 
Juan Antonio Vinent. 
Real decreto nombrando jefe de Admi-
nktracióa de 4a clase. Jefe de la Sacción de 
Fomento del Gobierno General, á D. Anto-
nio Villavieencio. 
Reales decretos admitiendo la renuncia 
presentada por el Consejero de Ültramar 
O. Juan Lorén y nombrando en su lugar á 
D. Joaquín Bo í^ar. 
Real decreto diaponiendo se encargue de 
la Sección de Cuba del miamo Conaejo, D. 
Zóilo Sánchez. 
Significando para ía gran cruz de Isabel 
la Católica, libre de gastos, á D. Franeiaco 
Duquesne. 
Aprobando nombramiento de ayudante 
4? de Montes hecho á favor de D. Bernardo 
G. Al faro. 
Nombrando oficial 4? del Gobierno Civil 
de Finar del Rio á D. Jusé de Franco y 
Orts. 
-Encontrándose vacantes cuatro piazas 
do concejales en el ayuntamiento de Mele-
na doí Sar por renuncia de quienes las do-
eempeñaban, y ascendiendo estas á la ter 
cera paite del número total de regidoras 
de que se compone la corporación, el Go-
bierno civil da la provincia, haciendo uso 
de las facultades que le concede el artículo 
47 de la vigente Ley Monicipal, ha dis-
puesto se proceda á la elección parcial, se-
ñalando para que tenga efecto los días 26, 
27, 28 y 29 del corriente mes por loa proce-
dimientos y forma que determina la Ley 
Electoral y sus concordantes. 
—Según se noa informa, dentro de bre-
ves días partirá á recorrer laa poblaciones 
más importantes de eata Iala el conocido 
Dr. D. Diego Silveira, á quien ha confiado 
ol Dr. Caraballo el diagnóstico de la tenia 
y otros hemiltos, así como au tratamiento, 
en la imposibilidad de hacerlo personalmen-
te. Acompañará al Dr. Silveira el Dr. Por-
tillo. 
—La Comisión provincial ha acordado, 
á instancia del Gobierno civil de la provin 
oia, so provenga á los alcaldes municipales 
de loa términos do Regla, Santa María del 
Rosario y Managua, de Santiago de las Ve-
gas, Bauta, Cano, Batabanó, Quivicán, San 
Antonio de las Vegas, La Salud y San Fe-
lipe; de San Antonio del Rio Blanco del 
Norte, Bainoa, Aguacate, Jlbaooa, Casi-
guaa, Tapaste y San Joeé de las Lajas; de 
Guara. SanNícoláa, Melena del Sur, Nueva 
Pas, Pipián, Catalina y Madruga, y de 
Güira de Melena, Alquízar, Vereda Nueva 
y Ceiba dol Agua, procedan inmediatamen-
te á pagar loa contingentea carcelarios que 
á favor del ejercicio de 1884 á 85, adeuden 
respectivamente á las municipalidades de 
Guanabacoa, Bejucal, Jaruco, Güines y 
San Antonio de los Baños, y á la vez que 
se pida á estos últimos ayuntamientoa re-
lación por ejercicios separados de los débi-
tos ds quq aquellos les son responsables, á 
fin de realizar el cobro por la vía de apre-
mio, si á ello se diere lugar. 
— E l reputado doctor en cirujía dental D. 
Benito Víeta ha sido agraciado por S. M. 
ohoso, aunque no tanto como ella; y, ain 
embargo, yo río y ella llora Es una 
buena madre como tu mamá Catali-
na. L a pobre estuvo enferma cuando los 
Terrado me tomaron á su servicio hace dos 
años. Nunca nos habíamos separado, y es-
taba acostumbrada á verme todos los días; 
así ea que cuando me vió partir, tuvo una 
gran pena. Yo también lloraba, pero en el 
fondo cataba orgulloso, y me decía: "Voy á 
poder ayudar á mi madre." E l padre Te-
rrado me dijo: "A tu edad haces ya lo que 
hacía tu padre; sostienes á tu madre y la 
procuras un mediano pasar. ¡Muy bien he-
cho, hijo mío!"Comprenderáa, Millette, que 
eato conaolará mi triateza. Hubiera abraza-
do al padre Terrado, pues le agradecí en el 
alma BUS palabraa, por lo miamo que es un 
viejo muy franco y nada zalamero. Desde 
aquel día gano un duro todos los meaea, y 
por cierto que no le guardo mucho tiempo 
en mi bolsillo. Es para mi madre. Cuando 
voy y la entrego mi salario, me abraza llo-
rando ¡Qué cosa más rara es que se 
pueda vivir un mes entere con una moneda 
que no pesa lo que un higo seco! Tú deseas 
ver á tu hermano, como yo á mi madre, y 
quieres que llegue el momento de abrazar-
le, como yo espero que llegue el de verla. 
¿No es eso. 
—Eso es. Periquillo. Solamente que yo 
tengo á mi padre y á mi madre, y loa veo 
todos los días. Tengo á papá y mamá Lo-
rín, y á tí también, Periquillo; y os quiero á 
loa trea como tú á tu madre. 
—¡Oh, hijos de mi alma! (exclamó Cata-
lina, ain poderae contener, dirigiéndose á 
su marido) ¡Voy á comérmelos á besos! 
Los doa niños ae volvieron. Se había he-
cho de noche. Periquillo ae puso instintiva-
mente delante de Millette, y dijo: 
—¿Qaión está ahí? 
—Pero, ¿no les has oonooldo; Periquillo? 
¡Son papá y mamá Lorín! ' 
anarquiacaa se reunieron hoy en la plaza de 
la caaa conaistorial para proteatar contra 
loa bancos de imposiciones, habiendo aido 
disnelta la reunión por la policía por temerse 
que hubiese desórdenes. 
Roma, G.—El Padre Santo ha llamado al 
Vaticano al cardenal Lavigerie, á fin de 
conaultarle acerca de la política que seguirá 
el gabinete Fioquot reapecto de la igleaia-
París, 6 —Mr. Peytral, miniatro de Ha-
cienda, presentará á la Cámara un proyec-
to de ley fijando el comienzo del año econó-
mico en el mes de Julio. 
—Mr. Floquet recibió hoy á los conceja-
lea de Parí*?, no habiéndose hablado en la 
recepción del relevo del prefecto del Sena. 
— L a prensa radical censura á los oportu-
nistas haberse fusionado con la derecha 
contra el gobierno. 
—Después de la apertura de laa Cámaras, 
Mr. Rlbot interpelará al gobierno acerca de 
la política que se propone sesuir. 
—En la reunión de obreroa efectuada hoy 
en el Círculo de trabajadores se acordó 
efectuar una gran destnostracióa el día de 
la aportara de las aeaionea del Parlamento, 
á fia de demoatrar al gobierno que loa obre-
ros catán resueltoa á pedir el cierre de loa 
bancos de imposicionss. 
París, 7.—Eatá caal aaegurada la elec-
ción del general Boulanger por el departa-
mento del Norte, á pesar de la oposición de 
la prensa local. 
- M r . Ribot se propone pedir el restable-
cimiento del eeonuiaio por distritos, á fia 
de disminuir las facilidades que presta el ac-
tual sistema á las personas que dan á sus 
candidatnras el carácter de un plebiscito. 
— L a Cámara de Diputados ha concedido 
un crédito de 450 mil francos para reparar 
el palacio de Versalles. Los arquitectos en-
cargados de la obra estiman qne esa sama 
es insuficiente. E l palacio, dicen, eatá en 
ruinas á causa de una continua negligencia: 
laa célebres galerías de pinturas fueron inun-
dadaa durante las últimaa tempestades y 
una parte de loa cielos rasos se ha caído. 
El Trianón es una ruina y muchas obras 
maestras están en mal estado por conse-
cuencia de la parsimonia de la Cámara que 
nodeaea conaervar laa grandes obraa deja-
das por la i5u¿¿?f(fS ílí^"^•«^_ —— — 
París, 8. —Mr. Doumer, radical, ha sido 
ólecto diputado por el departamento del Ala-
no, y Mr Ferroul, republicano, por el del 
Ande. 
—Hoy ae efectuó una reunión tumultuosa 
en Valenciennes, departamento del Norte. 
Mr. Laguerre fué interrumpido frecuente-
mente y Mr. Foucard, candidato oportunis^ 
ta y contrario del general Boulanger no pu-
do hablar. La reunión terminó en medio del 
mayor desórden, habiendo acompañado la 
multitud á Mr. Laguerre haata au hotel, 
gritando ¡Viva Boulanger! 
París, 9.—El informe oficial acerca del 
reaultado de las elecciones efectuadas ayer 
en tres departamentos da al general Bou-
langer mayor número de votos que los que 
se indicaron al principio-
En el departamento de Dondogne obtuvo 
el general Boulanger 59,498 votos, contra 
35,745 dados al candidato oportunista, Mr. 
Clerjounie. En el Aisne obtuvo el geaeral 
Boulanger 11,611 votos y Mr. Doumer, radi-
cal, resaltó electo por 42,244 votos contra 
33,244 que sa dieron al candidato conserva-
dor Mr. Jacquemart. En el Ande, rloade de-
bía efectuarse elección parcial para suati-
tuir á Mr. Papinaod, electo residente gene-
ral en Madagaacar, ae dividieron loa votos 
del modo Biguiente: Mr. Ferroul, radical, 
24,978; Mr- Conral, oportunista, 18,898 y el 
general Boulanger, 8,498. E l total de sufra-
gios emitidos á favor del general asciende á 
79,607 votos. 
— E l general Boulanger no acepta la elec-
ción de diputado por el departamento de 
Dordogne, habiendo dirigido á sus electores 
la siguieute carta: 
"La grandiosa manifestación organizada 
con mi nombre es una proteata general con-
tra la coalición formada para destruir á un 
general, á qoien se quiere convertir en pa 
ría. Todo el mundo comprenderá que no se 
trata aquí de cuestiones personales, sino de 
ía dignidad del país, y en el porvenir se sa-
brá que Dordogne no eatá dispueato á de-
jaree guiar por un parlamento cuya eaterl-
iiiad ó impotencia acabarán por hacer déla 
república la burla de Europa. 
Vuestros votoa demuestran una vez mas 
la necesidad de la disolución del Parlamen-
to y la revieión constitucional. E l su-
fragio atilversal ea nueatro dueño, Ea ine-
vitable que políticos desacreditados tengan 
la audacia do quererlo convertir en su ins-
trumento. E l efecto producido por la elec-
ción ea inmenso. Yo no he solicitado vues-
tros votoa porque estoy comprometido eon 
loa electores del Norte, cuyoa votos ee uni-
rán á loa vuestros el próximo domingo. Dad 
vuestros votos á un candidato que afirme la 
política nacional y republicana. Ha llega-
do la hora de que todoa los franceses sin 
díetinción deben peraeguir la misma idea, 
tender al miamo fin; la grandeza de en paía. 
-Boulanger:" 
ITALIA.—-Roma, 5 de abril.—EÁ general 
San Marzano, comandante en Jefe del ejér-
blto Italiano en Abiainia, telegrafía que 
Oghinda y toda la comarca vecina han sido 
evacuadas por ios abisinios. Un árabo que 
estuvo en poder da eatoa dice que laa 
tropas del rey Joan han vuelto á sus cam-
pamentoa de Goura y Asmara y que laa tro-
pas de Ras Aloula acompañarán al rey Juan 
á Adowa, por haber caldo aquel Jefe en des-
gracia. E l gobierno de Hamacen ba sido 
confiado á Raaago. 
— E l Padre Santo enviará á San Petera-
burgo á Monseñor Mocennl para que inicie 
negociaciones con Rusia acarea de la altua 
ción de los católicos en Polonia. 
—Su Santidad ha dado orden de elevar 
loa muros que circundan el Vaticano, pues 
to que las nuevas casas construidas cerca 
dei palacio dominan el jardín en que se pa-
sea León X I I I . 
Boma, 7.—Noticias de MaaBonah anun 
cian que loa abiainios en su retiraba han a 
bandonado gran número de caballos y mu 
los. 
Boma, 8.—El Rey Humberto ha firmado 
un decreto eatabieciendo consolalis Itallt 
acá eu Dtíavor, Filadwlflay Nueva Orleau, 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA, EL DIARIO DELA 
MARINA. 
Madrii, 8 de marzo de 1888. 
Nada ae puede decir aún en definitivad» 
laa modas primaveralea, mis queridas Befio-
ras, porgue los rigorjí del lovleirao conti-
núan bajo la forma de lluvlns importunsey 
de vientus tempeRtuosos: según elalman»-, 
qne, l'egará !a Srmana Snuta, 6 sea elfli 
de este mes y el agua y eWargollecaránlíi 
calles, y el cielo estará triste cuando lai 
campanas nos anuncien las ñestas de la B«-
surrección del Señor. 
Ea fácil, sin embargo, mencionar los tí-
gido?} nuevos que ban llegado y adlvin» 
cuáles serán por su buen guato y su módico 
precio loa preferidos: laa lanillas de capri-
cho son muy bonitas con sus dlspoalolonei 
variadas: las mil rayas, los pekines, las ra-
yas medianas, están cortadas por cnadrltM 
ó por ramitos brochados: linda invenclín 
que quita la monotonía á los dibujos, ylíi 
da á la vez máa novedad y más riqneza. 
Para dividir el traje del Invierno delpiw 
maveral, se llevan como transición lindo 
vestidos de cachemir de la India, regido li-
gero y cuyos pUeguee caen con una elegan-
cia perfecta: cuando se quieren hacer esme-
rados ss combinan con telaa de seda bro-
char! as 6 lisas, ó bien con terciopelo 6 p«lu-
che: en este estilo he visto uno muy lindo, 
de lana verde mirto con una raylta imper-
ceptible de raso carmesí: creyendo la mo-
dista con razón que este último color er» 
demaaiado vistoao para loa adornos, loshi 
pueato del color del fondo en peluche, y el 
efecto no puede ser más elegante: el ornato 
se compone de un volante á grandes plie-
gues, de dos quillas y de unas elegante» 
solapas que adornan el corpino por delante, 
y que armonizan con el cuello«aito, y con 
las carteras de las mangas, semllargae y 
muy ajustadas: el corpino se abrocha ade-
ra con una hilera de botones pequeños. 
Para estos trajes el corpiño vesta sip 
llevándose con preferencia á todoa: se ha-
cen cortos de aldeta, y abiertos sobre nn 
chaleco blanco con cneilo alto: el largo fa-
vor de la vesta se debe á BU comodidad, i 
su sencillez y á su aspecto juvenil, y este 
favor dilatado no parece estar cerca de tu 
término, porque cada dia se lleva más. 
Se adornan algunos vestidos de cachemir 
con volantes recortados á máquina, lo que 
es muy sencillo y muy bonito: la túnica es-
tá recogida en ambaa caderas y en forma 
de delantal un poco caldo: el plegado déla 
cadera izquierda figura estar sostenido por 
un lazo de cintas formado con muchas co-
cas y cabos que descienden haata el borde 
de la falda: el corpino de aldetas cortas, ee 
cruza sobre un chaleco en surah plegado 
muy menudo y que lleva en el centro una 
tabla de la misma tela: á cada lado de esta 
tabla un encaje de pnnto inglés. 
L a manga un tanto abierta en la costura 
exterior deja ver unos pliegues de crepeil-
na: ea una forma dedicada en París á lai 
señoritas por MI le. Thlrlón y que reúne li 
sencillez á la elegancia. 
—Sí, hijos míos (añadió la buena mujer 
estrechando en sus brazos á los niños) sois 
dos ángeles, que merécela un premio por e 
sas cariñosas confidencias. 
—¡Ah! ¿Nos escuohábais? ¿Y si hubié-
semos dicho algo malo? 
Esta respuesta hizo reir á los Lorín, y va 
lió á la niña una nueva explosión de besos 
y caricias. 
Después se separaron, y mientras la vieja 
Catalina hacía rezar á Millette la oración de 
la tarde, Periquillo subía cantando las mon-
tañoaas cuestas de Costa- Rasto. 
Momentos después, decía Catalina á su 
hombre: 
—Esos dos niños tienen ya tanto juicio 
como tú y como yo. Se aman, y parecen 
hechos el uno para el otro. ¿Querrías que 
se casaran? 
—¿Acaso no querrías tú? . SI, quiero 
que se casen, y se casarán. 
—Eatá muy bien, Pascual; piensaa como 
yo. Los casaremos. 
Si existe el sueño del Justo en la tierra, 
fué el que visitó aquella noche a los habi-
tantes de L a Qaeyrie. 
XVI. 
Dos ó tres meses transcurrieron sin nin-
gún nuevo Incidente, y el otoño hizo lugar 
al invierno, que se mostró bastante crudo 
en aquella comarca. 
Durante el invierno, las costumbres del 
país cambian. No se paaea por el campo, 
aíno que ae reúne la gente en las caeas al-
rededor de un buen fuego, y cada cual es-
cucha, mlentraa trabaja el cáñamo, hila ó 
remienda sus ropas, esos largos y misterio-
sos cuentea que, aún loa más atrevidos, o-
yen con religioso terror. 
A los bailes al aire Ubre de la campiña 
suceden las largas veladas, donde ae ríe tra-
bajando alegremente; donde se rocían con 
vino de Bergerao las tortas do maíz, y don-fi 
Las enaguas blancas están relegadas al 
olvido y sólo se llevan para trajes de cere-
monia en laa que ae hace nao de laa ricas 
telas de seda negra: para todas laa aalldai 
de diario ó de rigor, como se las llama, no 
se llevan otras enaguas que las da color mál 
ó menos lujosas; aunque no aon las máa, sen-
cillas lae menos elegantes: ae hacen muchai 
de satinette (satén de algodón).cKcror ro-p 
"TrST̂ ztiT, gríTefTraoTS~^>rfSf guarnecidas de 
volantes festonados de la misma tela, altor* | 
nando con otroa volantitoa de encaje de co-
lor crudo ó bien del mismo color de la tela: j 
al borde de loa volantea ee coae una punti-
lla estrecha de uno á doa centímetros, lo 
que es de muy lindo efecto: cuando los vo-
lantes aon festoneados, el festón se hace 
con eada, y hay machas señoritaa ocupadai 
en la actualidad con tan linda labor, á fin 
de confeccionar económicamente enagua» 
muy elegantoe: la enacrua máa aencllla eala \ 
que te adorna con un volante tableado bas-
tante aecho: los más elegantes están com-
pletamente guarnecidos con volantes de en-
caje plises muy finamente: pero aon carca 
porque lievan muchas varas, y lo que en 
estos ecos ae recomienda sobre todo ea la 
economía, ó por lo menos una economía re-
latí va. 
Una de las enaguas de color, más bonitas 
que he vieto, ea de surah colornutrla, que 
es, hace algún tiempo, el color máa demo- | 
da: todo el adorno conaiatía en volantes 
plegados de encala crudo, y era elegantí-
eima: otra he visto de raao negro, toda ador- I 
nada de volantitoa de encaje Cbantllly, | 
separados por buches de raso recortadas,*', 
que era admirable por BU elegancia y aen- I 
cillez: y, en fin, una enagua de surah color I 
de rosa, Iguaímente adornada con encajes 
negros de imitación de la máa rara distin-
ción para una señora joven. 
Se llevan, sin embargo, y á mi parecer se 
llevarán siempre, las enaguas blancas, para 
vestir mucho, sencillamente adornadas con 
tiras bordadas y lindas Imitaciones de Va-
lenciennes: la enagua blanca es la enagua 
da vestir por excelencia, y nada hay que la 
reemplace: su forma debe ser análoga aiem-
pre á la adoptada para las faldas de loa 
vestidos, y hoy que óataa van disminuyen-
do mucho en el volumen, debe aegulrse el 
mismo eatilo así en las enaguas blancas co-
mo en las de color. 
Oüra tímida aparición de las percalas de 
color para la ropa interior de las aeñoras 
acaba de tener lugar y quizá esta obtenga 
un éxito mayer que laa tentativas prece-
dentes: las telas que se venden para este 
objeto aon muy lindas, de fondo blanco, y 
con muy poco color: cuadritos, rayas, la-
narcltos, jaspeados, talea aon laa variante» 
de loa dibujos, y son tanto máa bonito» 
cuanto más domina lo blanco. 
Se venden ya confeccionados medios Jue-
gos y Juegos completos: los primeros cons-
tan aclámente de chambra y enagua con po-
co vuelo, nesgada y muy bien hecha, lo» 
juegos enteros se componen de camiaa, pan-
talón, chambra y enagua: toda esta ropa 
blanca con dibnjoa so adorna con tiraa bor-
dadas de máa ó menoa precio, ya sean bor-
dadas en blanco, ya en color, eligiendo el 
quo domine máa en el dibujo: laa enaguas y • 
los pantalones llevan un entredós y pegado 
jin volante bordado: las camisas tiras y en-
tredoses colocados con la elegancia que hoy 
admiramos tanto en la confección de la ro-
pa blanca. 
• • • • » • 
El traje blanco ae empezará á usar desda 
que el tiempo lo permita y será la nota do-
minante en loa trajes de las señoras jó vene» 
y de las señoritas: han llegado tejidos de 
lana blanca y crema; á la vez gruesos y 11- 3 
geroa, que se emplearán para vestido» y 
que se llevarán en Madrid antes de Ir á lu-1 
cirloa al campo ó á las playas marítlmafl: y J 
aunque el blaco y el crema no son matice» 
muy á propósito para ir á pié, ya ae aabe 
que todo lo que la moda diacurre de visto-
so ó atrevido, basca asilo en los carruaje», 
en los salones que permanecen entreabier-
tos para las matinées de confianza, ó en las 
aalaade los teatros. 
Se llevará máa el color crema que el 
blanco plata, porque una de laa mejores 
modietaa de París, Mme. Vidal, ha expues-
to en su casa dos ó tres vestidos de ese ma-
tiz que han tenido un éxito extraordinario, y 
y ya es sabido qne las modistaa y las actri- I 
de se comen las sabrosas castañas con le-
che. Es delicioso asistir á una de esas es-
pecies de soirées campesinas, donde cada 
uno lleva su doais de alegría ó de ingenio. 
No hay en ellas compostura ni afición; so- > 
lamente algunos jóvenes conquistadores pro-
curan ir más esmerados en au traje, y algu-
nas inocentea coquetas se peinan y se arre-
glan algo más. 
Generalmente, la reunión es en la cocina. 
En la vasta chimenea feudal, por decirlo 
así, un gran tronco de encina da calor y es-
parce por la habitación su blanca claridad. 
Diseminadas aquí y allá, cinco ó seis teas 
de resina alumbran humeando. Laa calce-
teras están junto á ellas con Bm ágiles de-
dos siempre en movimiento, mlentraa que 
en medio de la pieza, sobre un gran montón 
de maíz, los muchachos y las muchachas ee 
ocupan en desgranar laa mazorcas, arroján-
doselas después de desgranadas uno á otros, 
hasta que un torpe la deja caer, pagando 
bien cara su torpeza, pues sus compañeros, 
y sobre todo sus compañeraa, le cubren al 
instante con laa ya deagranadaa, y con esas 
largas hojas del maíz que forman como un 
penacho de seda amarilla alrededor de e-
llas. 
Entonces las ríaaa y laa bromas a© cru-
zan, y cada uno ae divierte á su guato, se-
gún su capricho. 
Aseguraroa que todo eato paaa tranquila-
mente, no sería hablaros con verdad. Su-
cede muchas véces que estallan rivalidades, 
y entonces se cruzan miradas y palabra» 
cargad aa de cólera; pero cuando ya van á 
venir á las manos, la voz del jefe de la fa-
milia, de aquel que llaman el Viejo, se deja 
oir, y todo queda en silencio; las frentes ee 
inclinan, y los dos partidos ceden ante 
que repreaenta la dignidad del hogar y 
la vejez. 




cea aon las qne-andanálamoda y enoau 
zan 8r.a corrier tes. 
Siguen p-ir ahora llevándose muchísimo 
la coofecoióa Mamada ó wsfa, que 
es algo holgada por dolante y entallada 
por detráÉ-: el suplicio del talle larguísimo 
y oprimido era insoportable, pobre todo pa 
ra las a-ñoras na p̂ co gruesas qae la pri 
mera moda que las ha librado de él ha sid* 
recibida con grí n íiplnuso y ee llevará du 
rante mucho tiempo: ee hacen estas confec 
cionf s distinta» de los vestidos de unas te 
las de lana fl J^s y muy bonitas, con un 
poco de color eobre un fondo de matiz os-
curo, como verrfe botella, azul marino 6 
bronce floreutiuo: hay un dibujo gótico 
del más bonito efecto que encierra todos 
los matices del castaño con una ligera moz 
cía azul vivo: otro dibujo mosaico, tie-
ne mezcladas tintas negras, madera y 
marrón: estas telas se emplean para comM 
naciones de vestidos y para cestas ó casa-
cas que ee abren sobre un chaleco de meri 
no crema, blanco ó azul. 
Se ven atinjiemo mncbas veetas de ter-
ciopelo, de puño, de seda, de parisién, de 
vigoña, y en una palabra, de toda clase de 
telas, porque el corpíño ha desaparecido de 
los trajes de calle y de casa, por las mo-
lestias que impone, y se lleva sólo para ves-
tir de noche. 
MASÍA DEL PILR SINUÍS. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DB TACÓN.—La compañía dra-
mática que dirige el primer actor D. Leo-
poldo Burón y en la cual ocupa preferente 
lugar la notable artista Srlta. Luisa M. Ca-
sado, anuncia para mañana, martes, una 
función compuesta dss TJn drama nuevo y 
de la chistosa pieza Scliar la llave. 
EXITO BRILLANTE.—En la 8ala Capitu-
lar y ante el respectivo tribunal se efectúa 
ron la noche del martes último los exáme-
nes prescritos para optar al titulo de pro-
fesoras de instrucción primaria cinco seño-
ritas, siendo el acto muy brillante bajo 
todos conceptos. 
Se distinguieron sobremanera en aquella 
difícil prueba las Sritas. María Lnisa Cabre-
ra v Mercedes del Valle, alcanzando ambas 
la honrosísima nota de sobresalientes, la 
primera por aclamación, pues así corres-
pondía á sus reóritos extraordinarios, y la 
segunda por unanimidad, lo mismo que sus 
otras compañeras. 
A la Sra. D* Javiera Zarrauz de Menóa-
dez, ilustrada directora del colegio munici-
pal del primer distrito, correspoude en jas 
tlcia el honor de habar preparado á las 
Sritas. Cabrera y Valle para obtener el tí-
talo y el envlitble galardón con que han 
sido premiados sus esfuerzos; y quien tan 
baenas maestras sabe formar de sus cliscí 
palas, también merece un premio extraor-
dinario, ó al menos el ascenso Inmediato. 
Hace ya mucho tiempo que se inició el 
expediente necesario, para tan justo ascen-
so, y aún no ae h a terminado. La'Sra. 
Zirranz de Menóndez es muy acreedora á 
esa recompecaa. Honor á quien honor se 
debe. 
TEATRO DE ALBISIL—Buen programa es 
el de mañana, martes.—Aquí lo tienen us-
tedes: 
A las ocho.—La canción di la Lola. 
A las nueve.—La gmn vía 
A las diez.—La chiclanera. 
COI/EGIO DE N l S A S POBRES DE S A N V l -
CENTB DE PATJL.—El Sr. D. Tirso Mesa 
Hernández, dueño del ingenio La Veg i, si-
tuado en el Manguito, jurisdiccióa de Co-
lón, ha remitido á la Sra. D' Dolores Rol-
dán de Domínguez, dos sacos de azúcar 
centrifaga con seiscientas ocho libras r-ecas, 
para el consumo del colegio con cuyo nom 
bre encabezamos estas líneas. 
Los dos saces de azúcar están y a en el 
Colegio, y la Sra. E)ldán de Domínguez 
nos suplica demos en su nombre las gracias 
máa expresivas al Sr. Mesa Hernández, por 
su espléndido y generoso donativo. 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
las funciones do tanda que se anuncian pa-
ra mañana, martes: 
A laa ocho.—/ Venei! Baile. 
A las nueve.—Por un inglés. B^ile 
A las diez.—L^s mujer libre. Baile. 
G i LARDÓN MERECIDO.—La muy apre 
dable Siita. Da Mercedes Lasaga y Caste-
llanos, que gracias á su perseverancia, á 
su buen deseo y á su propio esfuerzo, ha 
sabido prepararse con objeto de sufrir exá-
men de maestra'de icstrucción superior, ha 
alcanzado del tribunal competente el ansia-
do título con la nota de sobresaliente. Reci-
ba nnestrrt cordial folioitación. 
SOCORRO Á LA DESGRACIA.—La desdi-
chada viuda enferma de la calle do las De-
l icias, barrio de Jef̂ úá del Monte, que tan-
tas dádivas de las almas nobles y gene-
rosas ha recibido agradecida, por con-
ducto nuestro, se encuentra en el gravísimo 
estado de ser necesario administrarle los 
Santos Sacramentos, y hoy más que nunca 
«3 digna, por lo mismo, de los socorros de 
IÜS personas que sienten satisfacción en mi-
tigar el infortunio ajeno. A la caridad nun-
ca desmentida de cuestroa lectores la reco-
mendamos. 
CASINO ESPAÑOL—En nuestro próximo 
minero daremos coenta detallada déla bri 
llanto función celebrada anoche en el Casi 
no Español de la Habana. La aglomera 
o'.óa de materiales noa impide hacerlo en 
presente con la extensión y esmero que 
qnella merece. 
SENSIBLE PÍRDIDA.—Nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. D. José An 
tonio Suárez ha recibido por el vapor correo 
de la Península la triste noticia del fallecí 
miento de su ssñora madre, acaecido 
GHjón el 13 de marzo último. 
Era la Sra. D* Bárbara Fernández áJva 
rez, viuda de Suárez, una persona general 
mente apreciada en aquella población y su 
muerte ha sido lamentada por cuantos co 
nocían sus méritos y virtudes. 
Reciba su afligido hijo, lo mismo que su 
familia, la expresión de nuestro sentimiento 
por tan irreparable pérdida. ¡Paz eterna al 
alma de la finada! 
HABANA YACHT CLUB.—En la tarde de 
ayer, domingo, ha tenido efecto en la casa 
de la playa da Marianao, donde está insta 
lada dicha sociedad, la solemne ceremonia 
de condecorar al Sr. D. Ernesto Longa 
Marquetti con la crus de 1̂  ĉ ase de la or 
den del Mérito Naval y al mismo y á los 
Sres. D. Antonio G-obal, D. Ramón Jullá 
D. J . Poi, por no haber concurrido D. Car 
los Todd, con la medalla de bronce que les 
ha conferido la "Sociedad Española de Sal 
vamento do Nánfi-ógos/7 en premio do 
humanitaria acción, por habar salvado de 
muerte inminente á los tripulantes del bote 
Lucrecia. 
Numerosa concurrencia de nuestra más 
distinguida sociedad acudió á la invitación 
de que había sido objeto; é impresionaba a 
graciablemente la perspectiva de los diez 
yachts empavezadoa que so ostentaban en 
el litoral. 
Los honores del actj correspondieron al 
Excmo. Sr. D Miguel Manjón, Comandante 
General del Apostadero, que cumpliendo 1 
comisión que se le confirió y laa prevencio 
nes reglamentarias, lo realizó parsonalmen 
te. 
Después de dirigir galantea frases, como 
caballero español, á las señoras que orna 
mentaban el estrado, significó la importan: 
cía de las condecoraciones acordadas por 
cuanto lo habían sido á virtud de expedien 
te formal en que se habían acreditado he 
ohos meritorios, que honran á los que han 
realizado un esfuerzo excepcional y al Gio 
blerno que las otorga, suscitando la grati 
tud en el pueblo y ol estímulo del buen e 
jsmplo. 
Comentó la excelencia de la marina como 
la carrera en que se aquilatan las dos gran 
dea condiciones que enaltecen á la human! 
dad: el valor y la caridad. Arrogancia es a 
bordar el Océano en frágil barquilla 6 en 
castillo artillado y afrontar las baterías ene 
migas y las imponentes borrascas de la na 
turaleza. Historió la emulación suscitada en 
Inglaterra, y á la que España no ha eido in 
diferente, de constituir sociedades de nave 
gación, infundiendo hábitos y realizando 
servicios. 
E l Habana Yacht Club le mereció honro 
sos elogios. Dedicado al solaz, dispuso la 
Providencia que se significara en más meri 
toria esfera y con animadas frasea reprodu 
jo el cuadro conmovedor del salvamento de 
los náufragos del bote Lucrecia en circuna 
tancias de encontrarse azotado por la bo 
rrasca y que no sin peligro pudo realizar el 
yacht Margarita. 
Seguidamente condecoró á los agraciados; 
siendo objeto de afectuosas demostracio-
nes. 
El Sr. D. Manuel Agustín Calvo, cómodo 
ro de la Habana Yacht Club, dió las gracias 
al Excmo. Sr. Comandante General del A-
postadero en nombre de sus compañeros, 
considerando muy honrado al Club á que 
pertenece. 
Los conenrrentes fueron obsequiados con 
un espléndido lunch y á los sones de la or-
questa terminó el acto bailando los jóvenes 
y paseando los demás por la deliciosa playa. 
Fué una fiesta brillante bajo todos aspec-
tos. 
DE LO MEJOR T MÁS BARATO.—Es la gran 
paleteiíai?/ Paseo, Obispo esquina á A-
galar, una de las que en la Habana recibe 
mejor calzado, hecho especialmente para la 
misma, por modelos y plantilaa que desde 
aquí se envían á las fábricas más acredita-
das de Cindadela, Barcelona j otras pohla-
en 
clones manufacturerae; y también es E l Pa 
seo una de las peleterías que más barato 
vende, como lo prueba su expoeioión per-
manente de botines y zapatos para señoras 
y caballeros, con sus respectivos precios 
señalados. 
El anuncio que ahora publica E l Pasco 
en otro logar de este periódico, merece lia 
mar la até !C!ÓQ de nuestros lectores. Con-
viene ent rarse de lo que en el mismo se 
ai^rnfiMsta. 
LA. CARIDAD —JDn la calle de Neptuuo, 
Dúroerb f)3 te hal;a situada la sastrería y 
onmifer la cuyo simpático nombre sirve de 
epígrafe 4 la presente gacetilla; y en la sec 
c ón de interés porsonal de este periódloo a 
uarece un anuncio del mencionado estHb'e 
cimiento, acerca de una remesa de caslmi 
res do verano que acaba de recibir, y vende 
á un precio fabuloso. Lean ustedes el a 
anudo y visiten la casa. 
PÍSAME —LO enviatnr S muy sentido y a-
fectuoso á nuestro distinguida amiga1 la in-
signe escriti r-i que dirige en Méjico E l Al 
bum de la Mujer la Sra. Da Concepción Gi 
tu mo de F:aq(ier, por lareoianta y muy do-
l̂ rosa pérdida que acaba de sufrir con el 
fallecimiento de su péñora madre, residente 
en la Pduínsula. Hacoraoe extensiva la ex-
presión de nuestro sentlmU-nto á nuestro 
pueddo amigo ol Sr. D. Francisco de P. 
Flaq ier, eonecido periodista y esposo de la 
S a. Gimeno, el cual se encuentra actual-
mente en esta capital. 
AL BELLO SBXO HABANERO —No pode-
mos meaos que felicitaros, hermosas lecto-
ras, al ver que á vosotras está dedicada u-
na revista de modas dB tanto mérito como 
La Estación. A la viata tenemos el núme-
r o ? , ú timo recibido y en verdad qne la pu-
blicacióa mejora de día en día, aomentando 
a cantidad y lo escrgldo de sus materiales, 
correspondiendo a&í á la predilección que 
vosotras le dispensáis. E l número de refe 
rencia viene ilustrado con preciosos graba 
dos, dos figurines iluminados, patrones y 
ospec'almeate gran número da modelos de 
ropa blanca. 
El agente de La Estación eb esta Isla es 
nuestro amigo D. Clemente Sala, O'Rellly 
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En la misma agencia se recibieron el sá 
hado el Courrier des Etats Unis, L'lnde 
peniant y L'Independance Belge; y hoy 
gran número de periódicos de la Península 
por los vapores-correos nacionales. 
CONCIERTO DBL CONSERVATORIO.—En la 
noche del sábado tuvo efecto en el teatro de 
Jané el concierco organizado con sus pro-
pios elementos por el Conservatorio de Mú-
sica de esta capital. Sorprendente era el 
golpe de vista que dicho coliseo ofrecía po 
eos momentos antes de comenzar la fiesta. 
Ocupadas todas las localidades del mismo 
por selecta y numerosa conenrreaoia, entre 
la cual figuraban algunas de nuestras pri-
meras Autoridades, y otras muchas perso 
ñas do distinción en nuestra sociedad y en 
los círculos artísticos y literarios, á duras 
penas podíamos transitar por el local, que 
eaa noche memorable, albergaba en su re-
cinto elementos valiotídmos de nuestra en-
vidiable cultura. A más de las butacas y 
palcos del teatro, colocáronse en el centro 
del mismo, en forma de semi circular y en 
torno del magnífico piano y atriles de los 
alumnos que componen el quinteto del ins -
tituto, doscientas sillas de las cuales más de 
ciento cincuenta estaban destinadas á ios 
discípulos del Conservatorio y el resto á los 
profesores del mismo, entre loa cuales ñgu • 
raban la Sra. Deviile, la Srta. Celia Reyes, 
primer premio en los concursos de 1886 87, 
los Sres Blauk. López. Ruiz, Sancho, Coel-
mann, Jo val, Teller y otros, el entusiasta 
Presidente del Conservatorio Sr. Soárez 
laclan, el secretario del mismo Sr. Morales 
Valyerde, y por úítimo tuvimos el placer de 
ver ocupando un puesto de distinción al res-
petable y emiüenoe profesor Sr. Espadero. 
Dada la orden de comenzar la fiesta, eje-
cutó el sexteto formado por los alumnos Ca 
yetano de las Cuevas, Ricardo López. Joeé 
Sentenat (viollnep); Aníbal Moorat (viola) 
R^món Font (violoncelo), Angel Gilvez 
(fliuta) y Alberto Palcón (piano) la preclo-
ciosa Barcarola m sol menor, de Mendels-
sohn y un encantador Menuent en dó ma 
yort de Mr. Hubert de Blauk, distinguido 
a'-tista y celoso director del Conservatorio. 
Una de las alumnas mía aventajadas del 
iustituto, la Srta. Amelia O bregón, cuyo 
nombre oa ya conocido de nuestros lectores 
por haber sido una de las disoípulas que 
tomaron parte en los últimos concursos á 
premios del Conservatorio, interpretó con 
admirable seguridad y grandísima inteli-
gencia la Polonesa (opo 26), de Cbopin, á 
cuya obra siguió un bello trozo de música 
vocal; La Espera, romanza de Schubert, 
qae la Srta. María Teresa Santacana ejeou 
tó de una manera que la enaltece como 
alumna estudiosa de la clase tan inteligen-
mente dirigida por la señora Deviile. La 
romanza en fá may^r de Beethoven, valió 
al discípulo Sr. Símceuat una buena salva 
de aplausos, loa cuales resonaron también 
con gratísimo eco en los oidos del Sr. An-
selmo López, profesor del indicado alumno. 
O sra co-partícipe del éxito que obtuvieron 
los concursos de 1886 87, la señorita D 
María Teresa Grailloma, discípula de la ola 
se de piano de Mr. Hubert de Blauk, arran 
có espontaneas celebraciones al terminar la 
ejecución de la Barcarola en Ja mayur, de 
Rabínstein y sobre todo en el difícil estn 
dio en octavas de Rolak, en laa cuales de 
mostró u n a pulsación notabilísima y un me 
canismo altamente recomendable. La pri 
mera parte del concierto terminó con el 
preciosísimo Becitativo y Coro del maestro 
belga Fram Riga, titulado Esther. La se 
ñorita Sofía Gran cantó los aolos con au 
hermosa voz de mezo soprano, apoyándola 
en coro de sesenta alumnas de las clases 
de solfeo que con tan brlllántes resulfcadoa 
dirige el veterano y apreciable profesor D. 
Tomás Raíz. 
Tras de un corto intermedio, durante el 
cual sólo se escuchaban merecidísimos elo-
gios no sólo para los profesorea del ya só-
lidamente acreditado instituto artístico, 
aino también para loa aprovechadísimoa 
alumnos de tan útil plantel de educación, 
continuó la agradable velada con la Sonata 
en do sostenido menor, de Beethoven, que 
la alumna del quinto año de piano señorita 
Matilde Redín interpretó á merveille, con-
solidando la merecida reputación de que 
goza entre sus demás condiscípulas. La se 
ñorita Redíu obtuvo un triunfo legítimo 
que nosotros señalamos aquí con verdadera 
satisfacción. La precioaa Serenata de Gou-
nod proporcionó á la señorita San tacana, 
nueva oportunidad de lucir au hermosa voz 
y el aprovechamiento con que cursa sus es 
tudioa. Notable nos pareció como alumno 
Alberto Falcón, cuyas excelentes dotes y 
verdadero talento puso de manifiesto al in 
terpretar la Polonesa en do mayor, de 
Chopín, que le vallóínutridos aplausos. 
Discípulo de Mr. Hubert de Blank, el jó-
ven Falcón está llamado á conquistar un 
honroso porvenir artíssico si prosigue con 
fe, aplicación y constancia sus difíciles ea-
tudios, tarea que no puede serle muy in 
grata, ai se tiene en cuenta que ha vencido 
ya muchos de sus escollos. Cayetano de las 
Cuevas ea el discípulo más adelantado de 
la clase de violin del Sr. La Rosa: el éxito 
que obtuvo con la Leyenda, de Herí Wie-
nlavoski fué completamente satisfactorio. 
Por último, el coro evangélico de Grounod 
Jems Nazareno, cantado al unísono por 
ciento diez alumnos de solfeo y dirigido por 
su profesor Sr. Ruiz, que batuta en mano 
condujo á la más completa victoria su inte-
resante y bellísima falange de distinguidas 
niñas y señoritas, sirvió para terminar la 
inolvidable soiree musical del Conservato 
rio. Una tempestad de aplausos resonó en 
el teatro al apagarse en el espacio aquellas 
notas impregnadas de sublime dulzura y 
producidas por el mágico timbre de tantas 
veces purísimas. 
Enviamos nuestra cordial y sincera feli 
citación á los profesores de reconocida in-
teligencia, de voluntad enérgica y de acen-
drado amor al arte, que han sabido fundar 
el Conservatorio de Música de la Habana y 
llevarlo en un tiempo relativamente corto á 
la admirable altura en que se enenentra. La 
victoria ha sido completa y de gran tras-
cendencia para los destinos del arte musi-
cal en Cuba, y al espresarnos así no nos 
acordamos de nueatras impreaionea, aino 
que traducimos fielmente el voto unánime 
de cuantaa peraonaa tuvieron el placer de 
asistir al teatro de Janéj en la Inolvidable 
noche del sábado. 
DONATIVOS.—Una persona muy caritati-
ti?a, que oculta su nombre; nos ha remitido 
treinta pesos billetes para que sean diatrl-
buidos en socorros de á cinco pesos entre 
D. Francisco González, D* Encarnación 
García, D» Juana Crovantes, D? Carlota 
Hernándsz, D. Pascual Guillén y Luisa 
Montejo, pobres muy necesitados que han 
sufrido las consecuencias de la epidemia 
varioloaa. L a miama persona nos ha en-
viado tres pesos billetes para el pobre ciego 
Vicente Gómez. Dios le pagará su bue-
na obra. 
E l mejor, más higiénico y máa barato de 
los dentífricos es 
E l LICOR DEL POLO DE ORIVE 
que se vende en todas las farmacias y per-
fumerías bien surtidas. Exigir la marca de 
fábrica. Depósito principal Droguería de R. 
Larrázabal, Muralla esquina á Villegas, 
Habana. R 1-17 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VTRGTNIA ( W i t c h Hazel) del Dr. C C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba 
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
non botánica de Hamamelis Virgínica, 
para "el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como extema, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio 
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua 
clon penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece 
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristol, v a l i oa í a imo cuando ae desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 




u s e s p o r 
J J Ü Í O C J [ ] L e l 9 J 
cen tén . 
PALMA 
O 5fi5 1-Ab 
SASTRERIA 
J f l I É E 0 D B 1 6 D I 
Pone en conocimiento de BUS numerosos parroquia 
nos y del público en general haber llegado reciente 
mente de Europa, donde recorrió las priaolpaleci f i -
brieas de Paiís y Londres, y enterado de las últimas 
producsiones de la moda, hónreme pues, en hacer 
presente que dtsde el día veinte queda expuesto al 
público el gran surtido de casimires y muselinas, dri 
les, olandas, pueblas y todo lo concerniente al giro [ 
comprado expresamente para esta casa, preciosi mó-
dicos: las personas no presentadas garantizarán sus 
encargos-
J . Rodríguez, 
O'ReiUy n o . 
13 l « M z o 
A L P U B L I C O 
CHOCOLATES 
DK 
Matías López, de Madrid 
LOS MHJOBES DEL MUNDO. 
Para que nadie pueda abrigar la menor duda de la 
bondad y pureza de txn sfamados chocolates, llamo la 
atencióo á los numerof os consumidores y al público 
ea general no confundan lo d« Maiías López con otras 
marcas sospechosas, recomendando muy núcazmente 
la siguiente gucetilla que fl mada por el ilustre quími-
co Dr. D Antonio Caro, se publicó en el periódico E l 
País del dia 10 del corrían'e 
Gacetillero amigo: p^ra contestar & las familias que 
han dirigido misiva», ea las cuales me preguntan si el 
chocolate á que me he contraído en el &rií julo del vier-
nes último es délas fábricas L a . . . Ka conocida 
por Matías López, ó debo manifestar que el 
chocolate por mi citado no es de estas mKrcaa, y por 
lo tanto debo también indicar á los expendedores de 
ese artíonlo comercial de tanta circul&cióu, que acaso 
no será extraño por tal motivo se Catón fals ¿cando 
vistiendo con etiquetas imitadas. 
Conviene igualmente digmos al público que en el 
artículo y i. citado no he manifestado que el chocolate 
con legítima vainilla es nocivo, sino el que no es le-
gítimo, faUifioado con el kaha íunka, la nuez moscada 
y el ciavillo —Dr. A Caro. 
Todos deben exigir el legítimo de Matías López, el 
cual á tu esmeraúíjima elaboración reúne la más ah 
soluta pn eza. 
Para evitar falsificaciones esíjase sobre cada libra la 
firma de su agente en la Isla 
R a m ó n T o r r e g r o s a . 
De venta en lodos les establecimientos de víveres, 
cafés y panaderías. 
Despacho centra': O'Reilly 100 entre Villegas y 
Bernaza. 4625 P 4-15 
DE ÜT1 
50 .000 V A R A S 
Encajes hilo puro, acabamos ele re-
cibir. 
Unico d e p ó s i t o en la Habana, 
NEPTÜNO 7 9 
entre Manrique y San Nicolás 
S E D E R I A 
Se realizan al por mayor y menor. 
2337 w-isíl? 
E l m SELECTO » DE 
mioo m u . 
ünloos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Janreguizar, Garrido y C? " E l N9 4." Dirijirse para 
pedidos á estos señores, Biela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndez, 
Se Importa en medias y botellas enteras. 
O 484 82 !«Mzo 
C R O N I C A K E L í í G - í O S A . 
D I A 17 DE A B R I I i . 
San Aniceto, papa y mártir, y la beata María Ana 
de Je*ús, virgen. 
San Aniceto, duodécimo papa después de san Pedro, 
faé originario de Siria. Nació hacia el fia del primer 
siglo; y la grande reputación que ya tenía en la Iglesia 
hacia la mitad del segundo, es testimonio de la santi-
dad con que pasó los primeros años de su vida Fué 
hombre de superior genio, de extraordinaria grandeza 
de alma, de tanto tesón y tanta intrepidez, qne miraba 
con desprecio los mayores peligros; de celo tan ar-
diente por la verdad y por la fe, que fué constante y 
umversalmente tenido por azote de los herejes. Era 
venerada por uno de los mis sabios y más santos pres-
bíteros de la iglesia de Eoma, cuando habiendo sido 
coronado del martirio san Pío, psipa, ol año de 157, 
fuá nombrado Aniceto sucesor eujo. 
Tet ía necesidad la Iglesia de un pontífice tan gran-
de en tiempo en qne la malignidad y la multitud de los 
herejes no perdonaba medio alguno para corromper 
la santidad de costumbre?, y la pureza da su fe. 
Hacían de cuando en cuando los herejes algunos es-
faorzos para corromper la fe, pero la vigilancia de 
Aniceto atajaba loa efsetos de sus perniciosos intentos. 
Gobernó la Iglesia san Aniceto, según Eueebio y 
Nicéforo, por espacio de doce años, con admirable 
celo, prudencia y vigilancia. Había mucho tiempo 
que nuestro santo papa, suspiraba ardientemente por 
el martirio. Aquel ardiente celo que manifestaba por 
consagrar en sn pureza el sagrado depósito de la fe, y 
por dilatar el reino de Jesucristo, parecía hacerle 
acreedor á este insigne favor del cielo; y atí fué coro-
nado del martirio en la persecución de Marco Aurelio, 
hacia el año 167, y su santo cuerpo fué enterrado por 
loa cristianos en el cementerio de Calíate. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8.i, y en las demás iglesias las de costumbre. 
J . 11 S. 
IGLESIA D E B E L E N . 
CULTOS E N HONOR CE SAN JOSE. 
JueveslS. Alas ocho de la mañana, después del 
rezo de costumbre y expuesta S. D . M, , habrá misa 
cantada á orquesta, predicando en ella el E. P. Sali-
nero, de la Compañía de Jesxis: fiesta que una señora 
devota dedica al G. P. S. José. Después de la comu-
nión general y tercuinada la misa, se dará la bendición 
con el Smo. Sacramento. 
Domingo 22. E l Real Colegio de Belén en acción 
de gracia por los especiales favores conseguidos du-
rante el presente curso, trihuta al Patrocinio del G. 
P. S. José los cultos siguientes: 
A las 8 i de la mañana y oficiando el R. P. Rector, 
se cantará á toda orquesta nn a de las misas del M . 
Mercadante y predicará el E. P. Tensa de la Compa-
ñía de Jesús. 
Por la tarde, á las 6^, después del S. Rosario y TH-
sagio, se cantará á toda orquesta el Te Deun del M , 
Eslava: habrá procesión por los claustros del colegio, 
terminando con la bendición y reserva del Smo. Sa-
cramento. 
Los socios del Apostolado de la Oración, tendrán la 
comunión general en la misa rezada da las 7^. S. D . 
M . quedará expuesta todo el dia. A las 12 hay la misa 
de costumbre en los cuartos domingos de cada mes.— 
A. M . D G. 4723 5-17 
E . P . D . 
E l miércoles 18 de abril se celebra-
rán en la Iglesia de las Mercedes mi-
sas de réquiem por el eterno descanso 
del alma del 
Sr. D. José S. Argudín y Menóndez. 
Loa Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar al objeto Indicado el Santo 
Sacrificio de la Misa con responso al 
final, se servirán concurrir á dicho 
templo de siete á nueve de la mañana 
del expresado dia, donde recibirán la 
limosna de un escudo en oro. 
4733 l-17a l-17d 
E . F . D . 
KL ILMO. 8B 
Dr. D. Ant •TÍÍO López Botas, 
| EX SENADOR DEL REINO T DIPUTADO A CORTES j 
HA F A L L E C I D O : 
La Aanciacién Canaria de Benefl-
ceoclay Protección Agtico'ay Centro 
de lostrucción y R-̂ cr̂ o, invita A to 
dos los amigos dfil fhiado para que se 
«irvan acompañar sn cadáver al Ce 
menterio de Culóo, á las cuatro de esta 
tarde, haciendo extensiva esta invita-
ción á todos los canarios residentes 
eu esta capit»!, a s í como á laa instl 
taciones oe B ̂ nefioenciay Cefatros de 
lostrucción, á fio de rendirle el últl 
mo tributo al cáuario ilustre que aca-
ba de fallecer, 
Habana y abril 17 de 1888. 
POR LA DIRECTIVA, 
Domingo Fernándee de Cubas 
El cadáver saldrá del Centro Cana-
rio, Prado 123. 
No se reparten esquelas. 
1-17 
E LASTICOTTNES. 
Armoures, Merinos y Albiones mgros y azules: 
Cibo de recibir una importante factura francesa de-
tallándola á los precios más bajos de plaza Muestras 
y precios para comparar á todo el mun io. En las ren-
tas por mayor los precios, plazos y descuentos son 
ootiveocionales, a ivirtiendo que soíamf-nte me diriio 
á mis aprcciables colegas, cujo crédito j reputacióa 
tengan bien asentados. 
9 8 , Obi spo 9 8 . M. Alonso. 
4703 4 17 
Sustancias aceitosas siempre hacen mas dolorosas 
las enfermedades del cótis. Así es qne los ungüentos 
son más dañosos que beneficiosos. El Jabón de Azu-
fre de Gleen que abre los poros en vez de cargarlos 
con grasa, ha sobreseído, como bien se podia esperar, 
mwfclas oleaginosas como remedio para las enfeime-
dade» escorbúticas. 
jEl Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l no produce 
lustre metálico ninguno. 2 
L0TJ1SIANA. 
A h v i l 10 . 
Llegó la lista eficial. 
E l n. 25,957 $5.000 
Y los deir'áa premios aproximaciones y 
terminales ee pagan por 
Mannei Gutiérrez, Salud 2. 
Cn6t3 5-16a 2-17d 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy respetable señor: Ruego á Vd. enoareoidamen-
t í haga nóbllca mi gratitud á D Agustín Tremoleda, 
preparador del nunca bieo admirable y por excelencia 
prodigioso Jarab» Depurativo Duval. Padecía du-
rante dos años de nn herps de muy mal carácter en 
la barba y por encanto ó milagro, ^ l o con 8 botall tas 
de dicho jarabe y sus pildoras, he curado radicalmen-
te: omito citar el crecido i útrn-ro de medicamentos 
que tom^ y señores módicos que me asistieron. 
Las personas que tyecesiten máa expUeaciones, pue-
den pasar á mi morada, calle <le San Miguel n. 117. 
A l publicar esta manifestación, me mueve so'o el 
objsto de hawr bien A mis semejantes, y desear al se-
ñor Tremoleda larga vida 
Habana 13 de abiilde 1888—Ramón.Fernándet. 
4614 2-15 
AVISO. 
Los que se marchan á la P'jiií.isula y nnoeeUan 
comprar a'hitja^, p&sm por Compottela PO, entre 
Ob . po y ObiTapla: hay un sr^n surti lo en solitarios y 
bállantís. dormilonas, ca'dados, prendederes y sor-
t'j-i«, muy huenos relojes de oro y leontinas al peso, 
como tambioti otra» muchas prendas que no se mencio-
nan. Se vende todo muy barato por ser de préctaaios 
vencidos. 
La Perl i. Corapostela 50.-S. Lóper. 
C. 622 8 14 
[ABANERO. 
Programa de los funciones que dará 
esta Sociedad en el mes de abril de 1888. 
Dia 16—Pune ón dramática por la compañía del 
Sr Barón en el teatro de Tacón. 
Di* 27.—Punción lírica. 
Los p.üíoa están da venta en la Secetaría de esta 
Sociedad al precio de $5 billetes, para la función del 16. 
Habana y abril 13 de ISaS.—El Secretario, José 
Fornaris. 4604 4-14 
CIRCULO DEL VEDADO. 
Punciones oficiales de esta Sociedad durante el co-
rriente mes. 
Dia 21,—Ba'le do sala, á petición de muchas fami-
lias. 
Dia 28.—Punción dramática, con algdn atractivo 
má* que se anunciará. 
No s í djn invitaciones. 
NOTAS.—Oonforme á su Reglamento; se admitirán 
socios hasta última hora. 
A la conclusión de ambas fiestas habrá trenes para 
la Habana. 
Vedado 1'de abril do 18*8.—El Vice-Seorotario, 
Ernesto Guilló. Cn 619 5 12 
En sesión celebrada el 6 de abril se acor-
dó dar por deflultî amente cerrado el Cer-
tamen Literario Arttsúco, y publicarla ca-
lificación de los jurados ptra la época en 
quo la hayan hecho—Tosé Fornaris. 
Cn P34 3-11 
F J Ü O F ^ e I G 
CIKUJANO DENTISTA. 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todoa loa materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES E S M E M D A B . 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' K E I L L Y 1® 
entro Bernaza y Villegas. 
4635 8-15 
DR. F . G I R A L T 
ESPECIALISTA EN AFECCIOKES DB LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía nóm. 93. 
4596 15-14 abl 
R E I N A N. 87, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Martes, jueves y sábados, gratis á los pobree, de S á 4. 
C 558 1-Ab 
Jorga Diaz Albertini , 
PARTERO Y MEDICO DB NIÑOS Y MÜJEBBS. 
Virtudes 86, esquina á Campanario-
C 572 19 Ab 
DE. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultado 11 á 1. B í -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
C 559 1-Ab 
Dr. G-álvez Quil lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Corsulado 103. 
4401 11-10 
D o c t o r F i n l a y 
Cal le de Compostela n ú m e r o 103 . 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
4383 24-10A1 
VACUNACION ANIMAL 
de las islas do Cuha y Puerto Rico, 
fundado por el Dr . D . VIOBHTB L m s FERBBB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Albert in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de ana á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las ho-
ras. C56* 1-A 
E L DOCTOR L E B R E D O 
Médico-Cirujano . 
Continúa á la disposición del público en su gabine-
te, Conanlado 126, para consultas generales, de 12 á 4 
do la tarde, y para juntas en el mismo y consultas re-
servadas, con anticipación convenidas, de 9} á 11 de 
la mañana y de 4 á 0 do la tard«. 
3&3Í» 28-22Mzo 
MédAco-Virector déla Quinta de Dependientes 
Ha trasladólo «u domicilio á Lamparilla 34 {entre 
Aguiary Habana. 
Consultas de 12 á 3 . 
O R . l i O P E Z , 
OCULISTA 
de lt> B í n e l a de Paris. Sol 74 de 12 á 2. 
4823 28-8A1 
JOSE A&ÜSTiN DÜQUE DE HEREDIA. 
ABOGADq 
Continúa teniendo su habitación y estudio en la ca-
lle de Compostela n 112 eutrasuelos. 
42H8 17-7Ab 
Dr. MaBiiel Martínez Avalos, 
Consultas y operaciones de 10 á V \ , excepto los 
días festivos Qjiiano 128, altos, 
On 590 28 RAh 
Mcolás Azcárate. 
Ha trasla'ado tu bufare á ¡acalledel Empedrado n. 8. 
1179 2K-5 Ab 
I'OS WILSON, 
MEDICO - GlBUJáNO - DENTISTA. 
Prado 115. A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
cilooará los dientes artifíoialtis que necesiten, á los 
precios qne e la misma st-.ñale, j al púbíico en general 
á precios convencionales muy módicos. 
Poca comida bien m&sticada, alimenta más que 
mucha con musticación impe foca. 
Más de 30 »ño<» de práctica en Nueva-York y la 
Habana, después de una esmorada educación científi-
ca, mecánica y artística, y con íntimas relaciones 
personales con loa mejores fabricantes de dientes 
americanos, son garantías para los intereses de sn 
clientela. 
Horas: desda las ocho hanta las cnati-o. 
No se au'ei-tiirá hasta julio. 
O n . BCS 29-2fíMz 
DURA DE LAS 
La estrangn'ación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo p -ciente qne use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe l>e estos se exceptáan los que hayan ob-
tenido sn cura radical. 
J . OROS.—Sol 83. 
1082 17-4 Ab 
Manuel Francisco Lámar, abogado. 
Ha trasladado su domicicilio al Vedado, calle 5* 
nútn 38, esquina á la de los Baños. Consultas de 12 á 
3, en su estudio, calla de los Oficios u. 72, Habana. 
4178 28 5Ab 
Médico-Cirujano. San Miguel núm. 43. 
Especialista ^n enfermedades del estómago. De 11 
á 1. Consultas por Correo. 
3986 28-3AI 




Consultas de 11 á 1. 
17-3Ab 
i i l i l i . 
A L E X A N D R E AYEL1NE. 
ACADEMIA M E R C A N T I L Y D E IDIOMAS 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86, altos de la librería. 
4700 4-17 
ENSEÑANZA A PRECIOS MODICOS—UNA pr fesora ingles i da clases á (iomlcilio de idiomas, 
que ene- ña á hablar con perfección en poco tiempo; 
música y canto, sistema italiano, instrucción y borda-
dos. Dejar las señas en Obispo 81. 
4651 4-15 
M . A l f r e d B o i s s i é 
profesor de fraTicó-j, autor de varias obrss clásicas, 
cursos y lecciones particulares con aplicaciones: al 
Arte militan, para los señores oficiales y cadetes. A 
las ciencias, pera los estudiantes de meiic'na, farma-
cia, etc Lectura y traducción dé las obras detex o. 
Conversa:-! nes prácticas etc. Precio por discíoulo en 
curso colectivo. Un escudo. Ordenes GaUano 133. 
4638 6 15 
PROFESOLA 
de música, idiomas, historia, geografía, gramática, re-
ligión, literatura y todos los ranm de «na completa 
e'iucacióu se ofrece á l^s f imibas do la Habana f sus 
alredeiiorea Hab-tna 148 tP52 4-15 
Ü~ NA PkOITKSORA DESEA DAR UNAS C L A -bes á domicilio en f/ancén. ineléa, alemSn, espa-
ñol y labores, como en los demás rumos de una buena 
educación. Dhíjinse Zu:u6ta 3 
4597 4-14 
ARTESANOS—LOS QUE NU SABEIS LEER ni escibir. venid: que por un sistema rápido se 
oií enseña á leer escribir y contar, en poco tiempo y 
por poco dinero.—Academia M-rccantil, Luz 25, de 6 
á 10 déla ro.^he. 4513 8 13 
í 7NA SUTA. PROFKSOt iADE PIANO PRS-
\ } pirada por los profesores más acreditados de esta 
ciudad y una señora profesora de pintura sobre tercio-
)elo, rwo y paño, garanma enseñarlo sólo en doce 
eocioues toda cl ise de flores, ambas artes á domicilio 
ó «u su casa, precios módicos, Aguila 101, altos. 
4''55 14-7A1 
LUCIANO DB FAZOS 
Profesor de fi-ancés, dibujo y reforma de letra: clases 
á domicilio.—Honorario* módicos. Sin Rafael 27 
Bazar Parisién. í!—447 28-lSMz 
A LUMNOS D E 2? ENSEÑANZA —LOS QUE .quieran hacer un buen e'váoien en junio y deseen 
rep isur las asignutnras de cualquier curso quo sean, 
pueden venir á Lu* 25, Colagio Mercantil, donde por 
un módico precio ee consigue. 
4514 8-13 
INGLES Y FRANCES 
Con validez académica.—Clases de dia y de noche 
por el reputodo profesor D . José López Saúl.—Aca-
demia Mercantil, Luz 25. 
4545 8-13 
Valerio Corona. 
Antiguo Catedrá ico, profesor de francés en los 
principales colegios de esta capital. 
ORO. 
Lecciones colectivas en su casa, clase noctur-
na, al mes $ 6 37í 
Idem id. id. clase del día, i d . . . . . . 8-50 
Idsm particulares, en id. clase nteturua. i d . . 12-75 
Idem ídem á domicilio, precio convencional 
Informes en los colegios "La Gran Antil la," " E l 
lüfaütü," "Hernández," etc. 
Recibe avisos en su domicilio, O'Reilly 72, altos. 
4512 4-13 
[11 M é m 
i m i m U DE LIBEOS BARATOS. 
Librería La Física 
61, MONTE 61 
E. Sué: E l Judío Errante, 4 tomos $10; Los Miste-
rios de París, 6 ta. $5; Vida de José I I Emperador de 
Alemania, 4 tomos $3; Becqaer, Obras 2 tomos $5; 
Luisa Zambrana. Poesías, 1 tomo $3-50; Palma, Poe-
IÍ IS, 1 tomo $2; Horacio, Poesías, 3 tomos $í-50; P lá-
cido, Poesías, 1 tomo empastado $3; Lamartine, His-
toria de la Turquía, 8 tomos $6; Soulere. Historia de 
la insurrección de Cuba, 2 tomos $12; Los Héroes y 
las Maravillas del mundo, 8 tomos $15; La Educación 
d$ la mujer 3 tomos láminas floas $15; España desde 
«1 primer Borbón, 5 tomos $7; César Cantú, Historia 
Universal, 38 tomos $25; Los mUterios del Escorial, 
3 tomos $5; E l manuscrito de una madre, 4 tomos $7; 
Thiers, Historia do la revoluciiín francesa, 2 ts. folio 
$!5; Arma?, Código de Conurcio. 1 t pwta $2 50; 
L fuente, Historia de E-!p£iña, 30 ts. $10; Malte Bruc, 
CT<-¡ giafía Universal, 3 ts. Í25; Bi.-toria Universal de 
U Mujer desde la más remota antigüedad hasta núes-
tu & filias 2 ts $14; Hernán Cortés ó seaooacubrimien-
to y conquista de Méjico, 4 ts. $10; RoseUy, Historia 
de la vida y viajes de Cristóbal Colón, 3 t j . edición 
de lujo $20; La honra de la mujer, 2 ts. $ 4; Alborada 
ó la cautiva de amor, 2 ts. $5; Abelardo y Eloisa, 2 ts. 
$4-50; Amor de esposa, 2 ts. $4; La esposa enamorada 
2 ts. $1-50; Las buenas y las malas madres. 2 ts. $4; 
Los celos de un ángel, 2 ts. $4-50; El pan da los po-
bres, 2 ts. $5; La falsa adúltera, 2 ts. $ i ; Las mujeres 
de corazón, 2 ts. $1; Las mil y una noches de Paií-; 
4 ts. $3 50; Las mujeres de Paríi, 4 ts. $2 50; Las 
grandes damas. 4 ts. $2 50; Gil BUs de Santülana, 2 
ts- $6; Urrutia, Arrale y Valdés, Historia de la lela 
do Cuba, 3 tomos $18. 
NOTA. Se vende una selecta y escogida Bibliote-
ca, de obras de medicina en español, francej ó inglés, 
entre ellas hay el Jaccoud y elDüchambre, Dicciona-
rios de medicina y ciencias médicas. Se compran 
libros en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma, también se compran, estuches de cirujía y de 
matemát'cas y aparatos de ingenieros.—OTRA.—Es-
tando ya impreso el catálogo de esta librería, se remi-
tirá grátis á toda persona que lo solicite. 
Librería " L a Física" 
D E SANTIAGO L O P E Z 
61, Monte 61. 
4623 4-15 
E N C I C L O P E D I A 
moderna: Diccionario universal de literatura, ciencias, 
artes, agricultura; industria y comercio, por P. Mella-
do, 27 tomos láminas; costaron $100 oro y se dan en 
$52 billetes. Librería La Universidad, O'Reilly n. 61. 
4593 4-14 
R e a l i z a c i ó n d e l i b r o s 
de todas clases, qnemazén á 2 y 4 reales el tomo: se dá 
£aatis nn gran catálogo de títulos y precios. Librería a Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4591 4-14 
LINDAS N O V E L A S 
El Alcalde Ronquillo 2 ts. láminas $6. Matilde: me-
morias de una mujer de gran mundo, 2 ts. láminas $5. 
El camino del bien, 2 ts. $6. Gil Blas de Santillana, 4 
ts. $5. Memorias del diablo, 8 ts. $4. Rosa la cigarre-
ra de Madrid, 2 ts. $5. Las travesuras de Quevedo, 2 
tomos, también se alquilan. Librería la Universidad, 
O'Reilly 61, cerca de A guacate. 
4595 4-14 
SE ALQUILAN LIBROS 
á domioilio de obras de todas clases, se da gratis un 
catálpgo para elegir, se pagan dos pesos al mes y cua-
tro en fondo que se devuelven al borrarse. Librería 
La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
4592 í-14 
Gran tren de cantinas. Habana 107, 
entre Teniente Rey y Muralla, so sirven á todos pun 
tos con mucha puntualidad, mucho aseo y mejor con-
dimentación, á precios reduoldislmos. arreglados á la 
Bltuaoióu. 4587 1-13» 4-114 
QUEMADOR DE BAGAZO VERDE. 
PRIVIlEfi lO DE MR SAMUEL FISKB. 
E l primer ejemplar de sata útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . AtMne y C*, en la jurisdición da Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que aon notabílíaimos, baste saber que aquella finca dice que 
con eace q iemador ahorra de 60 á 70 operarioa que antes le eran indispenaables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy aon innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del coi ductor al quemador. Ademáa, con este eistama, molieado 20 horas, se 
ahorra bagazo suftcientb para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apli 
cable á todo sidtema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á loa tre 
nee j-*£naiquino3 con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirse loa hacendados de esta lala únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRARIA 51. C 555 1—Ab 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efe-rjescente tónico p a r a e l estómago, recovuvdado 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S e f r e n d e e n c a s a de au i m p o r t a d o r 
H E R M l / E O B T H A R D T , 
C u b a 53 . 
Cn 44?> 
A p a r t a d o 68 . T e l e f o n o 1 2 3 . 
18-Mr 
CENTRAL 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENPUEGOS, 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que ae recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa 
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Be vende en pipotes de 173 galonea y ex» 
garrafones de 4 1 ídem. 
Unico agente para la venta, A. MÜNIATEGUI, 
B A R A T I L L O 5 . f!ii 184P 92 31D 
CARLOTA E OH A V ARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan oonomda hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortuitas pued&n disfrutar de su tijera, cor-
ts y entalla por nn peso, pasa á domicilio sin alterar 
Íirecios, y se bace cargo <le todos cuantos trabajos se e confíen concarnientea á sn arte, con mucho gusto, 
rigurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba 
esquina a Teniente-Rey, altos del cafó: entrada inde-
pAndientfi por Cuba 4547 4 13 
Modista. 
Se hacen vestidos de oían y de seda, trajes de niño 
por el último figurín y & capricho á precio sumamente 
módico- Damas 16 entre Luz y Acosta. Se corta y 
entalla por un. peso. 4423 11-11 
L I T I S V A Z Q U E Z . 
PINTOR DE LA ESCUELA DE ARTES DE MADRID. 
Hace retratos, copias, vidrios pintados, y se hace 
cargo de toda dase de trabajos, pintura y decorado, 
g^rentiz -ndo sus trabajos. Monte n. 352, esquina á 
Fernardina. 4S57 9-10 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las últimaff modas. Eupecialidad en traje.s 
^e desposadas, bailee y teatros, luto y de viales con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico Acabamos de re-
cibir una variad* colección de sombreros y capotas de 
gran novedad. Sol «4. 408» l<t-4Ab 
AGUIAE 75 
Se necesitan constantemente toda clase de sirvien-
tes, sirvientas para el servicio doméstico, con sus cé-
dalas, y se compran palomas caseras á 90 cts par B. 
467^ 4 17 
HARANA 98 
Solicita baenas oficialas de modista: si no saben ex-
cusen presen'arse. 4'27 8-17 
ÜNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA lavar y planchar, cocinera ó cuidar un niño en sn 
capa á media leche y tamb'éa de criada de mano ó ma-
nrjadara de niños. Agaiar n. 35 dan ratón. 
4725 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de moralidad, qne sepa lavar y duerma en 
el acomodo. Ancha del Norte 75 informarán. 
4724 4-17 
UN MORENO B U E N COCINERO Y C O C H E -ro, de buena conducta y moralidad, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento: tiene per-
sonas que respondan por su condaota. Aguíar núm. 80 
informarán. 4713 4-17 
M O D I S T A . . 
Aviso á las señoras.—Se hacen vestidos 
de todas clases, por figurín y á csprlcho. 
Se adornan sombreros y se hace cargo de 
toda clase de costura en ropa blanca y de 
niño. Precios módicos. Suárez 16, accesoria. 
44*0 15-12 Ab 
E L BRAN BRAGUERO MECANICO 
REGULADOR UNIVERSAL 
S I S T E M A G I R A L T , 
PARA AMBOS SEXOS 
con privilegio del Gobierno y Patente Americana. 
K e a l , 74, C á r d e n a s . 
Cumplidos los numerosibs encargos pongo en cono-
cimiento de los Sres. pao*entes que lo tienen solicitado 
que sns pedidos están en mi poder de tan útil como in -
genioso aparato. Medidsa y pedidos Morro, n. 1, de 7á 
11 y de 1 á 6.—NOTA.—Precios módicos y al alcance 
de todas ¡au clases. 4140 19 5 
DESEA COLOCARSífi ÜNA P A R D I T A PARA criada de mano, tiene qui^n responda. Comoos -
tela 18 ir formarán. 4696 4-17 
ÜNA SEÑORA DESEA COLOCARSE CON un caballero viudo que tenga niños de ama de llaves 
ó con una señora sola ó un sacerdote para lo mismo. 
Darán rar.ón O'Reilly 120 4692 8-17 
Barberos. 
S A L O N TEXiEGí-HAFO 
ÍCsolicitan oficiales. 4694 4-17 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N P E Ñ 1 N -salar, tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informaran Villegas 105, puesto de frutas. 
4685 4_17 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 16 á 1* años para manejar un niño, 
que tenga referencia- Informarán Amistad 154. 
46Í8 4-17 
SE SOLICITA ÜNA G E N E R A L C R I A D A D E mano qae sepa coser bien á mano y á máquina, cor-
tar á señoras y niños, trayendo buenos informes, sin 
cayas condiciones es inútil que Represente: en Jesús 
Ma^U n. 7, de 11 á de la tarde. 
4690 4-17 
J A E D I N E B O . 
üno muy bueno, del Botánico do Madrid, desea co-
locarse sin grandes pretensiones: además tiene sufi-
ciencia para desempeñar algún otro puesto á la vez. 
Reina 49, looetía informarán. 
4643 2a-14 2d-15 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
D B ZX. A . V E G - A , 
antigua casa que faé de Baró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especíales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señoras 
y niños están & cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 V — O B I S P O — 3 X HABAJKJA, 
3992 18-3 
LA I f i V A UNION. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros: pastas desinfectantes se dan gratis. Reciben ór-
denes en los puntos sigaiantes: Bernaza Muralla, bo-
degu: Caba Amargura, bodega; San Ignacio Lampa-
rilla, café; Obrapía San Ignacio, carbonería; O-Rei-
l ly Monserrate, ferretería; Rayo Indio, bodega; Obra-
pía Bernaza, carbonería: San Jóaé Amistad, carbo-
nería: precios arreglados á l a situación del país.—Sus 
daeñoe Fidel Nobril y Cp, 4707 5-17 
10 
8 p o r 1 0 0 a l a ñ o . 
Se da dinero con hipoteca de casas y alquileres en 
grande» y pequeñas partidas: se trata con el dueño del 
dinero. Prado 107. librería, 4697 4-17 
UNA SEÑORA QUE TIENE LAS ME-jorea mfeie acias, daaea eneontrav una 
colocación para acompañar á una señora ó 
señorita. Puede enseñar el inglés y el fran-
cés á niños. Dirigirse á R. B , redacción del 
DIARIO DE LA MARINA. 4681 12-17 
SE! D E S E A 
una mujer para todos los quehaceres de una casa, pre-
firiendo la que entienda algo de cocina. Razón Cien-
faegos n. 8. 4674 4-17 
C H I A N D E R A . 
Una joven paninsular de buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera: informarán Casti'lo 
54, bodega, y Sol n. 78. 4675 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESE A COLO-carse de manejadora de niños ó de criada de ma-
no, ó cuidar una señora. Agalla 114.' 4683 4-17 
D E S E A C O L O C A H S E 
un joven peninsular, de criado de mano ó de cochero 
de un médico, sabe el manfjo. Icfarmarán Lnz «asi 
esquina á Compostela, zapateiía al iado de la barbe-
ría. 4682 4-17 
EN LOS PABELLONES D E L A PIROTECNIA Militar se solicita nn cocinero para corta familia. 
E l portero dará razón. 4669 4-17 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criada de mano con un 
matrimonio anciano ó una señora sola; idformarán 
Hotel Navarra, San Ignacio 74, Plaza vieja. 
4705 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, que tenga quien respon-
da de su conducta. Compostela 109, esquina á Mura-
lla. 4710 4-17 
SE SOLICITA 
ana buena criada da mano de mediana edad, j qna 
entienda de vestir niños. Sol 68. 
4708 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca de lavandera para casa particular: informarán 
calle de Cuba 58, darán razón. 
4711 4-17 
UN EMPLEADO DE COMERCIO. 
Que posée idiomas y demás conocimientos, desea 
emplear algunas horas desocapadas en llevar corres-
pondencia ó contabilidad. Dirigirse á Chacón n. 1 i . 
4257 alO-6 dlO-7 
SE SOLICITA 
una mu chacbita blanca de de 10 á 12 años qne tenga 
quien responda por ella para un matrimonio solo: se la 
mirará coma de fumilia. Habana 107 entre Teniente 
Rey y Muralla. 4673 4-16a *-17d 
r T N HOMBRE D E OFICIO ZAPATERO D E -
\ J sea ocupar un portal haciendo la limpieza que co-
rresponda al m'smo por solo la manutención con de-
recho de trabajar en composiciones: informarán Co-
lón 16 y 18 solar. 4641 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA. CRIANDERA A leche entera, de 25 años de edad: tiene quien res-
ponda de su conducta. A guiar 62, entresuelo 
4659 4-15 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanc* de mediana edad para los quehace-
res de una casa, que sea trabajadora y que acredite su 
buena conducta. Teniente-Rey 9. 
4665 4 15 
SE SOLICITA 
dos criadas, una para servir á la mano y otra de me-
diana edad para manejar un niño; informarán Virtu-
des 122. 4658 4-15 
CR I A D A D E MANO—PARA SERVIR A UNA corta familia so solicita, que entienda algo de cos-
tura y plancha, sea joven y ágil y de buena conducta, 
acreditará. Se le abonará buen sneldo y seguro. Calle 
de Jesús María 3. 4648 4-15 
S e s o i i e i t a 
ana criada de mano: Inquisidor 15. 
4555 4-15 
B a r b e r o s 
Se solicita un ayudante para sábado y domingo y 
uno fijo. Teniente Rey 38. 
4682 l-14a 3-15d 
SO L I C I T A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano ó de portero: tiene perso-
nas que abonen por su conducta: informarán Amistad 
n. 19: en la misma se solicita nn muchacho de 12 á 14 
años. 4624 4-14 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
La Esencia de Sándalo constituye 
hoy el mejor medicamento interno para 
la curación de l a GONORREA, (vulgo 
Purgaciones) F L U J O S BLANCOS, M 
Cuando es pura, como la que contienen 
las Cápsulas del Dr. González, so tolera 
por el e s tómago sin que se sientan tras-
tomos gástr icos do n ingún género. 
Pocos dias de uso bastan para obte-
ner la curac ión. 
L is Cápsulas de Esencia de Sándalo 
son mejores y m á s baratas que las ex-
trangeras. 
Se preparan y venden en la 
B O T I C A de S M J O S l 
C A L L E DE AGUIAR, NÚM. 106, 
H A B A N A . 
Cn 374 Í4-1M 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SE SOLICITA 
un mueblista para barnizar j arreglar muebles de me-
dio uso, qne sepa su obligación, largo en el trabajo y 
personas que lo garanticen. Neptuno 41, La América. 
4719 4-17 
UNA F A M I L I A D E 2 PERSONAS D E E D U -cnción y moralidad, desea tomar en alquiler un 
buen piso alto, frente á la brisa y cerca de los baños 
de mar preferidos: traigan referencias de primera clase 
y las exigen. Dirigirse por cartas á N . por el correo. 
4687 4-17 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S Ü L A -res para manejar niños, criadas de mano 6 acom-
pañar una señora, entienden bien su obligación, una 
no tiene inconveniente en salir de la Habana: infor-
marán calle de Neptuno n. 21, zapatería. 
46P9 4-17 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para manejar nn sitio de 
seis meses. Perseverancia 45. 
4666 4-17 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D K MANO blan ca, de mediana edad, que sepa coser á mano j á 
máquina y cortar ropa de niños: se requieren infor 
1 mes. Sol 109 informarán, 4734 i - l ? 
Los que suscriben. Banqueros Ifueva Orlcang 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Fstado de Lousiana que noa 
sean presentados. 
R. M W A L M S L B Y , J BSB. L O D I S I A K A . 
N A T I O N A L BAMJi. 
P I E R R I Í L A N A Ü X , PBK8. STATB S A T . 
BAÑE. 
A. B A L D W I N , PBBS. N B W O B L S A N 3 N A » , 
B A N K 
CARL K.OHN, PBBS U N I O N N A T L B A N K , 
ÍTEáCTiVO S I S P R B C E B B B T F , DISTRIBUCION DS MAS DE HEDIO MULOS. 
Lotería del Estado de LonMana. 
Incorporada an 18tt8. por 26 años, por 1» Usglsla-
ínra para loe objetos de Eduoaoiai; y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entóneos se le h« 
agregado una reserva de más de $550,000 
Por un inmenso voto popular, «u franquicia forma 
parte de lapresente Constitucióa del Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
LOS SOKTEOfi TIENBK LUOAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO S1XTRAORD1»ARIOS LOS D E HAJKZO, JUNIO, 
SETIEMBRE T OIOIhHSRB. 
Nunca te •posponen, y Ion premios jamás te reducen-
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DK GANAR UNA 
FORTUNA. 
Quinto gran sorteo, e lausa E , qne 
•e ha de celebrar en la Acade-
mia de M ú s i c a de XTaeva Orle&ne, 
«1 marte» 8 ae mayo de 1 8 8 8 
Sorteo MeuHUAí u f lmen» 216, 
F i r e m l © m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 
EjF'Nota. —Los billetef- enteras valen $10 —Medio ̂ 5 
Quinto $2 —Décimo $1. 
LISTA. DB LOS PBEMIOS 
1 GRAN PREMIO D E $150.U00son$150.0C0 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 „ 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 - 20.0(0 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 „ 20.0CO 
4 PREMIOS GRANDES D B 5.000 „ 20.0CO 
30 PREMIOS D B 1.000 „ 20.(AO 
50 „ „ 600 „ 25.000 
100 „ „ S00 «. 80.0CO 
200 „ „ 200 . . 40.0CO 
500 , 100 „ 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 aprox'mac'ones de $300 30.000 
S0O „ „ 200 20.0CO 
100 „ „ 100 JO.000 
1000 „ terminales 50 50.0CO 
2179 Premios, M C e n d e n t M á . . . . ^ . ,$ 535.000 
Los pedidos de sociedades deben enriarse solamente 
á Nueva Orleam. Los (jue deseen máa Informes ta 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso ó lea 
letras de cambio se enriarán en sobres ordinarios. B I 
dinero contante por el Expreso, siendo los gattoe por 
onenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se dir igirán 
A L N B W O K L E A K 8 N A T I O N A L B A N K , 
ííew Orleaus, La . , 
P¥'riTT'ffT}T)1i,fiLM< i ™ á presencia de ios Srw. 
ít-CiU U JGiHUJ2iOJ!í Generales Beauregard r Ear-
i r se hacen los preparatiroi j se celéoran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradex y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todts 
iguales, y nadie puede saber qué números rau á sali-
premiados. 
Rlí'PírT?!? ÍH^ST? ol pago de los promloa 
I tJ^tLIJl i l t l i&Stt ¿stá garantizado por CUA-
TRO BANCOS NACIONALES D E N U E V A O B -
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una Institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por ooa-
sigulente, cuidado canias imitaciones y empresas antf-
niTn»s. 
L . S . L 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos losprepara-
tivospara los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
¿olería del JBstbdo de Louisíana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe 
y autorizamos á l a Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestra firma tn facsímile, en todos 
sus anuncios. 
ComisarioSí 
d e Ace í t© P u r o cte 
H Í G A D Ó de 
CON 
HipoíosílíOíí fecriydftSQ^. 
Es tan iftmdable al paln'.iar' ga 
Tiene ooin binadas SL SU mas -sompíetr 
forma las virtudeB áe astoe dop valioso* 
medicamentos. S i digiere y asimila COD mas 
facilidad que el aceite crade y es especial-
mente de gran valor para ios n iños delicados y 
enfermizos y perscuas de^tQm^osáeUo&áwft. 
O u r a ía T i s i s , 
C u r a i a Anemia^ 
C u r a í a Debilidad £ieri@?$i 
C u r a ia E s c r ó f u l a , , 
C u r a e l {Reumati8iri6R 
C u r a i a t o s > R e s f r i a d o s ^ •: 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s » 
y en efecto, para toda« las snfermedadea «n 
que hay infiamaoioü de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal v Debiadip.di 
Nerviosa, nada en el mundo puecl© oompax-
arse con esta sabrosa Emulsiono 
Véanse á continuacioE los nombreg ae 
unos pocos, de éntre los muchosprominentea 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación» 
SB, DB. D. AMBROSIO GBII.LO, Santiago áe Onbft< 
SB. Da D. MÍNUEL S. CASTKLLANOS, Habana. 
SB. DB. Dos EBJTEBTO HEGKWISCB. Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
Sa. DK. DeN DIODOEO CONTBKBAB, Tlacotalpaxc, Mé-
xico. 
SK. DB. D. JACINTO NtrffEZ, Irf-on. Kicaragvj, 
8B. DB. D. VICKNTK P*,BEZ Romo Bogotá. 
8B. DB. D. SVAS 8. GASTKLBOKDO, Cartager ... 
BB, DB. D. JKSUS O ANDABA, Magdalena. 
SB. DB. D. 8. OOLOM, Valencia^ Venezueli, 
SE. DB. D. FRANCISCO DE A. ME;i.ír La üu-
De reata en las principales difgsarlsa y rv» i— 
' S C O T T ¿ , finWMF ÉiUfcva V é s * 
Solos mlincautes 
tom v-Jo la d e i aDt*.¿ j . 
en iasventasdeema clase 
de remedios, dando re-
sultados nolversaimente 
satlsfac torios 
• i V BEOS.. PseU, Tu. 
i i na Dbteaidc e favov 
de! s&bllcc r lio; ocupa 
nn iugat prominente 
entre I» atedleíns? Je n 
c)as«. 
L . L. IMTKE, Sr^x-: i. te 
•v« ««^u *» y» f • .. i g 
BETUN DE BIXBY. 
Ku caja* de lata» 
para, el calzada 
de caballeros. £¡« 
notable por e£ 
B R I L L O DKIa 
PULIMENTO» 
N E G R O qn» 
produce. Brillo, 
Í>ronlo, retiene el ustre y ea el fínico 
que combina el 
pulimento negro y l a preservación de la. 
piel. JLo u s a n lo» limpia botas inteli-
gentes. 
iá LUSTRE REAL. 
DE BIXBY. 
Es nn betún ifquid* delga-
do y elástico para' rastablecer 
el color y el brillo á tedoa lo» 
efectos de piel negra» sin 
necesidad de cepillo. 
^Todo CALZADO DE SE-
ÑORA, qne se baya vuelto 
rojo 6 áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro* No 
mancha la ropa, ni destruye 
la piel. Para durabilidad üel 
lustre y suavidad que da al 
material, no lo iguala nin-
gún otro en sn clase. 
" E L LUSTRE REAL" en 
botellas de patente de Blxby, j 
con corcho también de pa-
tente, es tan á propósito, qne 
su conveniencia y aseo se 
harán aparente» al consumidor* Di-
recciones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar Sin el " LUSTRE R E AL'*" 
D E BIXBY. J 
TTnicos Fabricantest 
S; E BIIBY i CO., Meya lorl^ H Ü S T 
JABON DE 
D E 
G L E N N . 
Chira radicalmente las afecciones de l€t 
piel, hermosea él cutis, hnjñde "U 
remedia rl reumatismo y la gotas 
cicatriza fas llagas y rosa duros de la 
epidei'mis disuelve la caspa y es un 
preventivo contra él contagio. \ 
Este remedio externo tan eficaz par», lac 
erupciones,, llagas y cuales de la piel; ao t » c 
solo taco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T i K 
originadas por las impurezas locales de ia sangre 
y la obstrucción de los poro? : sino que i-nobieE 
Clauquea la piel y qui ta la* pecas. 
L e da á la piel T R A N S r A R E N C U S á.VI= 
DAT) ASOMBROSA, y cooio quiera qae es \m 
bermoseador saludable «s^ura)?. »• cu&lqviLes 
cosmético. 
[Los m é d i c o s lo ponderau uiuclio. 
E l Tin te M a n e o para el Pelo y l a Barba de M I 
©c BT. CBJTTENTOIS, P r o p i e t a r i o . . 
HlíJaTA. YOItM, JS. XJ*« A . 
J_I Mate al »o« Ba.a»o2t *» l*e T . t * ^ 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca, qae sepa de repostería, y 
Tin mnchacho criado de mano: pagas segaras. Muralla 
n. 11, altos 4577 4-14 
SE SOLICITA 
en la calle de Neptuno n. 24 una señora para maneja-
dora de un niño, que sea blanca, como de 40 á50 años: 
*e prefiere gallega, y quien responda de su conducta. 
4609 4-14 
i r T í í A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE PARA 
\ J acompañar á otra señora, repasar ropa, marcar y 
bordar, tacibién puede ayudar á algnnos quebaoeree, 
es persona de educación y moralidad, Virtudes 15, 
4621 4-14 
SE SOLICITA 
en alquiler una casa amueblada, que sea espaciosa y 
en pacto céatrioo: informes, dirigirse á R. G. Tenien-
te R07 106. 4659 4-14 
U n a S a m b i q u e r o y t o n e l e r o 
•desea colocarse: puode presentar las mejores referen-
•Ciaa. Aguacate 106. 4605 4-14 
T T N A SEÑORA. PENINSULAR DESEA CO-
looareo para el manejo de uua casa, tanto para 
criada de mano como para manejadora de niños: tiene 
quien responda de su conducta; calle de la Concordia 
176, en los altos del tren de coches informarán, 
4590 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena para criada de mano, teniendo quien abo-
se eu conducta. San José número 107. 
4611 4-14 
kESKA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
'salar excelente costurera de modista: es trabaja-
dora y tiene personas que respondan por elU: calle do 
Teniente Rey n. 38 accesoria A, de S á 5 de la tarde 
inforiaarán, 4573 4 14 
S B S O L I C I T A 
una cocinera qne duerma «a el acomodo. Paula n. 4. 
458Í 5 14 
SE SOLICITA 
•ana criada de mano. Neptuno número 152. 
4578 4-14 
fclSSKA COLOCAUSK UNA MORENA E X C E -
'lente manfjadora de niños, con los que es muy ca-
riñosa, en uua casa buena, prefiriendo una familia cx-
í rai^jera: ttone personas qne la recomienden. Lampa -
rilla n. 27*, entro Habana y Compostela dan razón. 
4-57̂  4-14 
SE SOLICITA 
un criado de mano, blanco ó de co'or, para el Vedado 
calle 5? número 27. 4620 4-14 
T J N A S B M ) R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
% J na edad desea encontrar una colocación de criada 
de mano ó para manejar un niño: tiene persona que 
^iboue por ella. Calle del Morro D. 62 informarán. 
45íi2 4-14 
H a b a n a n? 90. 
8e solicita una buena costurera que sepa su obliga-
ción: en la misma, do3 aprendisas que tengan princi-
pio do costura y quien responda por ellas: se prefieren 
inoren as, 4583 4-14 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO y repostero, aseado y de moralidad, teniendo quien 
•responda •por él. Reina Li lm. 80 darán razón, 
^571 4 13 
AVISO. 
Se desea saber el pagadero de D . Manuel Benito 
Vázquez natural de Esteli provincia de Oviedo para 
un asunto de familia muy importante para él y como 
dicho sefior depende del ramo de detallistas se les 
suplica qae pongan en conoolrointo al interesado y lo 
dirijan á San Ignacio 41, panadería el Comercio con 
objeto de enterarlo. 45fi9 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A B L A N C A ó rfe color, de buena sa'ud, sin pretensiones y que 
no traiga cria, que tenga de seis & diez meses de pari-
da, paga puntual y buen trato. Gerrasio 170 tratarán. 
4573 4-13 
ÜN A J O V E N D E L PAIS, D E ESTADO SOL tera, solicita colocarse para acompañar á una f €• 
ñora ú otra cosa análoga sin exigir gran sueldo, sola-
monte e buen trato y las consideraciones debidas á su 
estado. Oaliano 116 4564 4-13 
S e s o l i c i t a 
un muchacho que tenga persona que responda de su 
conducta para salir á repartir y vender leche con un 
carrito de manos. San Miguel 190. 
4.^0 4 
E N CASA D E LOS S E Ñ O R E S A. R I C H A R D y Rodaadts se solicitan operarios de manora. 
4R59 4^13 
•jTkESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS PE-
i /nineulares en una buena casa y de moralidad, tie-
nen quien responda por sn conducta, no quieren dor-
mir en el acomodo: informarán á todas horas Indio 3. 
455» 413 
T \ E S E A COLOCARSE U N MORENO D E M B -
JL/diana edad y con buena referencia, de criado de 
mano en casa particular ó establecimiento. Dlririrse 
Corralfs 84. de lOá 5. 4551 4-13 
/TTENCION.—SE S O L I C I T A N : U N POTO-
XlLgrafo que tenga cámara con su tubo y cubeta para 
baño para una casilla, á donde quiera en la Habana, 
hay licencia y también un socio, sepa ó no el arto para 
«1 campo oon tiro al blanco y retratos de todas clases 
«abano esquina á Animas, al lado del 24. 
4B?4 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA C o -locarse en casa particular ó establecimiento: es 
aseado y do moralidad: cocina á l a española y á l a 
criolla: Virtudes número I , informarán. 
5̂27 4.13 
SE SOLICITA 
nua criada de mano de mediana edad para una señora 
«ola; calzada de Jesús del Monte 417. 
4549 4-13 
SE DESEA UÑA B U E Ñ A COCINERA D F Ü O ^ ror, que sepa bien su obli(raci<ÍD, de mediana edad 
y buena moralidad. Cárdenas 3 E, altos, entre Monte 
y Corrales. 4540 4.13 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial para todo estar, ó para sába-
dos y dximingos. Villegas casi esquina á Obispo bar-
bería. 4568 4_i3 
SE SOLICITA 
>m muchacho para criado de mano para una corta fa-
K ^ ' I 0 0 1 1 LM*NA8 reo<>niendacione8, se le darán $17 
B|B, blanco ó de color. Bernaza núm. 70. 
4br.fi 4 ja 
F T N ASIATICO SOCICITA UNA C O U ) C A -
%J cion de cocinero y repostero en casa particular ó 
eslableclraieutc; muy aseado y de buena conducta. 
Impondrán calle de Neptuno número 24. 
4553 4.J3 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca que sepa coser y entienda 
perfoctameote el seiTiolo de cuartos. Deberá ter er 
personas respetables que la recomienden. Prado n. 72. 
^ 8 4-13 
PARA HACER D I N E R O E N POCO T I E M P O . 
E l dueño del gran aparato científico espiritista y que 
i-anto llama la atención en esta capital. "La Metemp-
sioosis," que se exhibe en San Rafael número 24, á 50 
centavos billetes la entrada y que ha tenido dos mil 
vlsit ntes en el mes pasado, desea encontrar un socio 
con poco dinero para que salga al campo con el nuevo 
aparato que aoaba de recibir de Alemania: necesita el 
socio por no permitirlo sus negocios abandonar la 
Habana. En la calle de la Concordia n. 96, altos, de 
ocho á doce del día, y en San Rafael n. 24, de ocho & 
once de la noche. 4533 4.13 
ALQUILERES E HIPOTECA. 
Se da dinero en hipoteca, alquileres y recibos de 
censos. Villegas n. 89 y Dragones n. 9S. 
4-13 
S0 L I < , Í T ^ ^ ^ O C A C I O N UNA JOVEN D E moralidad para manejar á un niño: calle de San 
Ignacio n. 68, altos de la tienda de ropas, informarán. 
4530 4-13 
SE SOLICITA 
para una corta familia una cocinera y ayudar á Ja l im-
pieza do la casa; ha de presentar buenos informes. 
Jesús María, p. l l . • 4B31 4.13 
Q O L L 1Ta COLOCACION UNA COCINERA 
< r,yda de mano ó manejadora de niño. Impon-
drán o a í ^ d a de San Lázaro L úmero 245. ^ í ^ 2 4.13 
San Pedro 6. 
Se solicita una criada de mano. 
4477 4^12 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R ' D E mediana edad, peninsular, buena criada de mano 
6 bien para el ma"fjo da niños con los quo es muy 
cariñosa: tiene personas qne traranticen BU buena con-
duota: Zanja 12* esquina á Espada ó en el despacho 
de esta imprenta de ! l á 8. 
4482 4-13 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera, Obispo 1, altos. 
4485 5-12 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de criada de mano para una corta 
familia ó acompañar á una señora: informarán en la 
calle de los Desamparados 68, entre Habana y Com-
postela. 4498 5-12 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS blan-cas, una general lavandera y otra para manejar 
un niño: teniendo quien responda por su codducta. 
Cienfaegos 74 impodrán. 4518 5-12 
C o c h e r o 
se solicita que acredite saber bien su obligación. O'-
Reilly 104. De 11 á 1. 4515 5-12 
GUARDA DE CAÍA. 
Ss solicita uno que pueda desempeñar el 
puesto, dándole un buen sueldo. O Reilly 
núm. 104 De 11 á 1, precisamente. 
4516 • 5-12 
SE S O L I C I T A A D M I T I R E N A P R E T D I Z A J E un jo7en de 15 á 16 años para hojalatero, quesea 
de buenas costumbres y desee el oficio: se le viste y 
calza, enseñándole á leer, escribir y contar. Ancha 
del Norte 92. 4513 5-12 
S B S O L I C I T A 
una señora entendida en labores para interna en un 
colegio de niñas. Muralla 64, librería La Minerva. 
4353 7-10 
SI N I N T E R V E N C S O Ñ D E CORREDOR SE desea comptar una estancia libre de todo gravá-
men, como de una caballerí- de buena tierra de labor 
que no diste más de cuatro leguas de la Habana por 
calzada; con casa de vivienda en buen eftado etc. ote. 
Para más pormenores dirigirse O-Reillá í 18 de I I á 3 
4706 4-17 
SE COMPRAN 1W U E b L E S PAGANDOLOS más que nadie en grandes y pequeñas partidas. Otra. 
Se compra'6ro, plata vieja, brillantes y alhajas finas. 
Neptuno 41, esquina á Amistad. 
4720 15-17 abl 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
juntos ó por piezas pagando bien, y todo lo que perte-
nezca á dicho ramo. Reina 2, frente á la Audiencia. 
4614 4-14 
SE COMERAN LIBROS 
de todas closes, m&todos de música y libros en blanco; 
las obras bueaas se pagan bien Librería La Universi-
dad, O'Reilly 61, entro Aguacate y Villegas. 
4594 4-14 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
quofias partidas, pagando altos precios. S«n Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
4520 2 6 - m b 
MUEBLES.—SE DESEA COMPRAR E L M o -biliario de alguna familia que se ausente; también 
una dnqnesita con caballo y arreos, Corrales 2, letra 
D, esquina á Economía, casa de portales. En la mis-
ma se venden dos solitarios de brillantes, uno de 4 y 
otro de 2 quilates blancos de I? agua, muy en pro-
porción. 4512 5-12 
E K A P E R D I O O U N BASTON D E CAÑA 
k^cou puño de oro. En el puño las iniciales enlajadas 
J. M . E. E l que lo entregue Reina 37, bajos será ge-
nerosamente gratificado. 
Cn642 l-17a 2 I7d 
P é r d i d a . 
Habiéndose extraviado la filiación del cabo 1? del 
Batallón de Bomberos de Guanabacoa JOEÍS Ugarte y 
Ugar te, se anuncia en este para aue quede nula y de 
ningún valor. #689 * 4-17 
Habiéndose extraviado el Mandato n. 1,159, girado 
con fecha 14 dol corriente por i1 . B . Haiüel contra el 
Banco Espa&ol, por la suma de $300 oro, se avisa al 
público que se han tomado tas medidas necesarias pa-
ra que no sea satisfecho si se presenta al cobro. 
4667 4-15 
PE R D I D A — L A N O C H E D E L ONCE D E L actual en la calzada del Monte esquina & Revil'a-
gigedo, se extravió una cartera á D . Manuel Martínez 
Migoya, vecino de Monte 83, conteniendo dicha car-
tera tres vigésimos do la lotería de esta isla para el 
J7 de abril, números 1868, 7131 y 11380 al de los folios 
se han tomado las medidas convenientes 
por ti alguno de los números sale premiado. Se dará 
una gratificación á la persona que presente dicha car-
tera con los billetes mencionados. 
4fi08 4 14 
PE R D I D A — E L DIA. ONCE SE E X T R A V I O un paquete con tela de granadina de seda negra y 
blanca, en las calles San Nicolás, San Miguel ó Ga-
llano: se suplica á quien lo haya encontrado, lo entre-
gue en Neptuno, tienda " L a Filosofía, ' donde será 
gratificado. 4546 4-13 
L i l i l í ? ftll 
Bafios termales de Santa Fe, 
Í B Í * J L D E F I N O S 
Hotel San Carlos 
D E G A R M E N D I á L . 
Buen trato, aseo y comodidad y precios módicos 
Referencias é informes Fídoa Moderna, Saludes-
quina & Rayo; Farmacia San José, Aguiar y Lampa-
rilla, y Farmacia San Ignacio, Luz y San Ignacio. 
Agua de Isla de Pinos de venta en este último pnn 
to. 4868 12-17 abl 
SE SOLICITA 
un buen cocinero para una corta familia: tiene que ir 
de temporada al Calabazar. Calle del Prado n. 81, 
entre Virtudes y Animas. 4509 4 13 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA D E oo'or, aseada y muy formal, teniendo personas 
que la recomienden. Bemaza número 23 dan razón. 
4531 4^2 
T \ K 8 1 £ A COLOCARSE ÜNA C R I A N D E R A A 
.L/leche entera; es isleña, 30 años de edad; un mes 
de parida;y una orlada de maco. Mercedes 8. aoceso-
ria. 44«2 4-12 
A G U T I A R 75 . 
Se necesitan trabajadores para el campo: sueldo se-
guro y comida de alimento. Salida el sábado. Se 
compran todo el año palomar caseras, á 90 centavos 
billetes el par. 4497 4-13 
DOÑA M A R I A R O D R I G U E Z Y V A L E N T I N A , desea saber el paradero de su hija María Rodrí-
guez, que tiene noticias está por Gibara, pues segün 
le han dirho vino de Palma de Canarias por noviem-
bre de 1887 acompañando á D? Juana Cordovós: D i -
rigirse á Chacón n. 5; suplicando á los periódicos la 
reproducción. 4479 4 12 
TN GÍCÑ _ . A L COCINERO Y REPOSTERO 
! que sabe bien su obligación: tiene quien responda 
de su conducta y moralidad. Obrapía num. 91, entre 
Fernaza y Vülegaa. 4499 4̂ -13 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para cocinar ó lavar para una corta fa-
milia: tiene quien responda por ella. Campanario nú -
mero 143, entre Estrella y Reina, informarán. 
4476 4-12 
PARA C U I D A R U N A N I Ñ A Y A Y U D A R A los quehaceres de la casa, una criada de color, sea 
joven ó de alguna edad. Dirigirse á Empedrado 67. 
4478 9-13 
Sí SOLICITA E N G U A N A b A C O A U N A C A -'slta que tenga pocas habitaciones' y mucho fondo 
<> se permuta por una en Jesús del Monte, Dolores^ 
impondrán; se vende en la dicha casa Santos Suaree. 
4500 4-12 
S e s o l i c i t a 
uu criado de mano que tenga buenas referencias y 
que sepa cumplir su obligación: informarán Lealtad 
145. 4503 4 12 
V i r t u d e s 4. 
Sa solicita un portero, un criado de mano penin-
sulares y una pardita de 10 á 15 años, que duerman 
en el acomodo. 4511 4-12 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO blanca y do buenos modales: que sepa coser á ma-
no y en máquina, y que cuente con buenas referen-
cias, sin cuyo requisito excusa presentarse. Moesiran-
ra de ingenieros, pabellón del Comisario. 
4514 4_i2 
N A S I A T I C O COCINERO O E N E R A L T A N -
to p .ra casa partinnlar como para establecimiento 
6 casa ^e huótpedea. Galiano 14 informarán, bodega. 
4'191 5 12 
Se alquila un bonito cuarto alto, grande, muy fresco, á hombres solos ó matrimonio sin niño; también hay 
dos ó tres cuartos propios para hombres solos; todo el 
servicio lo tienen los altos: en Compostela n 18. 
4679 4-17 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas muy frescas con én t ra la indepen-
diente. San Miguel n. 11 al lado del Carabanchel. 
4fi78 4-17 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones sitas. Monte 181, botica San Pablo, 
H.bana, 4704 4-17 
Ojo—En la calle de la Habana 186 se alquilan ha-bitaciones altas, entresuelos y bajas, propias para 
escritorios, bufetes ó familias sin niños, con todos les 
servicios y comodidades necesarias. 
4670 4 17 
Industria 10!, en familia y á dos cuadras de parques y teatros dos habitaciones bajas, frescas, claras y 
secas, juntas ó separadas con toda asistanoia en precio 
módico, podiendo disponer de la sala y piano. 
472< 4 17 
Ojo—Se alquilan dos habitaciones altas en punto céntrico á hombres rolos ó matrimonio sin niños 
con asistencia ó sia ella: Bemaza número 1, esquina á 
O-Reilly. 4715 4-16 
SE ARRIENDA 
cambia ó vende un extenso potrero con casas, cercas 
y agua, también se reparte en sitios, está rodeado de 
ingenios. De más informes Paula n. 21. 
4721 4-17 
Se alquilan las casas Suárez 1S3, con cuatro cuartos, sala, saleta, buen patio y cocina, pozo de agua, 
propia para una familia por numerosa que sea, y otra 
Florida n. 45, con seis cuartee, sala, comedor, buen 
patio; ee d^n muy en proporción. Monte 125, esquina 
á Angolas, sombrerería E Pueblo informarán. 
4729 8 17 
SE ALQUILAN 
juntos ó separados, á $11 billetes, 8 hermosos cuartos 
en la calle de San Miguel 196, entre Gervasio y Be-
laecoain. 4716 4-17 
EN $28 B I L L E T E S 
se alquilan unes altos muy frescos; compuestos de dos 
salones propios para la temporada. Ancha del Norte 
n. 219, entre Escobar y Gervasio. 
4714 6 17 
Se alquila un bonito piso alto, con sala, cuatro habi-taciones, comedor y cocina, propio para el verano 
Í)or ser muy fresco y ventilado, agua de Vento: tam-nén se alquila uu zaguán para un coche. San Ignacio 
n. 90, entre Sol y Santa Clara. 
4712 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones seguidas con baño y dere-
cho á la sala, dos cuadras distantes del Parque, á se-
ñoras solas ó matrimonios, con asistencia ó sin ella. 
Amistad número 50, esquina á Neptuno, 
469*5 4-17 
CARMELO—Por ausentarse una familia en los primeres dias de mayo, se alquila una pintoresca y 
cómoda casa á media cuadra de la linea; compuesta 
desala, comedor, cinco habitaciones, etc.. teniendo 
además espaciosos corredores, un bonito jardín y buen 
pozo: impondrán Picota 31. 4691 8-17 
Ados cuadras do los parques sea'quilan habitacio-nes jautas ó separadas, á hombres solos ó matri-
monio sin hijos; también se alquila una espaciosísima 
cecina. Amistad 80 entre San Rafael y San José. Pre-
cios módicos 4605 4 17 
s « alquilan dos cuartos altos con bab ón á la calle. Barnaza n. 1 esquina á O'Reilly, 
4686 4-10 
So nlqnila una eran casa en )a callo dé los Sitios n, 137, con " cuartos grandes Wjoa y dos altos, de a-
otea, en uu módico precio t n la calle de Cienfuegos 
n. 25 impondrán: en la misma so vonde una casa á 
tres cuadras de la Reina ori $3,500 oro, muy buena de 
azotea. 4653 4-17 
Be a l q u i l a 
Gervasio 162, entre Salud y Reina, una bonita casa 
nueva en proporción. Informarán en la misma de 11 & 
tre*. ' 4355 10a-9 10d-10 
Eo $30 B, se a'quilan dos frescas y ventiladas habi-tsciones alta1) COR puertas y ventanas á l a brisa 
frente á la iglesia de Santa Teresa E n bv misma se 
vende un cochecito de niños y propio para ser tirado 
por uno ó dos carneros. Teniente Rey 66 (sesenta y 
seis) y uu mono muy manso. 
46i0 4-15 
En casa de familia y punto céntrico se alquilan ha-bitaciones altas con asitencia ó sin ella á hombres 
solos con referencias: Galiano número 124, esquina 
á Dragones. 4653 4-15 
^ • 'NA SÉ ÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
O tdad desea encontrar colucación pura acompañar 
% vina familia á la PeHÍnsula: Informarán Accaoate 2. 
SE ALQUILA 
una sala con dos ventanas á la calle propia para un 
caballero solo 6 bufete de abogado. Villegas 115. 
4639 4-15 
A HOMBRES SOLOS 
Se alquila un magnífico cuarto nlto, muy ventilado 
y bastante espacioso. Neptuno 109, tienda de ropa La 
Indagadora. 4661 4-15 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á precios módi-
cos: en la misma darán razón. 
4662 4-15 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación con dos balcones á la calle, 
á hombres solos: también uu zaguán y oaballerisa. 
Galiano 9, esquina á, Trocadero. 
4645 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos (principal) de la casa calle de 
Cienfuegos esquina & Gloria, con agua y comodidades 
para una regular familia: impondrán en los altos de la 
misma casa. 4657 6-15 
A M A R G - I T R A €3 . 
En casa de familia decente se alquilan dos cuartos, 
uno alta, otro bajo, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas de moralidad, prefiriendo hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Precios módicos. 
4660 4-15 
X i A C A B L A N C A 
AGrXTIAH 9 2 . 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representaciones diplomáticas, escritorios ó do-
micilios privados para caballeros, situada en el centro 
de los negocios y próxima & todas las Dependencias 
oficiales, ofrece todas las ventajas que pfeedah desear 
las personas que quieran establecer sus oíloinas en el 
punto máa céntrico de la ciudad. 
Los actualeo propietarios de la Casa Blanca, se pro-
ponen introducir un verdadero plan europea en el or-
deh interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de los inquilinos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio domés-
tico, pudiendo.tratar de su ajuste en la misma Casa 
Blanca, ¿ dlrijiéndose á D . Andrés Gómez, Muralla 
n?e& Cñ49 12 3 
C a r m e l o * 
Se alquila la casa calle 11 n. 95 entre 18 y 2t),̂  í m -
pondrán n, 9?. 46:12 ; ' 4-1B 
8e alquila la casa Crisfó n. 18, de altos y azotea, con agua arribft y abajo, propia para dos familias: tiene 
el frente á la brisa: la llave en la bodega del n. 21 de 
la misma calle: informarán San Ignacio 78, esquina á 
Muralla, aitón. 4581 10-14 
La espaciosa casa-quinta calzada de Buenos Aires núms, 3 y 5, á una cuadra de la calzada del Cerro 
habitaciones altas y bajas, jardines, átboles frtitales, 
etc. En la milma y Obispo n. $7 impondrín. 
4588 4-14 
R E A L Q U I L A 
un Cuarto alto, fresco, con vista á la calle, á hombres 
solos ó á matrimonio sin hijos: entrada de llavin: pan-
to muy céntrico. Aguila 76, entre San Rafael y San 
Miguel. 4574 4-14 
SE ALQUILAN 
unas hermosas habitaciones con vista á la calle, pro-
pias para matrimonio ó escritorio por lo céntrico en 
que se hallan: informarán Aguiar 136. 
4f06 8 14 
Se alquila un salón alto con balcón á la calle seguido do pequeBo comedor, un buen cuarto y otro más 
alto, con hermoso mirador y azoteas, en casa de-
cente y propio para corta familia. Referencias. Cuba 
n. 154 entre Paula y San Isidro. 
4626 4-14 
Alquílanse en Compostela 67, varias habitaciones á media onza y & doblón, con entrada á todas horas 
yliavín; nosiendo persona de condüeta y moralidad 
que no se molesto por más que pague bien. 
4575 4-14 
S e a l q u i l a n 
dos hermasas habitacioses ventiladae y muy baratas: 
en la misma impondrán, calle dé la Habana n. 128. 
4580 4-14 
Se alquila en Jesús del Monte calle de Madrid f s-qnina á la del Marqués de la Torre, á una cuadra 
de la calzada y del paradero de Estanillo, una hermo-
sa casa capaz para dos familias, se da muy barata: 
impondrán calzada de San Lázaro 225. 
4541 4-13 
SE ALQUILA 
la magnífica y fresca casa de altos y entresuelos calle 
de San Ignacio esquina á Sol, capaz para una dilatada 
familia: impondrán Obrapía 25, bajos, d e l ! á 4. 
4565 5-1S 
VIRTUDES 10 
So alquila una fresca y bonita sala con suelo de 
marmol, para un matrimonio ó dos amigos y otras ha-
bitaciones con asistencia ó sin ella, á dos cuadras de-
parque. 4539 4 13 
En 14 pesos billetes se alquila una accesoria alta en Antón Recio 2$, ctiadrá y media de la calzada 
con puerta independiente y balcón á la calle En la 
accesoria baja esta la llave é informan en Salud esqui-
na á Galiano, peletería La Brisa. 
4536 4-18 
SE ALQUILA 
la casa San Ignacio 91, con tres cuartos y agua: la 
llave en el 89 y darán razón de precio y Condiciones 
en San Isidro 63. 4528 4-13 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Consulado 66, con 5 cuartos btjos y 
2 altos, suelos d* mártool y mosaico, pluma de agua 
etc. La llave en la peletería. Consulado esquina á Co-
lon, é informarán S. Lázaro 194. 4557 4-13 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas con su saleta de recibo y balcón 
á la calle de O-Reilly: además, cocina y un cuarto dfe 
madera. Habana número 65i icformarán. 
4552 4-13 
La casa San José número 96, con sala, saleta, cua-tro cuartos y agua: enfrente está la llave é impon-
drán calle del Blanco número 30. 
4537 4-13 
SE ALQUILA 
el hermoso frente de esquina de la casa Cuba n. 66, 
compuesto de sala, dos bermoeos cuartos empapelados, 
con suelos de mármol, propios para módicos, aboga-
dos ó matrimotaios: en la misma, altos, informarán. 
4B25 4-13 
JESUS MARIA 17 
Se alquila una sala propia para escritorio, bufete ó 
gabinete: en la misma informarán 
4102 27-4Ab 
Se alquila en veinte y cinco pesos billetes la cómoda casa Antón Recio 80, con sala, zaguán, dos venta-
nas y cuatro cuartos: impondrán Revillagigedo 83; en 
la misma se solicita una cocinera que duerma en la 
casa, se le da, habitación y un regular sueldo. 
4474 5-12 
SE ARRIENDA 
el potrero San Rsfiel, situado en Güines, de veinte y 
dos y media caballerías de tierra. Impondrán San 
Miguel número 51, de diez é cuatro de la tarde. 
4471 9 12 
SE ALQUILA 
la acreditada etquina calle del Sol y Aguacate núme-
ro 80. En Cuba número 101, dan razones. 
4472 5-12 
S E A L Q U I L A 
en $17 BiB. y en casa de familia decente, un aseado 
cuarto alto con su azotea al frente, á personas solas 
ó matrimonio sin h'jos. Se exigen referencias. Hay 
llavin San Miguel 32. 4501 5-12 
G A N G A S . 
Se alquilen dos altos con sala cuarto, cocina y azo-
tea y una accesoria y agua de pozo á $25 y á 20 bille-
tes: cuartos á ] 0 y 13, con vista á la calle: Egido 95: 
una accesorii Lucena 17, con sgaa y cuartos á 17 y á 
10 bilktes: unos altos balcón á la calle, cocina y agua 
Chavez í l : en $18 btes. cuartos á 12: una accesoria 
Mi lo j * 123 en |17 billetes: unos salones de dos piezas 
viota á la calle y agua á $I8btes. y cuartos ó 10 y 12. 
Norte 135, propio para 1* temporada de baüos. Cuar-
tos con Í gua Virtudes 48, 48 y 50; Amistad 17, Colón 
1. industria 8. Galiano 5, Corrales 59, Gloria 64, 
Muralla 113, Paula 5', desde 10 á 20 pesos en los mis-
mos. 4505 5 -12 
SE ALQUILAN 
los bonitos y cómodos altos de la casa Mercaderes 19. 
Informarán Mercaderes 19, 4507 5 12 
V i r t u d e s 4 . 
Punto céntrico. Trato esmerado. Habitaciones al-
tas y bajas con toda asistencia. Cantinas desde 45 pe-
sos billetes, servidas á domicilio. 
45!0 7-12 
Se alquila en proporción la espaciosa casa calzada de Belascoain 36 A, propia cualquier establecimien-
to ó industria, la llave en el café de al lado é impon-
drán Mercaderes número 1. 
4519 9 12 
Se alquila la casa 268, calzada de Jesús del Monte, con portal, sala, saleta, cinco cuartos y uno alto al 
fondo: la llave en el 258: su dueño Damas 32. 
4508 5-12 
Se alquila la casa calle de San Rafael 139, ocupada durante muchos años por un tren y taller de carrua-
jes. En la misma se vende una duquesa: impondrán en 
la fábrica de jabón contigua y en Cuba 52, 
4440 6-11 
SE ALQUILAN 
dos magníficas habitaciones altas en la hermosa y fres-
ca casa Cuba n, 52, esquina á Empedrado. 
4442 6-11 
S e a l q u i l a 
en $93-50 oro la hermosa casa Merced 59, con capa-
cidad para dos familias y acabada de pintar. L a llave 
en Habana 198 donde informarán á todas horas. 
4390 9-10 
E n S 2 5 - 5 0 oro 
se alquila la casa calle de la Picota n, 82, Informarán 
Obrapía 14, 4346 9 8 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos propios para establecimiento en 
Obispo 25 y un salón alto, balcón á la calle, propio 
para escritorio, alquiler módico. 
4308 9-8 
A señora 6 matrimonio se alquila en $34 oro, los bajos de Consulado n. 68. próximos á los baños 
de San Rafael. 4291 8 8 
H i f l 
de Fincas v Establecimientos. 
SE V E N D E ÜNA CASA CA.LZADA D E L Monte entre Cuatro Caminos y Figuras, 7Í- fren-
te, 45 fondo, sa'a, saleta, 4 cuartos, de mampostería, 
libre de gravamen en 2,000 pesos oro libres para el 
comprador. Calledel Aguila n, 205, bajos. 
4709 4-17 
¡ ¡ATENCION!! 
Compradores de cafetines Se vends uno de gran por-
venir: sólo se vende por su dueño ser de edad y mar-
char á España, Vista hice fe. Campanario 128, 
4676 4-17 
S E V E N D E 
en Santo Saárez la casa n 29 calle de Dolores, 
46S0 4-17 
SE VENDE 
para arreglar un asunto de familia la casa Composte-
la 104 libre de todo y sin corredor; su dueño Corra-
les S9. r4702 4-17 
Calzada de Je^ús del Monte 
Se vende una casa en $8,000 oro, 6 se toman 4,000 
oro en hipoteca. Es de mampostería y azotea toda y 
losa por tabla, sala de mármol, 2 ventanas, zaguán, 7 
cuartos, pozo. etc. En el n. 807 impondrán. 
4717 4-17 
BU E N NEGOCIO.—POR T E N E R QUE Au-sentarse su dueño para la Península, por asuntos 
de familia, se vende el establecimiento de ropa, som-
brerería y peletería, situado en Puentes Grandes, cal-
zada Real n. 65. 4664 8-15 
SE VENDE 
un «Tiro al Blanco," oon amas y todo lo necesario, 
para ponerlo donde mfis convenga. Prado n. 5. 
4630 6 4.15 
A C A B A D A S D E 
H E M E S A S 
U L T I M O S V A P O R E S . R E C I B I R E N L O S 
D E P A R I S . 
Sillas orientales, reverberos China para alcohol. Platos con elegantes marcos de 
bronce pintados á mano.—Cuchillas velocidad.—Lámparas Renacimiento.—Barate-
Barato. 
D E N E W Y O R K . 
Chandeliers niquelados con É luces automáticas, á $21-20 oro.—Despertadores, á $4 
billetes.—Inmenso surtido en. relojes de todos precios, clases, estilos y caprichos.—Juegos 
de cuarto Reina Auita.—Lámparas piano.—Gabetas iocomprensibles contra ladronea, 
aplicable á, escaparates y mostradores y nuevas máquinas de afeitar. 
A L V A R E Z Y H I N 8 E , OBISPO 123 
OFICINA Y UNICO DEPOSITO DE LAS MAQUINAS LEGITIMAS DE SINGER. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Cn 1099 312-30J1 
s Eiras 
b a ñ o s d e m a r . 
Montados y servidos á estilo americano, Sstáñ abiertos desde las 4 de la mañana 
hasta las 7 de la noche con todos los adelantos y esplendidez que sus nuevos dueños han 
introducido como laB duc&as de agua salada y dulce, aparatos gimnásticos, hermosos pi-
sos de entrada, grandes esplanadag, mucho aseo en sos espaciosos tanques, etc., etc., al 
antiguo precio de $5 abono á público y[$l0 á reservado. 
Las goaguas de San Lázaro solo cobrarán 5 cts. del Parque Central á los CAMPOS 
ELISEOS y viceversa. 
Los baños de mar s© recomiendan cOmO f igórolos y para las enfermedades cutáneas, 
reumáticas, nerviosas y la anemia ^íie es tan propia del clima, después de hacerse un 
paseo conveniente y agradable. 46v3 4 14 
L A Z I L I A 
Coz? postela y Obrapía. 
En este muy acreditado establecimiento encontrará 
el público en general un grande y variado surtido de 
prendas de oro, plata y brillante?, pues las tenemos 
desde la más modesta bástala de más alto precio. 
Eo muebles también tenemos una gran variedad, 
como son juegos de sala Luis X V , escultados délos 
precios siguientee: $125,135,145 y 150; juegos de co-
medor de fresno, meple y de caoba; camas de hierro 
de 25 á $75, escaparates de 40 á 140, además hay un 
completo surtido de objetos que seria imposible enume-
rar. En esta casa se siguen vendiendo los anillos de 
oro y plata tan conocidos; además se compran muebles 
en todas cantidades pagándolos bien. 
NOTA. No olvidarse, Compostela y Obrapía. 
4607. 4-14 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE). 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pi'eyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4610 26 14Ab 
PINTURA PARA DORAR. 
Qae imita perfectamente el oro y está lista para usarla, para dorar toda clase de adornos, cestos de mim-
bre, figuras do yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y también para retocar los cuadros y marcos de 
espejos, á $1-50 Btes. la cajita: también hay la misma pintara para platear. 
C A L L E D E L OBISPO n. 101, entre Aguacate y Villegas. 
Tienda de cuadros y artículos para artistas, de Q U I N T I N V A L D E S Y CASTILLO. 
Cn5t2 15-29Mz 
L A UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su cólor priinitiyo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AQ-ÜA I ) E PERSIA D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.-—Na ós hácosaHo ninguna preparación anteriór para enipezar á usarla. És la única pre -
paración de su género que tiene privilegio. 
S Da venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sedarías, etc. 
ffl Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
fe Cn 562 i_Ab 
D E 
L U J E 
R M A N O 
« 4 , O B I 
ESÍTRE C O M P O S T E L A "ST AG-XJACATÉ 
P o n e m o s en conocimiento de las s e ñ o r a s y s e ñ o r e s clientes 
de este establecimiento y d e m á s personas que deseen c o m p r a r 
preciosas prendas k precios sumamente m ó d i c o s , que hemos r e c i -
bido u n s ü r t i d o m u y var iado y e l e g a n t í s i m o en Medios 
ternos. Pulseras, Prendedores, Candados^ 
Dormilonas Medallones, Medallitas, Sortijas, 
leontinas, Lseopoldinas y KeíojeSj todo d é oro y 
de p lata , G A R A N T I Z A D O . 
P o d e m o s asegurar á todas las personas favorecedoras de esta 
casa , que q u e d a r á n satisfechas de l a baratez en los precios y bue 
n a ca l idad de los a r t í c u l o s . Cn 578 8-5 
SE VENDEN 
muy baratas una cindadela y y una casa. Villegas 75 
darán informes. 46^3 4-15 
Sinint8lrvenci6n .de terceros SB negocia uu crédito 
hipotecario de 8,7fí7 pesos 80 centavos en oro quo re 
conoce el ingenio Carmen; situado en la jurudioción 
de Jaruoo, término municipal de Bainoa, en excelen-
te explotación y terrenos de primera clise, siendo p r i -
mera hipoteca y no teniendo ningán otro gravamen 
de prelación hasta el dia. Y para más garantía, el que 
reconoce dicha hipoteca lo es, el Doctor D. Rafael 
Fernández de Castro, Diputado á Cortes; siendo 
ademís deudor personal de dicho crédito, y esto quie-
re decir que responde con todos los demás bienes que 
posee, y entre ellos se encuentra el Central Lotería. 
Informarán calle de Neptuno esquina á Campanario, 
Casa de Préstamos. 4617 4-15 
IN M I 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en mucha proporción nn alambique con 
sus fábricas y demás anexidades, situado á cien me-
tros del paradero do Vegas, término de Nueva Paz. 
Destila de dos y media á tres pipas aguardiente dia-
rias y todos los útiles se hallan en perfecto estado. 
Para m^s pormenores inforajarán en el mismo alam-
bi'iue, ó en esta capital Obrapía 13. 
4418 1611A1 
O a n g a . 
Por ausentarse su dueño para la Península se vende 
uaa acreditada sastrería en Guanajay calle Real n. 55 
y 59: eu la misma informarán y también en esta capi-
tal Obispo 113, zapatería. 4002 16-3 
M 
Para el que quiera emplear poao capital, se vende 
una vidriera de tabacos y cigarros acreditada y bien 
surtida, situada en el mejor punto de esta capital. 
Además tiene buena venta de billetes. Informarán 
Obrapía 14, peletería. 463 1 6 15 
R E V E N D E N CASAS D E UNA Y DOS V E N T A -
C!?Msdoi.f00. 3 001), 4,000y 7,000; de 2 ventanas de 
7.C00, f0,000 Í $100,000; h »y esquinas de todos precios 
éstas pídanla» por bairios y calles; doy dinero en h i -
poteca á 8 y 9 por ciento. Aguila entre Estrella y Rei-
na, sombrererí i de 7 á 1. 4616 4-14 
IJIN $2,100 OftO, U L T I M O PRECIO, SE V E N -•Jde la casa Aguila n. 27, de manipostería, azotea y 
tejas: gana de a'quiler mensual $:G btes. cor rigurosa 
puntualidad: muy fr<sca, bien constraida; sus contri-
buciones al corriente y sin gravamen alguno. En la 
misma impondrán. 4602 4-14 
B U E N A OPORTUNIDAD. 
Con $4 000 oro de contad?, reconociéodose $3,000 
de menores, á plazos largos de 4 y 5 años, se puede 
adquirir una magníñea casa en el j in to más céntrico 
de la calle de la Amistad. Para habitarla sudneño no 
puede presentarss me or oportunidad por la comodi-
dad en su precio, por la capacidad de la casa, por ser 
muy fresca y por sns buenas fábricas y solidez necesa-
ria para resistir uno y dos pisos más. Impondrán Cam-
panario 71: sin intervención de corredores. 
4600 4-14 
SU V H N D E N BODEGAS, CAFES, FONDAS Y panaderías, desde 1,500 á $20,000 btes., en estos es-
tablecimientos, hay bnenoa negocios y se desea colo-
locar un muchacho de 16 rños en el comercio, sabe 
mucha contabl idad, recien llegado. Aguila 205, bajos 
d e 7 á l . 4617 4 14 
8B V E N D E N CÜATJKO CASAS. DOS D E E s -quinas situadas en Neptuno, Muralla y calzada del 
Monte, cer^a del Parque, Pjaza Vieja y Marte y Be-
lona, ee toman 35,000, 8,000 y 4,000 pesos sobro casas 
en el Parque y Galiano. Prado 21 impondrán. 
4578 4-14 
SE V E N D E UNA CASA D E A L T O Y BAJO calzada del Monto en 10 000 pesos oro, renta 6 on-
zas oro, dos más en 10,000 pesos oro á S por 40 de 
fondo cada una de ellas, agua redimida, rentan 5 
onzas oro: darán razón Aguila n. 205 b^jos, entre Es-
trella y Re'na, sin corredor, de7 á 10 mañana 
4618 4 14 
GANGA. 
Se vende una casa calle de la Gloria 215, libre de 
todo gravámen en 625 pesos oro: informarán San José 
n. 89. 4613 4 - H 
SE V E N D E O SB A L Q U I L A L A CASA P I G Ü -rasn05 esquina á Campanario, toda de azotea y 
acabada de reedificar, con pluma de agua de Vento 
de $20 oro muy capaz y cómoda para todo lo que se 
quiera aplicar, particularmente por establecimiento. 
Informarán Estrella 135. 4563 4-13 
UNA CASA 
se vende en 17,000 pesos oro, ó se toman de 7 á $8 000 
oro al 8 p g anual, aunque s^an de menores. La casa 
está muy bien situada en extramuros. Impondrá su 
dueño. Obispo n, 30, de 11 á 4, sin intervención de 
tercero. 4567 4-13 
SE VENDE EN PROPORCION 
la casa calle déla Pioota n. 51. impondrán en la Bo-
tica de Belén. 4562 8-13 
A T E N C I O N . 
Un precioso burro de los más grandes que han ve 
nido & la Isla de Cuba, edad 5 años, buen hechor, te 
vende á prueba. Bemaza 41 4677 4-17 
OJO-SMi V E N D E N CUATRO C H I V A S PA-ridas de abundante leche, una vaca y nn torete 
pueden verse á bordo de la barca Pama de Canarias, 
atracada al muelle de Villalta, donde informarán de 
su precio. 4566 4a-13 4d-13 
S S V E N D E 
una muía maestra, de 7 cuartas de alzada, y arreos 
para una pareja Bernara 27- 4B27 4-15 
SE V E N D E E N M U C H A PROPORCION U N bonito caballo que pasado siete cuartas, seis aEos, 
ha pertenecido á un sefior primer jefe y tiene mucho 
picadero. San Miguel 171 á todas horas. 
4598 4-14 
i m m i 
SE V E N D E N DOS DUQUESAS, ÜNA USADA r otra nueva, cinco ó seis caballos, todo junto ó 
separado: ee puede ver hasta las nueve de la maOana 
calle del Iloapital número 5 4684 4-17 
SE VENDE 
muy barata una ligera jardinern para un médico ó pa-
ra una person i de negocios. Zaragoza 13, Cerro 
4718 4-17 
SE V E N D E UN CARRO DE DOS RUEDAS propio para helados y también un caballo criollo, 
de seis y media, cuartas, de tiro y rao ita, de 30 meses, 
todo se vende junto ó separado. Informarán Neptuno 
n. 251 4701 4 17 
SE V E N D E N DOS DUQUES AS, ÜNA N U E V A y la otra usada; un magnifico vis-a-vis de muy po-
co uso; también se cambian por otros carruages de 
menos valor ó por valores cotizables un tronco y tres 
limoneras. Amargura 54. 4612 4-14 
SE VENDE 
una sólida volanta con sus arreos Teniente-Rey 25. 
4^29 15-13 abl 
S e v e n d e 
un milord en magnífico estado, con limonera y ropa 
de cochero. Informarán Prado 92 A . 
4483 8-12 
SE VENDEN 
ó cambian por otros, un elegante y ligero faetón Pr ín -
cipe Alberto y una elegantísima duquesa, marca E. 
Courtillert. Aguila n «4, de de ce á cinco. 
4213 U-6 
A LOS VIAJEROS 
Se venden tres baúles y una maleta de mano, uno 
de los baúles es lavabo y otro perchero, pueden verte 
de 7 á 2 déla tarde. Ancha del Norte 75 esquina á 
Crefpo. 4733 4-17 
S E V E N D E 
uuso'ar en $2,300 billetes, con siete cuartos: en la 
calle de Espada n. 28, entre San Rafael y San José. 
4535 4-13 
SB V E N D E N E N E L MEJOR PUNTO D E L Carmelo, una hermosa y elegante casa de planta 
baja y principal, con jardín, cochera, caballeriza y 
pluma de agua; y otra, Aguiar número 102. Infor-
marán calle de Teniente-Rey número 25 
4484 16-12 Ab 
A V I S O . 
Por enfermedad de su dueño y marchar á á la Pe-
nínsula se vende el taller de armería y mecí nica; calle 
de Obrapía n. 19i. Se da muy barato. No se repara 
en precio. 4517 5-12 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A SE V E N D E la preciosa casa Ancha del Norte n. 328, fabricada 
á la moderna, con sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
sótano, agua y demás comodidades, en 3,500 pesos oro 
libres para la vendedora. Informarán Obispen. 131 
a.»patería. 4503 5-12 
SE V E N D É ~ 0 SE A L Q U I L A UNA CASA D E mampostería, azotea y teja, con sala, gran aposen-
to, dos cuartos, agua de Vento^ en el mejor punto de 
la calle Industria, por estar inmediata á los baños de 
mar, y en el ínfimo precio de $3,F00 oro, libre de gra-
vámen; para más pormenores Ancha del Norte 26. 
4S88 9-10 
SB V E N D E N TRES CASAS, NUEVAS, COMO-das y en buenos puntos de Marianao; admitiéndose 
ea cambio una casa grande y de alto y que esté bien 
situada en la Habana, extramuros; podrá tratarse de 
esíc asunto de I I á 3 en Obrapia SO. 
4351 9 10 
BUEN NEGOCIO.—POR QUERER SU D Ü E -ño embarcarse á la Península, se vende una bode-
ga en buen punto, propia para un principiante: paga 
poco alquiler y hace buena venta: dan razón Lampa-
rilla 92 el encargado. 4368 9-10 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y B I E N CONS-trnida casa de cuatro ventanas, calle de San Nico-
lás números 21 y 23, con diez cuartos altos y bajos, 
hermoso baño, despensa espléndida, cochera y caba-
lleriza, cielos rasos, suelos de mármoles y mosáicos, 
cenefas de azulejos, llaves de abundante agua, saleta y 
contra saleta, gran patio y traspatio, buenos inodoros 
y cuantas comodidades puedan apetecerse, libre de 
todo gravamen. Se da en proporción y puede verse 
de dos ó seis de la tarde: y en la misma informarán de 
se precio y demás detalles que se soliciten. Es muy 
conveniente para una familia que la compre para v i -
virla, por sus condiciones saludables y de comodidad, 
por lo que siempre la han vivido sus dueños 
403i 13-3 
POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA el dueño, se vende y se alquila en módico precio, sin 
intervención de corredores, una gran casa de mampos-
tería, 4 ventanas, 2 puertas, arboleda, jardín, etc., 
propia para una extensa familia: Jesús del Monte n ú -
mero 302. Informarán Galiano n. 32, ferretería. 
l l ALQUILAN M ü i B L I S 
oon garantía en Galiano 111, La Estrella, 
mueblería En la miama se venden camas 
de todaa clases á precios mny módicos. 
4722 4-17 
SE HACE A L M O N E D A D E U N LUJOSO J Ü B -go de cuarto de nogal; un juego de sala Luis X I V , 
de Viena; uu escaparate de espejo», un juego de co-
medor, de fresno, elegante; una cama chinesca, mam-
paras, cuadros, adornos, cristalería y otros muebles y 
enseres de casa. Amistad 118. 
4654 4-15 
PIANINOS. 
"Gaveau" y "Erard," de París, superiores y bara-
tísimos; se cambian y se dan á plazos, y ee garantizan 
á satisfacción. Número 79, Acosta número 79. 
- 4646 4.15 
13 MERCADERES 13 
entre Obispo y Obrapía. 
Se venden lodos los muebles de una farda; se alqui-
la un salón alto propio para escritorio y almacenes 
para depósito. 46H4 12 15 
SE VENDEN 
6 sillas, 4 sillones y un sofá $50; 12 sillas, 4 si Iones y 
un sofá $70, todo de Luiís X V ; un escaparate espejo 
200 pesos; lámparas cristal de dos luces, una lámpara 
de aceite car tón para colgar; una idem de pió cosa de 
mucho gusto, cuadros, espejos, relojes, banaderas de 
zinc; aparadores, tinajeros, tocadores, bastidores a-
lambre á 5 y $6: btes. todos los precies, hay mamparas 
Compostela 124, entre Jesús María v Merced. 
4§49 4-15 
A L M A R C H A R M E A CAYO-HUESO 
oon un cargamento de naranjas y plátanos, vendo el 
resto que me queda: un hermoso juego de sala de do-
ble óbalo, nuevo, en $160 B ; otro á lo Luis X V , com-
pleto, en $90 B; un juogo de cuarto, el todo ó por pie-
zas; un bonito pianino Pich. Marsella; camas de lanza 
ó comunes desde $20 hasta 35 B; jarreros, aparadores, 
mesas de correderas, carpeta para abogado, espejos y 
2 burós: se quiere salir de los muebles en Reina n. 2, 
frente á la Audiencia. 4615 4-14 
BUEN NEGOCIO.~SE V E N D E U N BONITO billar en buen punto: hace buen diario; y además ' 
ocho cuartos amueblados que dejan bastante producto, 
por tener que marcharse su dueño á la Península. 
Lamparilla 48. 4601 4-14 
$e venden muebles & plazos 
Se dan en alquiler y si quieren con derecho á l a 
propiedad. Se compran pagándolos bien; reservándo-
los á los que deseen uno 6 mía meses, para qne P»* el 
mismo dinero los vuelvan á comprar. Los muebles 
vendidos al ciontado se dan más baratos que eu cual-
quiera otfa casa. Se dan sillas en alquiler. 
C. Betancourt.—Villegas 66, mueblería E l Compás. 
4599 4 11 
POR AUSENTARSE ÜNA E A M I b l A SE V E N -den todos los muebles de una casa, hay juego de 
sala Luis X V , escaparates, lámparas de cristal y cuan-
to pueda necesitarse y una elegante jardinera para ga-
binete, no se tratará con mueblistas. Concordia 130. 
4«22 4-14 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O , G A -vetas, banaderas de mármol, cañerías de agua, y de 
gas, llaves de pozo, codos y jiratorios, puertas, mam-
paras, mesitas de noche, losas de mármol de mesa, 
maderas dntas y de majagua y otras varias cosas, to-
do en estado nttevo y muy barato, dan ra¿on. Damas 
n. 2. 4555 4-13 
TRASPASO 
1 )e todos los muebles y útiles nécesaricñ propios para 
poner,una casa de huéspedes. 
En Virtudes 4. de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 7 
de la tarde, puede tratarse el negocio. 
4570 4-13 
SE VENDEN 
dos espejos grandes como para sociedad ó casino en 
mucha proporción. Obispo 75, darán razón á todas 
horas. 4526 6-13 
S e v e n d e b a r a t o 
uu velador, una mesa tresi'lo. dos jarrones yeso, una 
prensa copiar cartas, una máquina satinar retratos, un 
tocador Luís X V , tres jaulas finas, un carrillo hierro, 
una máquina rizar con tres jnegos cilindros, tres r in -
coneiitas. dos bastidores de bordar, un cesto cristal, 
dos lámparas aceite de carbón, una máquina Singer de 
mano nueva, un organito enseñar pájaros, una pon-
chera cristal do gusto, una csja vidrio, un palangane-
ro Luís X V , un mufinco dorado, un retrato Washing-
ton en traje masón al óleo y de tamaño grande, una 
zapatera, varios efectos de cubilleriza, el mejor t i l fo-
rama que hay en la Habana dobles linternas de seis 
varas de diámetro, cien vistas de todas clases, apáralo 
completo para hacer la luí DuniÓn, sacos y demás út i -
les, un par barras de cocho, una lanza, tubería de gas 
en buen estado, unos arreos de tílbnri. Ea la calle de 
la Concordia 96, altos, de 8 á 12 de la mBüana. 
-1584 4-13 
MESAS D E B I L L A R . 
Se vsndeu, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas do billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato qua nadie. Torneiía de José 
Forteza, Bernaza 53. viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 32 ¡8 27-15Mz 
SE V E N D E UN JDEGO D E SALA D E V I E N A compuesto de doce sillas, seis, mecedores, ua sofá 
mesa dé centro, consola y una alfombra, todo en muy 
buen estado de uso, Obrapía 89. 
4495 5-12 
SE VENDEN 
nn piano y varios muebles, por ausentarse sus due-
ños, ('alio del Prado número 76. 
3867 16 4 Ab 
Gran fábrica de dulce LA AMBROSIA. 
Inquisidor 15. Barras de dulce guayaba á 80 centavos 
billetes. Se reciben los envases á 10 centavos >dem. 
4222 16- 6Ab 
¡OLATfl G A i m O 
MARCA ^ 
L A ESPAÑOLA 
U B I N E P H I J O S . 
Encarecemos al público el uso de esta pasta, que 
reúne las más envidiables cualidades: superioridad y 
baratez E l crédito de que goza en todas laS plazas de 
esta Isla, es la mejor recomendación y garantía. 
Advertimos al consumidor que en esta ciudad se fa-
brica un chocolate con la matea " A la Española" y se 
expende con una envoltura muy parecida al nuestro; 
por lo qae le llamamos la atención á fia de que f e fije 
en el nombre de los fabricantes, S'es. Rnbine é H'jos, 
CornDa, para evitar confesión en la elección 
Se halla de Venta en los principales establecimientos 
de víveres, panaderías, cafés de esta ciuda'ly en todos 
los de la isla. 
También tenemos constantemente las exquisitas bu-
tifarras de Blanes— CataluBa—marca Vda é h'jos de 
Burgaet, que eon las mejores que se conocen. 
UNICOS RECEPTORES 
Alonso, Jauma y Ca, 
(sucesores de Marcos y Ca) 
O ñ c i o s 3 8 , 
Cn 541 31-lAb 
m m \ h m m 
LA VILLA DE PARIS 
Dragones entre Egido y Zulu«ta 
R E L O J E R I A . 
Acaba de recibir la ú'tima novedad á quo h i llega-
do el mecanismo señalador del tiempo, consifctente en 
los tan afama ios relojes que la Academia Suiza per-
feccionó en diciembre último, y los cuales, á más de 
su seguridad, están construidos con tal combinación 
de metales, que son inalterables á todaa las tempera-
turas glaciales ó calóricas, según quedó demostrado 
en los experimentos que se realizaron. Estos relojes 
vienen acompañados de uu aceite especial qae sn mis-
mo dneíio puede aplicarle y son garantizados por 
SEIS AÑOS. 
Buena ocasión se presenta á los que marchen á la 
Península ó á los que visjsn por la zona tórrida, para 
hacerse de tan útil descabrimiento. Gran surtido de 
fornituras para relojeros Diez mil esferas satinadas 
acaba de recibir que vende á 50 centavos una. 
Unicamente en L A V I L L A DE PARIS es donde 
se encuentran los relojes PUVIECEBT. 
Se realizan en tres dias 100,000 de oro y plata. 
Dragones entre Egido y Zulneta. 
4173 5-12 
D E 
C H A M I L Y . 
L a Delicia del Tocadop. 
L a Mejor para el baño. 
ÜNA F U E N T E OE P L A C E R . 
2E1T0 S5 Oo.. LCUNDP^S. 
PAPIERWLINSI 
Recomendado por los primeros Facúltatkos como 
el remedio mas eíicáz xj&ra i-Airar cou 0100111^ 
el Hemnat israo; laS kr'iuxifjuoa ^ c-euitOj IOS 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Lina ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón, 
Osposito general en PARIS, 31, rué (calle) da Selno. 
*to ía E a b a m : J O S E ^ A R E A 
BI-DIOBSTIVO DK 
C H A S 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS F U E R Z A S , etc. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
IT EN TODAS LAS FARMACIAS 
AUMENTO 
MELUN 
IsTo e s 
Vero si 
PAEA. LOS ^ completamente 
§ soluble 
l 
? E l tínico 
¿Aliiiiento 
^ de que se debe 
usar 
en los climas 
cálidos. 
G. M E L L I N , en Londres 
I Depositario ea l a l l á b a n a : JOSÉ SARRA. 
N l ü o s 
Y LOS 
Merio: 
§ r i m a v e T a de 1 8 8 8 | 
jp Las recientes modas n o admiten po r ^ 
| ^ sus formas , mas que la 1| 
Ijt C E I I S T T X J R E I R E O - E I S Í T E $ 
M de la Casa de V E R T U S HERMANAS, 12, rué Aubsr g 
^ Este Corsé brevété, ligero, gracioso y suave, ^ 
es por sus mismas calidadeŝ  jjí 






Fíete - Neuralgias - Gola 
Populares en FRAHCIA. AMéfílCÁ, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
esfán autorizados por el Consajo de Higient 
XVEedlcaciosL Depurativa y Re-
c o n s t i t u y e n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación, 
Expele prontamente los humpres, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
eulrstienen las enfermedades; pim-jl 
fica la sangre y preserva do reincl-|J 
dencla. 
de i m m ¡ 
A (Frsmdisfcl A 
íVINOSdsBURDEOSl 
| de Procedencias autenticas 
& <t GRADOS, dosados según la edad, cOD* l 
4 viniendo sobre todo en las Bnfeme-
~ dades Grénicaa. 
es Pildoras le Roy 
Extracto concentrado de 16B Kfi< 
medios líquidos, pudiendo recmpla 
zarlos en las personas á quienes ró-|* 
pugnan los purgativos líquidos. H 
Son . soberanos contra . el. A s m a , 
Catarro 9 (^óta^ I t ewmat i snwi 
T u m o v e S f U l c e r a s , P é r d i d a del 
ape t i to f V a l e n t u r a a , Conges-
tiones, Enfermedades del Hl-
g a d o . E m p e i n e s , J tubicundei» , 
Edad crítica, etc. 
todo producto que no lleve las señas de U 
FciaC0TTIN, yerno áe le Roy • 
R u é de Seine, 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO EU TODAS LAS ÍARMACU8. 
X I I I X I U X I I I X I I I I I I I I 




























de los Kiños S H l U l J f i U l I BE 
(Juica preparaetbn que contiene el Iodo, combinaño como se le kalla cn. las plantas marinas 
y en el Aceite de. hi'iado de bacalao, a!, nuc reemplaza veiUajosamcnte. 
BENÉFICO , FORTÍFICANTE y R E G E N E R A D O R , RECOMENDAPO 
PARA LOS NlSOS Y LAS PERSONAS DÚBtLBS Y I lELICAUAS 
p . t n f S s Klor ide y C ' , 13, rue Rougetnout — E n t a . »Í.%M.\.V.» Z J o s é S a r r a . 
Anemia 
Pálidos Colom ' 
RennutlsmM 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
» Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos, 
h cbtitra las Bronquitis, los Catarros, las Toses tenaces, las Enfermedades del 
í% Pechó y el itaquitOinió [de los Niños anudados y disformes). 
i eh lSe L. PAUTAUBERGE, l l , calle Mes César, PARIS 
prineipales Farniaclas M Tmbien se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO KÑ ta Mabanó, : JOSÉ SARRA. 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
X IKT X V O S> 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
DEPÓSITOS EN TODAS UAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E n Casa de todos los Perfuraistas y Peluquero 
de Francia y del Estranjero 
golvo de é n o z especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR O M : l e 8 J E ^ - A - Y , PERFUMISTA 
S , r-ixe d e la , iPa-irs:, © — J P - A J R I S 
J A M B E Y P A S T A D E A U B E R S I É R 
Sociedad de Fomento 
Medal la de Oro 
Premio 2 , 0 0 0 francos 
ntMnm,wiBt»riMi«»«iíiB*MMill* 
AL L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1S55, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Ajai-obado por la Academia de ZKCedicina de París é incertado en la Colección 
Oficial de las Recetas lego.les, por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Fosee una inocuidad completa, una eflcacidad perfectamente cornproiada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irr i tac iones de la Garganta, 
« seasegtira al Jarabe«/ á la Pasta de Aubergier, urna gran fama. » 
( Tomado del ForiHUlario de M. BOUCHARDAT, profesor de la Facultad de Médlcin» de íaris.) 
Venta por mayor: COIVIAR y ca, 2 8 . r u e S t -C laude , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. £ 
de l a ociéíé Hygiénipe 
% — 55, calle üe RIVOLI, 5 5 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS P A Ñ U E L O S : 
l i o i i q u e t t f i i d i c — F l o r i d a — V i o l e t a I l u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i i o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s Imitac iones y i as F a l s i f í c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
0 $ m 
mmmm 
Gran número da personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas Pildoras 
depumtivas y vegetales, recomendadas, desdo 20 años há por la corporación de los Médicos. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
al estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza ( j a q u e c a s ) , á los embarazos del estómago (vahídos, 
fa/ía de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
ge" simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas 
EVÍTENSE LAS FALSIFICACIONES. - El nomhredeB. BOSREBON está grabado en cada pildora (CodMWM 
?J Fabricación y venta en la casa de GIGoy, larm", y úníce propietario de este producto, 25, me Coqnilllére, en PARIS. 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
¡os Niños débiles y todas l»s 
Personas delicadas. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para c o m b a t i r á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época—Farmacia J.YIAl, 14, rae de Bonrbon, LYOÍ. 
Dciiósiios en la Habana t «TOSMÉ: : - 3 C _ . O B ^ Í Y C í a . 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación-
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l Pepsi-Ohampagiis G-onin 
JES E L . MEJOJR D I G E S T I V O 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con Pepsina exactamente 
norm alizaday graduada.̂ ---
Conserva al exquisito ^ - ^ ^ K Iffi^^^^^^^^^^^^^^VV^ V ^ s . ^ " V - I T I O 
sabúr del > ^ \ S \ l Í a ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ W * ^ V ^ 
¿>\s> ^ S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s d e 
J D i s p e p s i u , D o l o r e s 
d e J E s t o m a g o , 
í n a s t r a l g i a , V ó m i t o s d e 
l a s M t s g e r e s e m b a r a z a d a s 
Hodo de isar.'e: So tomará el contenido de un rasito de cortadillo en la mitad y al fin de cada comidt. 
A. VIOABIO, 13, Boulevard Haussmana, 13, PAHIS 
Ea la Habana: José Sarra. — En Santiago de Cuba : Farmacia del D ' l_. C. Bott ino 
X SN LAS miMClPALES FARMACIAS V DIWOUERUS 
AGUA D 'HOUBIGANT 
D e p o s i t o p r i u t f p a l j J o s é ftaroft. 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s aprec iada . 
- • - • i ' 3&3:o"CJ^B3:c^•-<í3k.I,»a"T, 
Perfumista de l a Reina de Ing la te ra y de l a Corte do Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 10 - P A R Í S 
V é n d e s e e a t o d a a l a s p r l y i c i p a l e s 3 ? e r f u m e r l a H 
JJHP. M "Diario Os ía Hairiaa, Ri§i«. 
